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Abstract 
Danish men only take the equivalent of 8% of the total parental leave, which is a considerably low 
percentage compared to the rest of the Nordic countries. In Sweden, Norway and Iceland 
earmarked parental leave are given to all fathers, this means that a specific period of time of two-
three months are reserved for the fathers and cannot be used by the mothers. This thesis aims to 
examine why Denmark is the only country in Scandinavia that has not legislated earmarked 
parental leave in favor of men. Therefore, the focus of this thesis is not equality in favor of women, 
but equality in favor of men. The law as it is today makes men poorer than women with regards to 
their rights to be with their children. So the question is: Do fathers have the right to spend focused 
time with their children when they are still newborn babies? In Denmark the debate about 
earmarked parental leave for men is often reduced to a matter of coercion or liberty and is rarely 
about parental leave as a right, an entitlement in favor of men, their marriage or their relation with 
their children. To understand this we have examined how four chosen fathers experienced their 
opportunities and barriers in the process of choosing to take, or not to take parental leave. By 
interviewing these four men we found that men's masculinity, their family and professional life are 
major influences on the choices they make and for that reason, our analysis is centered on those 
topics. We will argue that men's understanding of their masculinity, ideals about their fatherly roles 
and the conditions of their working life are parameters that affect each other and are important for 
the selection and rejection of parental leave. Finally we will discuss how all of this can help clarify 
whether men experience a right to take parental leave and thereby we can explore some of the 
reasons why it is so problematic to introduce earmarked parental leave for men in Denmark. 
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1. PROBLEMFELT OG PROBLEMFORMULERING 
I efteråret 2011 trådte den nye S-SF-R regering langt om længe ned fra tårnet, og hele Danmark, 
ikke mindst dem, som havde stemt på partierne i den røde regering, ventede spændt på at høre, 
hvad de nu var blevet enige om. Mange havde spået den nye regering en udfordrende 
regeringsperiode – for hvor stærk var den socialdemokratiske lim, som skulle holde Socialistisk 
Folkeparti og De Radikale på fælles kurs? Ikke alle politikker behøver den store lim, der var mange 
værdipolitiske områder, hvor de tre partier var mere end enige, inden de kom i regering. 
Øremærket barsel1 var en af dem: Inden for det eksisterende års barselsorlov skal der øremærkes 
12 uger til mænd. Der er stadig frit valg, men vi mener, det er nødvendigt at øremærke barsel til 
mænd, så det bliver en rettighed også for mændene (Information, 19.09.2012). Sådan sagde De 
Radikales Lone Dybkjær på vegne af en samlet regering.  
 
Men øremærkningen lod vente på sig. Et helt år faktisk, og så var det ikke en øremærkning de 
danske fædre fik i udsigt, men blot en arbejdsgruppe. Tidligere beskæftigelsesminister Mette 
Frederiksen forklarer beslutningen i et internt brev til Socialdemokraternes Køn og 
Ligestillingsudvalg: ... lige præcis i forhold til øremærket barsel, er hensynet til de små børn og 
familierne et mindst lige så vigtigt hensyn at tage, som hensynet til ligestillingen på 
arbejdsmarkedet (Ugebrevet A4, 10.10.2012).  
 
Hensyn? Undersøgelser har vist, at hvis fædre tager en større del af barslen2, vil det både have en 
positiv indvirkning på relationen mellem far og barn, skabe mere ligestilling i hjemmet samt 
medføre, at kvinden er væk fra arbejdsmarkedet i kortere tid. Der er endda svenske 
registerundersøgelser, som viser, at er der færre skilsmisser og sågar et bedre sexliv i familier, 
hvor faderen tager barselsorlov (Borchorst & Bloksgaard 2011). Så hvordan kan det være ikke at 
tage hensyn til både børn og familier, når man sikrer mændene deres ret til at være sammen med 
                                                          
 
1
 En øremærkning af barsel til mænd vil sige, at en vis andel af barslen bliver forbeholdt far, og at hvis far ikke benytter 
sig af denne andel frafalder den fra den samlede barsel. Mor kan altså ikke tage denne barsel. 
2
 I opgaven benytter vi begrebet barsel eller barselsorlov som en samlebetegnelse for den orlov mænd og kvinder kan 
tage i forbindelse med graviditet, fødsel og barnets første leveår – til trods for, at den formelle betegnelse 
’barselsorlov’ kun henviser til de første 14 uger efter fødslen. 
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deres børn? Hvordan kan det være det modsatte? Vil det sige, at socialdemokraterne mener, at 
mænd ikke er i stand til at tage sig af små børn? Skal det forstås sådan, at det biologiske bånd 
binder fædrene til et langt liv på arbejdsmarkedet, og fratager dem evnerne til at give omsorg for 
små børn?  
Mange, særligt på den borgerlige fløj, mener, at denne arbejdsgruppe er en sejr for den 
individuelle frihed. Mai Henriksen fra de Konservative udtaler i den forbindelse:  
Det er bestemt en sejr for friheden, at lovforslaget om mere øremærket barsel til mænd 
ikke er fremsat. Jeg kan håbe, at regeringen har lyttet til de mange stemmer i 
befolkningen, der modsætter sig, at staten skal bestemme hvor meget barsel, der skal 
være til mor og far. De enkelte familier er klart bedre til selv at vurdere, hvad der er det 
rigtige i den enkelte familie. At tro, at staten altid kan komme ind og være 
formynderisk og bestemme, hvordan man skal indrette sit liv, er ikke noget vi tror på 
(Ugebrevet A4, 10.10.2012). 
Men er det en sejr for friheden, at far ikke har ret til at gå på barsel med sine børn? Som det ser ud 
i dag har danske mænd kun to ugers fædreorlov, mens resten af de 365 dage er forbeholdt 
moderen. Eller forbeholdt er det jo ikke, det er en fleksibel ordning – men hvor fleksibelt er det 
frie valg, når det kommer til stykket? Familiernes ret til selv at bestemme har indtil videre 
medført, at de danske mænd tager – eller får – 8,6 % af den samlede barsel. Er det et udtryk for, at 
folk benytter sig af en fleksibel barselsordning, hvor man frit kan dele? Eller er det et udtryk for, at 
både arbejdsmarked, familieliv, kønsnaturaliseringer og samfundsforventninger strukturerer vores 
brug af det frie valg? Eller måske fungerer biologien nu engang sådan, at kvinder er bedst til at 
tage sig af det nære, og mænd er bedst til at tjene penge?  
 
I resten af Norden har man for længst indført øremærket barsel til fædre. Islandske fædre går i 
front med ca. 32 % af den samlede barsel, mens svenske fædre følger efter med 24 % og norske 
med 15 % af barslen (HK, 2010). Og det er jo ikke, fordi de nordiske mænd grundet en 
øremærkning er tvunget til at tage barsel, hvis de ikke vil. Som Ingrid Stage fra Dansk 
Magisterforening forklarer: 
I Island er der sket det, at mændene tager præcis så meget, der er øremærket til dem. 
Lovgivningen har med andre ord været med til at ændre vaner og kultur på 
arbejdspladsen. Mændene benytter sig fuldt ud af deres ret til barsel, og undersøgelser 
viser, at mændene er glade for tiden med deres børn. Man kan således ikke tale om 
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tvang. Det er en rettighed, som både vil gavne faren og barnet. (DM – Dansk 
Magisterforening, 08.11.2012). 
Så hvad sker der for ligestillingen i Danmark? Danmark som engang var hovedstad for hele 
Norden. Det kan virke som om, at det kulturelle og oplyste midtpunkt i det kolde nord i højere 
grad repræsenterer stagnering end fremskridt. Eller måske er det frie valg – den fleksible ordning, 
hvor mennesker, helt uden indflydelse fra staten kan få lov at forhandle sit liv – i virkeligheden den 
moderne tanke? Men kan vi, med et statsapparat på størrelse med det danske for alvor få lov at 
leve uden indblanding fra staten? Staten bestemmer allerede, hvor du må ryge, hvor længe du 
som minimum skal gå i skole, hvem du må gifte dig med, hvis du er under 24 år og en række andre 
ting – men hvorfor må staten ikke bestemme, at mænd skal have mulighed, på lige fod med 
kvinder, for at tage sig af børnene, mens de er små?  
 
I Danmark kommer debatten ofte til at handle om et spørgsmål om tvang og frihed. Hvorfor 
handler debatten ikke om rettigheder? Mænds ret til at tilbringe tid sammen med deres børn? Når 
man undersøger, hvem der debatterer emnet, kan man nemt få den tanke, at barselsrettigheder 
til mænd er en kvindekamp og ikke en mandekamp. Er det fordi ’rigtige’ mænd, stadigvæk sørger 
for, at der kommer mad på bordet, mens kvinderne sørger for at holde hus og passe børn? Måske 
er den danske mand overhovedet ikke interesseret i at gå på barsel? Passer den nuværende 
ordning i virkeligheden mændene ganske godt, fordi de i egen optik frit kan vælge, om det passer 
ind i deres liv at gå på barsel, og sige pænt nej tak, hvis de ikke gider? Den feterede og 
omdiskuterede norske forfatter Karl Ove Knausgård udtaler følgende til information: Jeg vil det 
bedste for mine børn, men der er også meget andet, der betyder noget i mit liv. Jeg brænder for 
det, jeg laver, men jeg brænder ikke for mine børn. De er der bare. (Information, 05.07.2011). 
Hvem mon så han brænder for? Sig selv? Hvor stiller det kvinden? Når vi betragter 
arbejdsdelingen i hjemmet, kan vi konstatere, at på trods af, at danske kvinder er næsten ligeså 
erhvervsaktive som danske mænd, er der til stadighed en stærk opdeling i, hvem der passer 
hjemmet og børnene. Kvinder tager stadig den længste barsel, de fleste af barnets sygedage og 
størstedelen af husholdningsarbejdet (Lausten & Sjørup 2003: 9-12). 
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Baggrunden for, hvad vi i dag betragter som kvinders ret, pligt og krav til at gå på barsel, skal ses i 
lyset af over 100 års kamp gennem fagforeninger, skiftende regeringer og interesseorganisationer. 
Spørgsmålet er, om det vil tage lige så lang tid at få mændene installeret med samme rettigheder? 
Noget kunne tyde på det. Men hvorfor er der så øremærkning af barsel i alle de andre nordiske 
lande? Er øremærkning overhovedet en god idé og hvad synes fædrene selv om det?  Er det et 
spørgsmål om maskulinitet? Er arbejdsmarkedet gearet til, at begge køn tager barsel? Det er 
påfaldende, at hele fagbevægelsen fra DM til HK og 3F har begrædt, at man ikke i denne omgang 
indfører øremærket barsel til mænd, mens Dansk Arbejdsgiverforening har forholdt sig ganske 
tavse.   
 
Vores fokus på mænd og barsel rejser en række nye interessante spørgsmål. Hvordan oplever 
danske fædre fordelingen af ret, pligt og krav i forhold til deres mulighed for at vælge barselsorlov 
og hvad har været den vigtigste drivkraft for dem i deres valg omkring barselsorlov? Har de 
kendskab til deres muligheder for at gå på barselsorlov og hvordan er deres oplevelse med 
arbejdspladsen og systemet i den proces? Kan mænd overhovedet tage sig af småbørn eller er det 
forbeholdt kvinder? Hvordan oplever fædrene, at barselsforholdene for mænd er i Danmark og 
mener de, at det ville have en betydning for dem, hvis mere af barslen blev øremærket til dem? 
Ovenstående leder os frem til følgende problemformulering: 
 
Hvilke muligheder og barrierer oplever danske mænd, der er for deres ret til barsel,  
og hvordan kan det belyse problematikken omkring øremærkning af barsel til mænd? 
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1.2. BAGGRUND OG FORFORSTÅELSER – HVEM ER VI? 
Når vi har valgt at belyse emnet mænd og barsel, er vi inde på værdiladede og personlige temaer, 
som de fleste har en mening om. Hvad vil det sige at være en god forælder? Hvordan 
tilrettelægger man sit arbejdsliv i forhold til privatlivet? Hvordan leves det gode liv? Derfor har vi, 
inden vi gik i gang, talt meget om vores egne forforståelser om emnet. Ens ståsted vil altid farve, 
hvilke problemstillinger man tager op, og hvordan man vælger at belyse et emne. Enhver person 
udspringer fra en bestemt kultur og en bestemt klasse – og klasser og kulturer har ofte forskellige 
værdier. Det kan heller ikke undgås, at forskeren er en aktiv meddeltager i interviewsituationen, 
for uanset, hvor meget man forsøger at være objektiv, vil ens egne forforståelser kunne spores. 
Netop derfor mener vi også, at det er ekstra vigtigt i en undersøgelse som denne at gøre klart for 
læseren, hvem vi er, så vi kan synliggøre vores egen rolle i spillet.  
 
Og hvem er vi så? Vi er tre kvinder bosat i København, to danskere og en nordmand, som alle er på 
overbygningen af en samfundsvidenskabelig universitetsuddannelse. Vi er alle i parforhold, men 
har ingen børn. Vi har dog en klar forestilling om, at vi vil have børn – og når vi engang får dem, 
skal vores mænd have en stor del af barslen. Både af hensyn til vores børns forhold til deres far, ud 
fra et karrierehensyn – og ikke mindst, som et væsentligt led i et ligeværdigt og ligestillet 
parforhold. Vi er med andre ord af den holdning, at ændringer på barselsfronten, nærmere 
bestemt en øremærkning af barsel til mænd, er en win-win-win situation, der vil styrke mænds 
familieliv, børns relation til deres far og kvinders arbejdsliv. Det mener vi til trods for, at vores 
egne fædre ikke har været på decideret barsel. Vi kan ikke vide, om en barsel ville have ændret 
vores tilknytning til vores fædre, og vi har heller ikke oplevet at mangle noget fra dem. Men vi 
mener stadig, at mænd bør gå på barsel med deres børn, og at samfundet bør støtte dette 
gennem en øremærkning af barsel til mænd.  
 
Med disse grundantagelser har vi forud for dette projekt været forholdsvis uforstående overfor, 
hvilke faktorer, der lå til grund for, at mænd ikke tager en større del af barslen. Og hvis det virkelig 
styrker på alle ovennævnte fronter, som forskning og erfaringer fra andre nordiske lande tyder på, 
hvorfor er det så ikke for længe siden blevet indført i Danmark? Vi har gennem frembringelsen af 
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dette projekt måtte sande, at virkeligheden for mændene, både på individ- såvel som 
strukturplan, er langt mere komplekst, end vi havde forestillet os.   
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2. VIDENSKABSTEORI OG METODE 
I det følgende afsnit vil vi give læseren et indblik i vores videnskabsteoretiske udgangspunkt samt 
præsentere de metodiske overvejelser, som ligger til grund for opgaven. 
 
2.1. VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER 
Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt er funderet i en kombination af socialkonstruktivisme 
og kritisk realisme – en kombination, som vi mener, har noget at tilføre hinanden, og som er 
givende i vores undersøgelse af fædres oplevelse af muligheder og barrierer for at tage barsel. 
 
Den kritiske realisme har som udgangspunkt, at der findes en konkret, reel virkelighed, som 
rækker ud over vores erkendelse af denne. Samtidig ses samfundet og de strukturer, der gør sig 
gældende, herunder faderrollen og barsel for fædre, som foranderlige i den forstand, at det er 
systemer, der kan påvirkes udefra (Jespersen 2004: 146). Der skelnes inden for realismen mellem 
de forskellige erkendelsesniveauer ’fremtræden’ og ’væsen’. Der er med andre ord en observerbar 
virkelighed, men også underliggende sammenhænge – transcendente fænomener – der først 
bliver tydelige, når man ved hjælp af videnskabelige begreber og fortolkninger går ned i de dybere 
lag (Ibid.: 149). 
 
Socialkonstruktivismen på den anden side lægger mere vægt på subjektets erkendelse af 
virkeligheden (Rasborg 2004: 349). I vores moderate konstruktivistiske tilgang, skal det dog ikke 
forstås som, at den sociale virkelighed blot kan reduceres til fortolkninger og sproglige 
konstruktioner. Der eksisterer en virkelighed på trods af den menneskelige erkendelse, men denne 
bliver først interessant i studiet af, hvordan mennesker betydningstillægger virkeligheden 
(Hartmann-Petersen 2009: 24). De måder, hvorpå vi forstår verden, er altid kulturelt og historisk 
betingede. Hvilket spiller godt overens med temaer som kønsroller, maskulinitetsforståelser og 
faderskab, som vi anser for at være sociale fænomener, der har indflydelse på vores erkendelser, 
oplevelser og forståelser af virkeligheden. Vi anerkender, at der er et biologisk køn, men anser køn 
for i høj grad at være noget, der kontinuerligt og aktivt skabes i processer i dagligdagen i familien 
og arbejdslivets organisationer. Som følge heraf sætter socialkonstruktivismen spørgsmålstegn 
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ved at se virkeligheden som selvfølgelig eller given og dette medvirker til, at ’selvfølgeligheder’ 
mødes med skepsis og at de konsensusetablerede forståelser gøres til genstand for analyse. 
Både kritisk realisme og socialkonstruktivisme kan kritiseres; realismen kommer til kort ved at 
negligere den udstrækning, hvori sociale aktører konstruerer virkeligheden, mens den naive 
socialkonstruktivisme glemmer at se, at der bag de sociale aktørers konstruktioner findes 
objektive realiteter (Delanty 1997: 133). Det frugtbare i en kombination af de to, er således, at den 
kritiske realisme ved hjælp af videnskabelige undersøgelser sigter mod at komme bag om den 
umiddelbare fremstilling af virkeligheden, mens socialkonstruktivismen fokuserer på, hvordan 
subjektet – fædrene – finder mening og betydning i denne virkelighed. De to traditioner samlet, 
muliggør med andre ord en mere kompleks undersøgelse af mænds oplevelse af faderskab og 
barsel. En analyse af meningsproduktion giver ikke mening uden også at inddrage den virkelighed, 
som meningsproduktionen er en del af, og virkelighed kan heller ikke behandles som en subjektiv 
ytring (Hartmann-Petersen 2009: 26). 
 
2.2. ANALYSESTRATEGI 
På et mere konkret plan kan man sige, at danske fædres personlige oplevelser med faderskab og 
barsel er underlagt nogle samfundsmæssige strukturer, som vi ikke kan underkende. Det, vi ønsker 
at belyse med vores undersøgelse, er således både individniveauet og strukturniveauet – og 
hvordan de spiller sammen. Det vil vi gøre ved hjælp af kvalitative interviews med fædre, der har 
små børn og som derfor for nyligt har været i en situation, hvor de aktivt skulle tage stilling til 
barsel. Vi vil undersøge fædrenes oplevelse af relationen til barnet og til barnets mor. Derudover 
vil vi høre deres overvejelser omkring at tage eller ikke tage barsel. Herudover er vi interesserede i 
de reaktioner, de møder i omverdenen på deres valg og fravalg, både fra deres leder, deres 
kollegaer og andre i deres omgangskreds. Kort sagt: fædrenes egen oplevelse af det at blive og 
være far. Grunden til, at vi ønsker at belyse problemstillingen fra denne vinkel er, at vi ved at høre 
fædrenes beskrivelser af deres oplevelser med barsel kan vise, hvordan det samfundsmæssige 
niveau manifesterer sig på individniveauet. Vi ønsker at fremhæve koblingen mellem ’den ”lille 
historie”, dvs. hvordan mennesker oplever og håndterer deres livsbetingelser i hverdagen, med den 
”store historie”, dvs. hvordan samfundets makrostrukturer forandrer sig historisk (Andersen & 
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Hovgaard 2007: 104). Den viden vi indsamler om fædres oplevelser, er således med til at sige 
noget om de strukturer, der er gældende og kan give os værdifuld information til hjælp, når vi skal 
besvare spørgsmålet: Hvorfor er det så svært at indføre øremærket barsel til mænd i Danmark?  
Vi benytter os af en induktiv metodetilgang, da vi forsøger at belyse empiriske eksempler fra 
virkeligheden ved hjælp af teoretiske begreber og eksisterende forskning. Vi er således ikke ude 
efter at afprøve en teori - som i den deduktive tilgang - men har som hovedformål, at få en 
forståelse for de empiriske problemstillinger.  
 
Når man skal undersøge, hvad der har betydning for, om mænd vælger at gå på barsel eller ej, kan 
man som sociologisk udgangspunkt vælge at forstå udsagnene i samspil med den virkelighed, som 
respondenterne befinder sig i. Denne virkelighed er i høj grad afgjort af det samfund, de er en del 
af, deres opvækstvilkår, uddannelsesniveau m.m. Alle disse faktorer er afgørende for, hvilke 
muligheder og barrierer de enkelte respondenter oplever. Med denne baggrundsforståelse har vi i 
opgaven valgt at forstå respondenternes udsagn ud fra sociolog Anthony Giddens teori om 
struktur og social praksis. Giddens vil med strukturationsteorien opløse forestillingen om, at 
forholdet mellem aktør og struktur er en dualisme. Han ser derimod forholdet som ... en serie af 
fortløbende aktiviteter og handlinger, man foretager sig, og som på samme tid reproducerer mere 
overordnede institutioner (Giddens og Pierson 2002: 80). Samfundet skal derfor anskues som en 
strukturationsproces, hvor individets handlinger på samme tid strukturerer og er struktureret af 
samfundet (Kaspersen: 2001). Dette fokus på struktur og aktør hænger sammen med vores 
socialkonstruktivistiske tilgang, da netop socialkonstruktivismen opererer i feltet mellem individ 
og samfund, der er gensidigt konstituerende. Vi tager derfor udgangspunkt i en forståelse af, at 
strukturerne ikke skal forstås som determinerende, da aktørerne – respondenterne – har 
mulighed for at handle, men strukturerne udgør vilkår for aktørernes handlemuligheder, fordi de 
er med til at danne forestillingerne, som påvirker deres måde at handle på. Strukturerne udgøres 
fx af de samfundsmæssige regler for løn og orlov samt arbejdspladskultur, som respondenterne 
udformer deres praksis i relation til. Men der er også forventninger til, hvordan man handler som 
mand i arbejdslivet, og der er forventninger til, hvad en god far er – forventninger, som struktur og 
individ skaber i fællesskab og som får indflydelse på mændenes praksis. 
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Giddens strukturationsteori skal dog udelukkende ses som baggrunden for vores forståelse af 
empirien, og ikke som teoretisk rammeværk i opgaven. Her har vi i stedet valgt at inddrage 
relevante teoretikere som bl.a. Raewyn Connell, Per Are Løkke, Svend Aage Madsen, Kenneth 
Reinicke og Dion Sommer, der på hver deres måde belyser emner som faderskab, maskulinitet, og 
relationer. Det er et valg, der er foretaget ud fra tesen om, at de nyere teoretikere har noget at 
sige os, om de samfundsforhold og strukturer vi lever under i dag. 
 
2.3. VALG AF EMPIRI 
Da vi startede arbejdet med at finde informanter, overvejede vi at gå vejen om fædregrupper, et 
fænomen på fremmarch, særligt i Københavnsområdet. Vi konkluderede dog hurtigt i processen, 
at deltagere i fædregrupper højst sandsynligt ville være repræsentanter for et specielt og (måske) 
ensartet syn på barsel. Og på denne måde ville vi heller ikke komme i kontakt med fædre, som har 
fravalgt barsel. Vi valgte derfor at kontakte relativt nybagte fædre i vores udvidede professionelle 
netværk, der havde forskellige oplevelser med barsel og repræsenterede forskellige sociale lag. 
 
Når vi når til analysen, vil vi indlede med en præsentation af informanterne, vigtigst her er blot at 
sige, at respondenterne kommer fra relativt forskellige sociale lag, og der er en spredning både i 
forhold til løn, uddannelsesniveau og længde af barsel. De er alle bosiddende i København, men 
opvokset andetsteds i Danmark. Det er nogle forskellige typer mænd, vi har været i kontakt med, 
hvilket også har afspejlet sig i deres svar og deres tilgang til det at blive interviewet. Nogle har 
lænet sig meget op ad deres egen personlige erfaring med faderskab og barsel, mens andre har 
været mere samfundsmæssigt reflekterende. Nogle har i samtalen fokuseret mest på deres 
arbejdsliv og karriere, mens andre har koncentreret sig om det nære familieliv. Der har således 
været stor forskel på, hvilken måde de reflekterede over deres til- og fravalg, noget der kan hænge 
sammen med deres forskellige uddannelsesbaggrund og den kultur, de ellers færdes i. Denne 
spredning har vi set som en styrke, da de forskelligartede fokuspunkter netop er sigende for 
fædrenes egen oplevelse af faderskab og barsel og for den virkelighed, de lever i. Derudover skal 
det nævnes, at eftersom vi benyttede vores netværk til at finde informanter, og fordi vi selv qua 
geografisk placering og uddannelses- og jobsituation bevæger os i et socialt lag, hvor de fleste har 
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længere uddannelser og relativt højtlønnede jobs, har det også haft indflydelse på de informanter, 
vi har nået frem til. Derfor er der mange faggrupper, som ikke er repræsenteret i undersøgelsen 
og det påvirker naturligvis validiteten og generaliserbarheden. Ydermere er alle vores informanter 
etnisk danskere og heteroseksuelle, hvilket også påvirker bredden på undersøgelsen.  
 
2.4. INTERVIEWTEKNIK 
Før vi gik i gang med at udforme interviewguiden, brugte vi en del tid på at sondre, hvor meget 
materiale, der i forvejen var tilgængeligt. Der findes utallige undersøgelser og interviews med 
mænd om det at være på barsel, og der findes materiale om de fleste socioøkonomiske grupper, 
fra 3F til DM. Undersøgelserne omhandler alt fra maskulinitetsopfattelse til arbejdsrelationer, 
familieliv og spædbørnsrelationen. Det er grundige undersøgelser, som på sin vis godt kunne 
danne empirisk grundlag for projektet. Men ingen af de undersøgelser, som vi har fundet 
omhandler mænds opfattelse af deres mulighed for barsel, i forlængelse og i forhold til de 
rettigheder, som kvinder har til barsel. De i forvejen publicerede undersøgelser har dog givet os en 
klar ballast i forhold til at kunne genkende de informationer, følelser og stemninger, som vores 
informanter udtrykte, både om arbejdsliv, familieliv og maskulinitet.  
 
Vi valgte at gennemføre kvalitative interviews, som ifølge forsker Carina Juul Kristensen har til 
formål: ... at indhente og fortolke information om en given problemstilling, hos personer, der 
forventes at have viden om det (Kristensen 2007: 284). Interviewene blev lavet ud fra en ... bevidst 
reflekteret, fagligt funderet forforståelse (Kristensen 2007: 284). Vi valgte videre at kombinere en 
sonderende og dybdegående form og interviewene foregik semistruktureret. På den måde gav vi 
informanterne mulighed for at gå i dybden med deres svar. Det viste sig at være vigtigt, fordi det 
var i refleksionen over deres arbejdsliv og familieliv, at forholdet til maskulinitet og rettigheder, 
samt den proces og de forhold, som beslutningen knytter sig til, at de knap så indstuderede svar 
gemte sig. Interviewene var dog også sonderende, fordi hverken vi, eller de, havde tid til at 
fortælle deres livshistorie (Ibid.: 284). Interviewformen var relativt lineært struktureret, men ikke 
mere end, at temaer og spørgsmål blev taget op undervejs, hvor det passede naturligt ind i 
samtalens flow.  
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Interviewguiden er opdelt i temaer, som tager udgangspunkt i den viden, vi havde indhentet om 
mænd og barsel samt de kernebegreber, vi forestillede os at udarbejde vores analyse ud fra (Ibid.: 
285). De gennemgående hovedtemaer i interviewguiden er relation til mor og barn, arbejdsliv og 
barsel som rettighed. Det er gennem refleksionen af disse svar, at emnet maskulinitet er italesat. 
Vi fravalgte at lave spørgsmål, som direkte spørger ind til maskulinitetsidealer, fordi vi ikke ville 
drage unødigt fokus på deres køn, men derimod se, hvad de selv talte sig frem til af forståelser 
uden vores direkte opfordring. Vi valgte også at benytte en kreativ metode til at italesætte 
mændenes forhold til begreberne ret, pligt, krav og lyst. Begreberne er svære at spørge ind til i en 
klassisk interviewform, fordi de er komplekse og kan tillægges mange forståelser. Vi vurderede 
derfor, at vi nemt ville komme til at lægge ord og anskuelser i munden på de interviewede. 
Løsningen var at lave fire kort med ovennævnte begreber samt synonymer, så det blev mere 
håndgribeligt og overskueligt for informanterne. De blev instrueret i at lægge de fire kort i en 
prioriteret rækkefølge i forhold til ordenes betydning for deres valg eller fravalg af barsel. De blev 
samtidig opfordret til at fortælle deres tankerække, mens de placerede dem, så vi løbende fik en 
samtale, der kom mere i dybden med de forskellige begreber. De blev bedt om at forklare, 
hvordan de forstod begreberne og om de prioriterede i forhold til barn, familie, arbejdsliv eller 
samfundshensyn. Vores oplevelse var, at dette fungerede virkelig godt – ikke som en kvantitativ 
målemetode, men som en måde, hvorpå de kunne italesætte deres tanker om barsel og dermed 
komme mere i dybden. Det gav desuden en naturlig og fin udgang på interviewet. Interviewguiden 
er vedlagt som bilag. 
 
2.5. EVENTUELLE FEJLKILDER 
Der er flere forhold, der kan have haft indflydelse på, hvad respondenterne valgte at dele med os 
og hvad de valgte ikke at lægge vægt på. Først og fremmest er det bemærkelsesværdigt, hvor 
mange følelser, der er involveret, når emner som ligestilling, barsel og forældreroller kommer på 
banen. De fleste har et ønske om at fremstå som en god forælder, og det kan være svært at sidde 
foran to kvindelige forskere og indrømme, at man faktisk ikke havde lyst til at gå på barsel eller, at 
man prioriterer karriere over tid med børnene. Dette havde vi talt meget om på forhånd, og havde 
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diskuteret, hvordan vi skulle stille spørgsmål eller reagere på deres udsagn, for at vi etisk skulle 
kunne stå inde for undersøgelsen. Derfor var vi opmærksomme på at bekræfte dem i deres 
holdninger og udsagn igennem interviewet, for at de skulle gå derfra med en oplevelse af, at vi 
forstod deres valg. Vi undgik også at stille opfølgende spørgsmål, hvis formålet blot var at 
synliggøre deres dobbelthed i ømtålige emner. Vi tog et bevidst valg om at tage deres virkelighed 
for værende den rigtige og sande virkelighed. 
 
Hvor vi befandt os under interviewet, kan også have haft indflydelse på informanternes svar. Vi 
havde aftalt med dem, at interviewene ville vare en halv time, og de kunne selv bestemme, hvor 
det skulle foregå, da det skulle være nemt tilgængeligt for de travle fædre. Derfor mødtes vi enten 
på deres arbejdsplads, vores hjem eller caféer udvalgt af respondenterne. Dette kan uden tvivl 
have påvirket deres svar og deres forskellige tilgang til interviewet, noget vi har forsøgt at tage 
højde for i vores fortolkning og analyse af interviewene. Et tredje punkt, der skal nævnes i den 
sammenhæng er, at et forskningsinterview er en særlig form for samtale, der i vores tilfælde blev 
optaget på bånd, en situation, der uundgåeligt vil få en eller anden indvirkning på informanterne. 
Det erfarede vi efter det første interview, hvor det gik op for os, at der i samtalen som foregik 
efter, at interviewet egentlig var slut, fandtes nogle gode pointer, som informanten havde 
ræsonneret sig frem til i løbet af samtalen. I de efterfølgende interviews, valgte vi derfor at lade 
mikrofonen køre efter det officielle interview var slut, hvilket viste sig at være givende. Vi har valgt 
ikke at bruge de citater, der kom frem i den videre samtale, men det var interessant at se, at 
mændenes umiddelbare reaktion på spørgsmålene eller videre undren over deres rettigheder 
havde et andet præg end selve interviewsituationen kunne skabe. Selv om vi i høj grad var 
opmærksomme på at gøre situationen afslappet og behagelig, er der nok altid en snert af noget 
unaturligt over et interview. 
 
2.6. BEARBEJDNING AF EMPIRI 
For at øge gennemsigtigheden i vores forskningsproces, har vi valgt at transskribere alle 
interviews. Vi har kategoriseret og kondenseret interviewene i forhold til problemformuleringen 
og de førnævnte kernebegreber. Derefter sammenlignede vi på tværs af interviewene og ud af 
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dette udsprang der nye undertemaer, som gav vores data fornyet værdi i samspil med det 
teoretiske apparat. Vi har altså foretaget, hvad Kristensen kalder en ’tematiseret analyse’ baseret 
på en hermeneutisk dialektik, som arbejder mellem del og helhed (Ibid.: 289). Både 
transskriberingsprocessen og den videre analyse af interviews er foretaget efter et princip om 
forskertriangulering; blandt andet har alle hver for sig arbejdet med kategorisering for derefter at 
sammenholde resultaterne. Dette for at sikre, at det ikke bare er en enkelt forskers fortolkning, 
der ligger til grund for de resultater, vi er nået frem til. Interviewene findes vedlagt som bilag 
sammen med en guide til, hvordan de skal læses. 
 
2.7. VALIDITET 
Som samfundsforsker Bent Flyvbjerg pointerer, er samfundsvidenskaben fundamentalt anderledes 
end naturvidenskaben, da vi har med mennesker og menneskelige processer at gøre. Der kan ikke 
udsiges universelle sandheder i studiet af mennesker og det har heller ikke været vores ærinde. 
Således er den viden, vi når frem til ikke universel og kontekstuafhængig viden i en 
naturvidenskabelig, positivistisk forstand. Den viden, vi har at gøre med i samfundsvidenskaben, er 
hvad Flyvbjerg inspireret af Aristoteles, kalder phronesisviden; viden, der beskæftiger sig med 
praksis og som er pragmatisk, variabel og afhængig af kontekst (Flyvbjerg 1991: 73). Det vil sige, at 
vores undersøgelse kan bidrage med reflekterede overvejelser om: ... hvor er man, hvor er man på 
vej hen, og om det er ønskelig ud fra forskellige perspektiver, værdier og interesser (Ibid.: 87). Vi vil 
derfor argumentere for, at vi til trods for en relativt begrænset empiriindsamling, kan sige noget 
om, hvad der har indflydelse på, mænds beslutninger om barsel og om de processer, der ligger til 
grund for, at vi i Danmark ikke har øremærkning af barsel til fædre, da vi gør brug af eksemplets 
magt (Ibid.: 137). Det betyder dog ikke, at vi ville have nået frem til præcis de samme resultater, 
hvis vi havde talt med fire andre mænd, og dermed heller ikke, at de resultater vi er nået frem til 
er gyldige for alle mænd. Men vi vil argumentere for, at der findes nogle fællestræk i mænds 
erfaringer med, og problemstillinger omkring, faderskab og barsel, som vores lille udsnit giver et 
billede af. Resultaterne bekræftes derudover af eksisterende forskning på området, hvilket er med 
til at underbygge validiteten og generaliserbarheden. 
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2.8. AFGRÆNSNING  
Vores undersøgelse er blot et udsnit af den virkelighed, den er en del af, da det ikke er muligt at 
inddrage alle vinkler. Vi har derfor set os nødsaget til at foretage en række til- og fravalg i 
processen: 
 
- Først og fremmest har vi fravalgt at inddrage en klassisk, større samfundsteori til at forstå 
mænds valg omkring barsel og faderskab. Vi har valgt at have fokus på at forstå det empiriske felt, 
frem for at teste en given teori på empirien, jf. vores induktive metodetilgang. Teoriapparatet er 
derfor ikke klassisk tungt, men består af begreber og forståelser af moderne fænomener, som 
bruges til at belyse opgavens problemstillinger. 
 
- Vi ser også, at en forståelse af feltet ud fra en teori om sociale klasser kunne være givende, da 
klassetilhørsforhold i høj grad er med til at forme mænds holdninger og valg – også på 
barselsområdet. Vi vil dog argumentere for, at vi kommer ind på mange af de samme emner, da vi 
fx både belyser mænds uddannelsesniveau og arbejdssituation, men at vi blot vælger at bruge 
nogle andre begreber. 
 
- Derudover har vi afskåret os fra en undersøgelse, der inddrager andre familiekonstellationer end 
mor-far-barn og har således ingen enlige/skilte forældre eller homoseksuelle par med. Vores 
undersøgelse skriver sig således ind i en heteronormativ ramme3 og en relativt konservativ 
forståelse af, hvad det vil sige at være familie i dagens Danmark. Dette valg er foretaget både af 
pragmatiske grunde – det er en udfordring at finde informanter, der er nybagte fædre og som vil 
fortælle om deres privatliv – og fordi langt de fleste fædre er heteroseksuelle og lever i et 
heteroseksuelt parforhold. 
 
                                                          
 
3
 Heteronormativitet er livsstilsnormen om, at folk har adskilte og komplementære køn – mand og kvinde – med 
’naturlige’ kønsroller. Dette er med til at fastholde heteroseksualitet som den ’normale’ seksuelle orientering og at 
seksuelle forhold er mest passende mellem en kvinde og en mand. Konceptet bruges yderligere til at afdække de 
forventninger, krav og begrænsninger, der skabes, når heteroseksualitet er det normative i samfundet. 
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- Det ville også have været spændende og oplagt at bruge flere kræfter på en decideret 
komparativ analyse af Danmark versus de andre nordiske lande. Der ligger noget interessant i, at 
Danmark har valgt en markant anderledes vej end resten af Norden. Vi kom dog frem til, at vi 
interesserede os mere for individernes egne oplevelser af muligheder og barrierer end for de 
politiske processer, som har ledt frem til lovgivningen på området.  
 
- Sidst ville det have været interessant at vide, hvad mødrene i vores undersøgelse mener. De er i 
høj grad tilstedeværende i rapporten, dog blot som statister i deres mænds fortællinger. Deres 
synspunkter kunne have været med til at belyse nogle aspekter og virkeligheder, som vi nu ikke 
har adgang til. På den anden side ønskede vi, i tråd med vores videnskabsteoretiske 
udgangspunkt, at undersøge maskulinitet og faderskab ud fra fædrenes egen forståelse. 
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3. BARSELSORDNINGEN 
I dette afsnit vil vi opridse, hvordan den danske barselslovgivning hænger sammen. Vi starter med 
en kort gennemgang af, hvordan lovgivning om barselsorlov har udviklet sig for kvinder og mænd 
siden den blev introduceret. Derefter vil vi kort opridse, hvordan den nuværende barselslovgivning 
– Den fleksible barselsorlov – ser ud. Vi vil også komme ind på, hvordan kvinder og mænds 
fordeling af barsel i praksis ser ud, og sidst belyse situationen i Danmark sammenlignet med de 
andre nordiske lande. 
 
3.1. FORMÅLET MED BARSELSLOVGIVNING 
Danmark har haft lovgivning på barselsområdet siden 1901, men målet med ordningen har været 
meget skiftende gennem årene. I starten af 1900-tallet blev det set som en måde at hjælpe de 
fattigste kvinder, der ikke havde råd til at gå hjemme som husmødre, et formål, der i 1930’erne 
blev ændret til at være en bevidst politik for at stabilisere de faldende fødselstal ved at lette 
moderskabets byrder (Sørensen 2012). Først i 1960’erne blev formålet med barselsorloven at 
hjælpe kvinder til at kombinere arbejdsliv og familieliv, og barselslovgivningen som vi kender den i 
dag, begyndte så småt at tage form (Ibid.). I praksis betød det, at udearbejdende kvinder nu fik ret 
til, og ikke mindst økonomisk mulighed, for at blive hjemme med den nyfødte de første uger efter 
fødslen i 14 uger med dagpenge (Hansen 2003: 11). 
 
Efter 1960 blev reglerne langsomt videreudviklet, og gav stadig flere muligheder og rettigheder til 
de trængte, udearbejdende småbarnsfamilier. Blandt andet blev dagpengene sat til 90 % af lønnen 
og udbetalingen blev flyttet fra arbejdsgiver til stat i starten af 1970’erne (Ibid.: 12). Og i 1978 blev 
kvinder ved lov beskyttet fra afskedigelse pga. graviditet eller barsel. I 1989 inddrages barselsorlov 
for første gang i overenskomster, hvor offentligt ansatte får ret til fuld løn under barsel. En 
lignende udvikling sker for privatansatte seks år senere, men de får dog kun ret til løn i 14 uger, en 
forskel i rettighedsniveau, der stadig gælder i dag. Også barselsorlovens længde udvides med 
jævne mellemrum, til 24 uger i 1984 (Ibid.: 12) og i 2002 nås det nuværende niveau med 52 ugers 
orlov (Olsen 2007: 14). 
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3.2. HVA’ MED FAR? 
Fædre var ikke inkluderet i barselslovgivningen i de første mange år. Det var først i 1978, at 
temaet fædre for første gang for alvor kom ind i debatten i Danmark. Her blev der stillet forslag 
om, at hver af forældrene fik 13 ugers omsorgsperiode, som ikke kunne overdrages – med andre 
ord en øremærkning af barslen til hver af forældrene (Hansen 2003: 12). Dette kontroversielle 
forslag gik dog ikke igennem og lovgivningen forblev rettet mod kvinder, i tråd med argumentet 
om, at kvinder qua deres graviditet og fødsel har en biologisk ret til at beskyttes med en særligt 
rettet barselslovgivning (Cedstrand 2011: 19). Næste gang der skete noget på fædrefronten, var i 
1984, hvor fædre fik ret til 14 dages fædreorlov med dagpenge i forbindelse med fødslen. Samtidig 
blev det muligt at dele de sidste seks uger af barslen mellem forældrene (Hansen 2003: 13). 
Fædres brug af orlov afhang dog stadig af mødrenes ret til dagpenge, noget der først blev gjort op 
med i Ligebehandlingsloven i 1991, hvor fædre fik ret til dagpenge i 10-ugersperioden uanset 
moderens ret til dagpenge. I 1998 skete der igen en udvikling, der blev fædrenes orlov udvidet 
med to uger af den daværende røde regering, hvilket vil sige en decideret øremærkning (Hansen 
2003: 16). Det blev dog en kortvarig affære, som VKO-regeringen afskaffede i 2002 med det 
argument, at fædrene alligevel ikke gjorde brug af barslen (Borchorst & Bloksgaard 2011). 
 
3.3. HVORDAN SER DET UD I DAG? 
Siden 2002 har vi i Danmark haft det, der kaldes for Den fleksible barselsorlov. Formålet med de 
nye barselsregler var at forbedre vilkårene for børnefamilierne, dels gennem at skabe bedre 
muligheder for, at kombinere arbejds- og familieliv på en fleksibel og hensigtsmæssig måde, og 
dels gennem at forbedre mænds muligheder for at tage del i orloven ved hjælp af højere 
økonomisk kompensation og flere fleksibilitetsmuligheder (Olsen 2007: 14). Ifølge orlovsreglerne 
har kvinder i dag ret til fire ugers graviditetsorlov og 14 ugers barselorlov, mens mænd har ret til 
to ugers fædreorlov. I disse tilsammen 20 uger ydes der dagpenge til forældrene. Efter de første 
14 uger efter fødslen har hver af forældrene ret til at holde orlov i op til 32 uger, men de har 
tilsammen kun ret til barseldagpenge i 32 uger (Ibid.: 7). Det vil med andre ord sige, at der er 
øremærket 18 uger til mor og to uger til far. 
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Fleksibiliteten i Den fleksible barselsorlov kommer til udtryk på tre måder. Forældrene har 
mulighed for at udskyde 8-13 uger af orlovsperioden og gøre brug af dem inden barnet fylder ni 
år; de kan forlænge orloven i en periode med tilsvarende nedsatte dagpenge; og de kan vælge at 
genoptage arbejdet på deltid og på den måde forlænge orlovsperioden (Ibid.). Disse fleksible 
ordninger forudsætter dog en aftale med arbejdsgiver, og dermed afhænger den fleksible 
barselsorlov i praksis i høj grad af denne (Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 11.12.12). Også løn 
under barsel er afhængig af arbejdsplads. Det er lovgivningen, der regulerer forældres 
barselsrettigheder, mens overenskomsterne og medarbejdernes kontrakter supplerer med 
lønrettigheder (Beskæftigelsesministeriet 2011: 16). Kvinders, såvel som mænds, muligheder for 
løn under barselorlov bestemmes altså af deres overenskomst. Mange overenskomster giver ret til 
fuld eller delvis løn under barsel i en afgrænset periode, men der er store variationer fra branche 
til branche og mellem kønnene. Den offentlige sektor er fx kendetegnet ved at have 
overenskomster, der giver de ansatte bedre vilkår i forbindelse med barsel- og forældreorlov end 
den private.  
 
3.4. HVEM TAGER ORLOV? 
I løbet af 2009 var der samlet set ca. 108.000 danske kvinder og ca. 54.000 danske mænd på 
barselorlov (Ibid.: 21). Der er dog en markant forskel mellem kønnene på, hvor lang barsel de 
tager. De seneste tal viser, at mænd tager 7,7 % af den samlede barsel, hvilket vidner om en lille 
stigning fra de 5,5 % de tog i år 2000 (Haagensen 2012: 64). Men samtidig viser tal fra Danmarks 
Statistik, at der er en stigning i familier, hvor kun mor tager barsel, fra 25 % i 2005 til 32 % i 2010, 
og at der i samme periode er færre familier, hvor begge forældre tager barsel – fra 54 % til 49 % 
(Danmarks Statistik, 08.09.2012). Dette tyder på, at der er nogle grupper af mænd, der tager mere 
barsel end før, men at det langt fra er alle mænd, der tager barsel. Når det gælder brug af de 
fleksible muligheder i barselslovgivningen, ser vi også en klar forskel mellem kønnene. Forskning 
viser, at det kun er 6 % af de adspurgte mænd, der benytter en eller flere af de tre fleksible 
muligheder i orlovsreglerne, mens 34 % af kvinderne gør det (Olsen 2007: 8).  
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3.5. HVA’ MED RESTEN AF NORDEN? 
Danmark har en barselslovgivning, der lægges mærke til på verdensplan. Men hvis vi ser på de 
andre nordiske lande, er der alligevel store forskelle – i deres favør. Først og fremmest er det 
sådan, at den danske model, i og med, at den er særligt rettet mod mor, stadig i høj grad baseres 
på idéen om én primær omsorgsgiver og én primær forsørger. Denne måde at se barselspolitik 
står i kontrast til særligt Sverige, der siden 1970’erne har haft en model baseret på idéen om det 
dobbelte forsørgerskab. Her indførte man allerede i 1974 en kønsmainstreamet4 barselslovgivning, 
der gav begge forældre de præcis samme rettigheder til at være hjemme med barnet (Cedstrand 
2011). Dette var inspireret af kønsrolledebatten, der blomstrede i Norden i 1950’erne og 
1960’erne, og som i Sverige kom til at omhandle en problematisering og udvikling af både kvinde- 
og manderollen modsat det fokus på kvindekamp, som herskede i de andre lande, herunder 
Danmark (Ibid.: 18). Det, at kvinden skulle ud og arbejde, hang uløseligt sammen med, at manden 
tog en større del i det ubetalte omsorgsarbejde i hjemmet, mente man, og derfor ville man ved 
hjælp af lovgivning være med til at opløse og redefinere kønsrollerne. 
 
Dernæst ser vi en markant forskel i, at Danmark er det eneste nordiske land, der ikke har en 
øremærkning af barsel til far. Norge var det første land i Norden, der indførte øremærkning. Det 
skete i 1993, under stor politisk enighed og blev af den daværende børne- og familieminister 
karakteriseret som kærlig tvang (Helbo & Møller 2002). I dag er det 12 uger, der er sat af til far og 
norske fædre tager 14,7 % af den samlede barsel (Haagensen 2012: 64). Sverige fulgte trop og 
øremærkede én måneds barsel til far i 1995, hvilket senere blev udvidet til to måneder i 2002 (HK 
2012: 5). Dette aftegner sig også på statistikken, da svenske fædre tager hele 23,9 % af barslen 
(Haagensen 2012: 64). Men det nordiske land, der stikker mest ud er Island, hvor der blev indført 
øremærkning af barsel til far i 2000. Her gik de fra at have seks måneders barsel til ni, og indførte 
                                                          
 
4 Kønsmainstreaming er en internationalt anerkendt strategi og metode, der handler om at integrere køn og ligestilling 
i alle lovforslag. Ofte er initiativer, der iværksættes, som udgangspunkt tænkt kønsneutrale, men alligevel kan selv 
tilsyneladende kønsneutrale politikker og beslutninger have uhensigtsmæssige konsekvenser for ligestillingen af 
kvinder og mænd.  
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en ordning, hvor hver af forældrene får tre måneder og derudover tre måneder, som de kan dele 
mellem sig. Det har medført, at islandske mænd har gået fra at tage 2,9 % af barslen i 2000 til at 
være indehaver af den nordiske rekord med 31,7 % i dag (Ibid.). Det eneste nordiske land vi 
egentlig kan sammenligne os med, når det gælder fars andel af barslen, er Finland. Her tager 
fædre 7,1 %, altså mindre end de 7,7 % danske fædre tager (Ibid.). Finland har ellers også en 
øremærkning af barsel til far: først tre uger i forbindelse med fødslen og dernæst kan far, hvis han 
tager minimum to uger af den fælles barsel, udløse en bonus på yderligere fire uger – 
’fadermåneden’ (HK 2012: 11). Da man oplever, at fadermåneden ikke har haft den ønskede 
effekt, arbejder man i dag på at indføre en model inspireret af Island, for at få flere fædre til at 
tage barsel (Ibid.: 12). Opsummerende kan vi sige, at Danmark med sine 7,7 % ligger lavt i forhold 
til de andre nordiske lande, og at der er en direkte sammenhæng mellem statens lovgivning og 
den længde barsel, som fædrene i de ovenstående lande tager. 
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4. INTRODUKTION TIL FELTET 
I dette afsnit vil vi se på mandeforskning som felt og gøre status over området i dansk kontekst. Vi 
lægger ud med et oprids af kønsforskning generelt og fortsætter med en kort gennemgang af 
mandeforskning. Derefter vil vi se på, hvad der rører sig i Danmark, når det gælder ligestilling for 
mænd og hvordan udviklingen har set ud her. Vi vil også komme ind på mænd som ’det ekstreme 
køn’, der fylder i statistikkerne i både toppen og bunden i samfundet. Sidst vil vi redegøre for 
ligestillingsbegrebet, herunder formel, reel og faktisk ligestilling. 
 
4.1. MODERNE MAND, DU ER EN VATNISSE! 
En Google-søgning på ’moderne mænd’ giver overskrifter som ’Moderne mand, du er en 
vatnisse!’, ’Den moderne mand bløder’ og ’Moderne mænd er nogle skvat’5. Disse overskrifter er 
selvfølgelig karikerede, men illustrerer på fin vis, at debatten om mænd ikke er videnskabeliggjort:  
Den danske diskussion om mænd har, i følge mandeforsker Kenneth Reinicke, i udbredt grad 
været ført i ikke-institutionelle og ikke-videnskabelige sammenhænge (Reinicke 2011: 205). Der 
har simpelthen ikke været tradition for at se på mænd ud fra et kønsperspektiv og 
mandeforskning har ikke været en anerkendt del af kønsforskningen. Kønsforskning er en 
betegnelse for det samlede tværfaglige kundskabsfelt for kvinde- og mandeforskning, der studerer 
køn som et historisk og kulturelt fænomen (Madsen et. al. 2002: 37). Kønsforsker Nina Lykke 
definerer forskningsfeltets fokus som konstruktionen af diskursive platforme, hvorfra der kan ydes 
modstand mod de ekskluderende, fastlåste/fastlåsende og undertrykkende betydninger af køn 
(Lykke 2008). 
 
Kønsforskningen tager udgangspunkt i socialkonstruktivismen og ser på køn som noget socialt og 
sprogligt konstrueret. De seneste årtier har kønsteorien benyttet sig af Judith Butlers og Michel 
Foucaults poststrukturalisme og Butlers radikale socialkonstruktivisme, der er optaget af 
performance, diskurser og italesættelser af køn. Som felt har kønsteorien et marxistisk 
                                                          
 
5
 Google-søgning på ’moderne mand’ foretaget 09.12.12. 
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udgangspunkt og er som følge deraf fokuseret på dialektikken mellem individ og struktur og 
optaget af emner som magt, ulighed, fordeling og anerkendelse. Kønsforskningen har traditionelt 
haft fokus på kvinder som genstandsfelt og de fleste kender til Rødstrømpebevægelsen, 
feminisme og den tilhørende kvindeforskning. Kvindekønsforskning er stadig en marginal i 
forskningsmiljøet som sådan, men det har opnået større gennemslagskraft både i videnskabelig og 
politisk forstand end hvad mandeforskningen har gjort. Mandeforskning kæmper stadig med at 
opnå legitimitet. Dette skyldes flere ting, men en hovedforklaring kan være, at mandeforskning 
ikke på samme måde som kvindeforskning tager udgangspunkt i en bredt forankret 
mandebevægelse, og: … mænd i almindelighed og mandlige politikere i særdeleshed er ofte 
uinteresserede i mandeforskning (Reinicke 2011: 205). 
 
4.2. MANDEFORSKNING 
Mandeforskningen studerer mænd i et kønsperspektiv og analyserer, i følge Reinicke: … de 
forventninger, idealer og handlinger, som er forbundet med at være mand i et bestemt samfund 
eller i en bestemt kultur (Ibid.: 204). Mænd må undersøges ud fra den kompleksitet, at de både 
udgør en social kategori, der formes af og former kønssystemet samt at de er kollektive og 
individuelle aktører og tilmed ofte er dominerende kollektive og individuelle aktører for social 
praksis (Hearn 2004: 49). Sociolog og maskulinitetsforsker Raewyn Connell6 pointerer desuden, at 
det er vigtigt at se på, hvordan kvinder som køn er centrale i de processer, der konstruerer 
maskuliniteter, idet: Gender is always relational, and patterns of masculinity are socially defined in 
contradistinction from some model (whether real or imaginary) of femininity (Connell & 
Messerschmidt 2005: 848).  
 
Man kan altså ikke se mandekønnet som isolerede væsner, men som noget, der konstrueres i 
samspil med, og modsætning til, kvindekønnet. Mænd er ikke bare ukønnede, aseksuelle, neutrale 
voksne, borgere eller mennesker, men kønnede væsner, der er socialt konstruerede (Hearn 2004: 
51). Det er dog interessant, at til trods for, at det historisk set har været mænd, som har været 
                                                          
 
6 Også kendt som Robert Connell. 
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analyseobjekt i den akademiske verden, har det været uden at forholde sig til kønnet ’mand’. 
Mænd har som forskningsobjekter været: ... neutrale, usynlige og kønsløse (Reinicke 2011: 205) og 
det er, ifølge Jeff Hearn, sociolog med interesse for mandefeltet, påfaldende, hvordan særligt 
mandlige forskere stadig undgår kønsdimensionen i samfundsvidenskabelig forskning (Ibid.: 206). 
Det er med til at underbygge, at mænd til stadighed ikke opdrages til at tale om deres køn, men 
derimod bare, som kønsforsker Michael Kimmel beskriver, tager kønnet på sig. Det hænger 
sammen med Hearns pointe om, at maskulinitet er i en konstant proces, konstant konstitueres i 
handlinger og relationer og konstant impliceret i historiske forandringer (Hearn 2004: 56). 
 
4.3. MÆND OG LIGESTILLING I DANSK KONTEKST 
Det er først de senere år, at emnet ligestilling for mænd er blevet aktuelt, men det er stadig ikke et 
emne, der brænder igennem. Ann-Dorthe Christensen og Jørgen Elm Larsen, begge sociologer, der 
har beskæftiget sig med køn, hævder, at debatten om ligestilling og mænd traditionelt har 
placeret sig i to forskellige lejre; en, der har haft fokus på en relativt snæver debat om mænds 
rettigheder – især som fædre – og en, hvor fokus har været på mere brede overvejelser om nye 
maskulinitetsformer i det moderne samfund (Christensen & Larsen 2003: 126). I Norge og Sverige 
har der været mere interesse og tradition for debat om mandekønnet end i Danmark, og der har 
været nedsat mandsrolle- og fædreudvalg, der har undersøgt problemstillinger relateret til mænd 
som køn (Reinicke 2011: 205). I Danmark forsøgte man sig også med at lancere Idégruppen om 
mænd i 1994, men man lykkedes dog aldrig med at skabe et givtigt udviklingsarbejde. I stedet 
endte det i en konflikt mellem to ståsteder; et, der hævdede, at kvindeforskningen ikke ville 
inkludere mandespørgsmål og et, der hævdede, at mandemiljøet var for fokuserede på det 
mandlige køns klemte interesser (Christensen & Larsen 2003: 136). Et hovedproblem ved denne 
diskussion var, at det byggede på en forståelse af, at fremgang for det ene køn kun kan ske på 
bekostning af tilbagegang for det andet – med andre ord et ufrugtbart syn på ligestilling som et 
nulsumsspil (Ibid.: 137).  
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En udvikling skete dog i løbet af 1990’erne, da Connell introducerede idéen om, at der er 
forskellige typer af maskulinitet7, og at det ikke nødvendigvis er kvinder og mænd, der står overfor 
hinanden, men at den dominerende maskulinitetsform kunne være lige så undertrykkende over 
for mænd som over for kvinder (Ibid.: 137). Udviklingen fortsatte efter årtusindskiftet, da 
Videnscenter for Ligestilling blev oprettet, bl.a. med det formål at skabe fornyet fokus på at 
sammentænke den samfundsmæssige debat med den forskningsmæssige viden om mænd. Det 
var dog en kortvarig succes, der blev afviklet af VKO-regeringen, i øvrigt samtidig med, at de to 
ekstra barselsuger for fædre blev fjernet (Ibid.: 138). Det politiske klima har med andre ord haft, 
og har stadig, stor betydning for ligestillingens vilkår. I dag er der igen kommet lidt fokus på mænd 
og ligestilling med oprettelsen af Tænketanken VM – Viden om Mænd, men den forventning 
mange havde til den nye røde regering om at gøre en indsats på ligestillingsområdet, har dog ikke 
vist sig at holde helt stik8. 
 
4.4. MÆNDS VILKÅR I DEN MODERNE VERDEN 
Mænd er blevet beskrevet som ’det ekstreme køn’, da de er overrepræsenteret i både top og 
bund af samfundet (Bonde 2008). Mænd virker til at blive hårdere ramt af sociale belastninger end 
kvinder. Flere mænd end kvinder står uden uddannelse og flere oplever perioder med 
arbejdsledighed; mænd oplever oftere en social deroute efter skilsmisser og mister kontakten til 
børnene; de lever i gennemsnit fire til fem år kortere end kvinder, rammes oftere af sygdom og 
dør tidligere af sygdomme, der kan forebygges; mænds psykiske problemer er underbelyste, 
underdiagnosticeret og underbehandlet, hvilket er medvirkende til bl.a. dårlig trivsel og 
misbrugsproblemer; mænd begår tre til fem gange oftere selvmord end kvinder og langt flere 
mænd end kvinder er hjemløse, misbrugere af rusmidler eller havner i kriminalitet; vold begås i 
langt de fleste tilfælde af mænd og rammer mænd; på samme måde som langt størstedelen af alle 
drab begås af mænd og langt størstedelen af alle ofre for drab er mænd (Beck & Madsen 2011). 
Der er utallige forklaringsmodeller på, hvorfor nogle mænd ikke er i stand til at håndtere 
                                                          
 
7
 Vi kommer nærmere ind på Connells teori om maskuline hegemonier i analysen. 
8
 Jf. udsættelsen af øremærkning af barsel til mænd, nej til kriminalisering af prostitutionskunder mm. 
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samfundets krav. Måske er det den smuldrede arbejderidentitet og introduktionen af det 
forgængelige informationssamfund, der har skylden? Eller indebærer femininiseringen af 
velfærdsstaten en ubevidst ekskludering af mænd? Måske skal forklaringen findes i, at disse 
mænd ikke har formået at træde ind i individualismens tidsalder? Hvad end forklaringen er, 
påpeger Christensen og Larsen, at denne polarisering af mandekønnet i dem, der lykkes og dem 
der mislykkes, er med til at understrege, at mænd ikke blot kan ses som en samlet gruppe, men 
som forskellige typer maskuliniteter, der oplever forskellige måder at håndtere den moderne 
verdens krav (Christensen & Larsen 2003: 139). De argumenterer således for, at når vi taler om 
mænd og ligestilling må vi relatere det til de sociale forskelle, der er mellem mænd. 
Konstruktionen af køn som proces er på samme tid et spørgsmål om konstruktionen af fx klasser 
og etniske grupper som proces, og mænd – og kvinder – kan ikke ses som løsrevet fra deres øvrige 
socialt konstruerede identiteter og praksisser (Cameron 1997 i Christensen & Larsen 2003: 129). 
 
4.5. LIGESTILLINGSBEGREBET 
Enhver ligestillings- eller retfærdighedsdiskurs, bygger på, at noget konstrueres som værende 
vigtigere at ligestille end andet, og i den forstand bliver enhver praktisk og kontekstuel 
ligestillingsdiskurs også et spørgsmål om identitetsskabelse, repræsentationer og magt (Larsen 
2000 i Christensen & Larsen 2003: 129). Ligestilling handler dog ikke om at gøre alle mennesker 
helt ens, selv om denne misforståelse er almindelig. Det modsatte af ligestilling er netop ikke 
forskellighed, men ulighed (Christensen & Larsen 2003: 128). Det handler derfor om at give alle 
lige muligheder – men som kendt er der mange veje til Rom. Der er forskellige holdninger til, 
hvordan målet om ligestilling skal opnås, og hvad der kan betegnes som ligestilling. I følge 
kønsforsker Drude Dahlerup kan man dele ligestillingsbegrebet ind i tre mulige former: formel 
ligestilling, reel ligestilling og faktisk ligestilling.  
 
Den formelle ligestilling er baseret på den klassiske liberale tankegang. Det forudsættes, at vi alle 
fødes med lige muligheder – drenge og piger, rig som fattig – og hvis det altid er én gruppe frem 
for en anden, der når først frem til målet, må det være, fordi de er de dygtigste (Dahlerup 2003: 
31). En indvending mod denne tænkning er det konkurrerende mål om reel ligestilling. 
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Samfundsstrukturen betragtes her som medskabende til at forme forskellige muligheder for 
forskellige sociale grupper og målet er derfor at skabe reelle, ikke blot formelle, lige muligheder 
(Ibid.: 32). Den socialistiske og socialdemokratiske lighedstanke går skridtet videre, og påpeger, at 
samfundsstrukturen producerer uligheder og af denne tanke udspringer det tredje ligestillingsmål 
om faktisk ligestilling. Et faktisk ligestillingsmål kræver, at man forsøger at afhjælpe de skjulte 
strukturelle barrierer, som afholder os fra en reel lighed (Ibid.: 33), noget der fx kan gøres gennem 
lovgivning. 
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5. ANALYSE 
Formålet med denne analyse er at undersøge, hvilke muligheder og barrierer som er med til at 
påvirke mænds oplevelse af ret til barsel. Efter at have sat os ind i forskningsfeltet mænd og barsel 
samt kondenseret vores empiriske data, er vi nået frem til tre analysetemaer, som på hver deres 
måde er centrale for, hvorfor mænd vælger eller fravælger at gå på barsel, hvorvidt de tager lang 
eller kort barsel og hvordan deres møde med barselslivet udspiller sig. Det første tema er 
maskulinitet. I maskulinitetsafsnittet forsøger vi at afdække mændenes forskellige 
maskulinitetsforståelser og undersøge, hvordan disse skaber muligheder og barrierer for deres 
valg af barsel. Dernæst vil vi se på temaet faderskab. Her vil vi først belyse, hvordan forskellige 
faderidealer er opstået, undersøge, hvilken faderrolle mændene indtager og diskutere, hvorvidt et 
til- eller fravalg af barsel har indflydelse på familieliv og relationer. Det sidste tema vi går i dybden 
med er arbejdsliv. Her vil vi se på arbejdets betydning for valg af barsel, og undersøge, hvordan 
arbejdsplads og virksomhedskultur kan være med til at forme mænds oplevelse af ret til barsel. 
 
5.1. INTRODUKTION AF INFORMANTER 
Vi begynder med en lille introduktion til de fire fædre, som vi har interviewet. Her vil vi opridse de 
vigtigste fakta; hvordan ser deres uddannelses- og jobsituation ud, hvad laver deres kærester, hvor 
mange børn har de og sidst men ikke mindst, har de været på barsel – og i så fald hvor længe. 
 
5.1.1. JONAS 
Jonas er 37 år og kommer oprindelig fra Nordjylland, men har boet i København det meste af sit 
voksne liv. Han har tidligere været ansat i den private sektor, men arbejder i dag i en styrelse og 
har en universitetsuddannelse. Hans kæreste arbejder også i det offentlige, de er begge 
akademikere og der er en lille lønforskel i mellem de to i Jonas’ favør. Jonas er den eneste af vores 
informanter, der har mere end et barn. Han er far til to og venter nummer tre i skrivende stund. 
Han deler de hjemlige opgaver relativt ligeligt med sin kæreste og ønsker at være en moderne og 
nærværende far. Han har taget barsel i tre-fire måneder med begge sine børn, den første gang 
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sammen med moderen og den anden gang alene. Jonas er stor fortaler for, at fædre tager barsel 
uden moderen for tidligt at lægge grundlaget for en livslang relation. 
 
5.1.2. LARS 
Lars kommer fra Fyn og er uddannet kok. Han har gjort det godt i restaurationsbranchen og er i en 
alder af 30 år daglig leder for et stort femstjernet hotel. Hans kæreste er også uddannet kok, men 
er blevet inden for faget, og der er dermed en ret markant lønforskel i mellem dem. Da de fik en 
datter for tre år siden, var det i høj grad Lars, der havde presset på for, at de skulle have børn. 
Samtidig var han i en situation, hvor han arbejdede rigtig meget, og han følte derfor ikke, at det at 
tage barsel var en mulighed for ham. Han var hjemme den første uge efter fødslen og tog derefter 
tilbage på arbejde fuldtid. Deres familie er præget af en meget klassisk kønsrollefordeling, hvor 
moderen står for hus og hjem, mens Lars, med egne ord, er ’en klassisk weekendfar’, der afleverer 
datteren i børnehave om morgenen og kommer hjem fra arbejde, efter hun er gået i seng. 
 
5.1.3. DAVID 
David er 30 år gammel og kommer fra en mindre dansk ø, men bor i København. Han er oprindelig 
uddannet håndværker og har senere bygget på med en mellemlang uddannelse inden for 
teknikområdet. Han arbejder i dag i den private sektor, hvor han tjener en del mere end sin 
kæreste, der er uddannet fysioterapeut. David og hans kæreste fik en datter for ni måneder siden. 
Hans tanker var dengang, at hans kæreste skulle tage hele barslen og tage sig af ’de bløde værdier’ 
i deres familieliv, mens han stod for ’de hårde værdier’, som forsørger med tilhørende lange 
arbejdsdage. Da han modvilligt blev tvunget ud i en to måneders barselsperiode, fordi hans 
kæreste fik et jobtilbud, ændrede hans situation og perspektiv sig. Han oplevede, at han lærte sin 
datter at kende på et helt andet plan. 
 
5.1.4. STEFFEN 
Steffen er 40 år, har en lang universitetsuddannelse og arbejder inden for universitetsverdenen. 
Han tjener - som den eneste af vores informanter - lidt mindre end sin kæreste, der også arbejder i 
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den offentlige sektor og ligeså er akademiker. Steffen har en datter på tre år, og han tog halvdelen 
af barslen, da hun blev født – seks-syv måneder. Det gjorde han først og fremmest, fordi han 
havde en grundlæggende lyst til at lære sit barn at kende og følge hendes udvikling helt tæt på. 
Men også fordi ham og hans kæreste deler alle opgaver i hjemmet fuldstændig lige, og en delt 
barsel var derfor en naturlig forlængelse af denne arbejdsdeling. Steffen er en nærværende far, 
der gerne vil spille en lige så stor rolle i barnets liv som moderen.  
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5.2. MASKULINITET OG MANDEIDEALER 
 
Han har lige ønsket mig tillykke med familieforøgelsen, og da jeg nævner de tre 
måneder, kigger han forbløffet på mig og siger med et skævt smil på læben: "Nå, du er 
nok sådan en moderne mand" [...] De synes jeg er lidt mærkelig. Og et spadestik 
dybere: De synes, jeg er en tøsedreng. En god mand. En kærlig mand. En 
beundringsværdig mand. Men ikke helt en rigtig mand (Dennis Christiansen 2010: 169).  
 
I denne delanalyse vil vi analysere, hvad der karakteriserer maskulinitet for vores respondenter. 
Hvilke maskulinitetsidealer har fædrene og på hvilken måde er forskellige idealer med til at skabe 
muligheder og barrierer for deres oplevelse af ret til barsel. Dernæst vil vi ud fra Connells teori om 
’maskuline hegemonier’ undersøge, om respondenterne repræsenterer eller medvirker til et 
maskulint hegemoni og i så fald hvilket. Den norske faderskabsforsker og psykolog Per Are Løkke 
påpeger nemlig, at det traditionelle maskulinitetsideal er nødt til at frafalde til fordel for et mere 
moderne og familievenligt ideal.  
  
5.2.1. MASKULINITET ER IKKE NOGET MAN TALER OM 
Når vi taler om mænd, faderskab og det at være forsørger hænger det hele sammen med 
maskulinitet. Men ifølge Reinicke, er det at tale om maskulinitet så tabuiseret, at bare det at 
udtale ordet opleves grænseoverskridende og direkte blottende (Reinicke 2002: 18). Det må i den 
forbindelse bemærkes, at de mænd vi interviewede ikke på noget tidspunkt nævnte ordet 
maskulinitet. Mænd taler ikke om køn, maskulinitet måles på det man gør – ikke det man siger.  
Som mand kan det typisk være det at tjene penge til familien eller være far (Connell & 
Messerschmidt 2005: 840). Ifølge Connell er maskulinitet ikke en fast enhed, der er indlejret i 
kroppen eller enkelte individers personlighedstræk, men derimod udformningen af praksis, der 
opnås i sociale handlinger (Ibid.: 836).  
 
                                                          
 
9
 Dennis Christiansen er tidligere chefredaktør på mandebladet M!, og har udgivet bogen 'Far alene hjemme’, hvor 
han beskriver sine oplevelser med at være på barsel. 
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Maskuliniteter skal ikke forstås som en samlet gruppe, men derimod en sum af kategorier 
(Reinicke 2002: 20). Mænd er forskellige og de sociale og historiske vilkår, som omgiver dem, 
danner baggrund for forskellige maskulinitetsidealer, derfor er der også forskel på sociale 
definitioner af maskulinitet (Connell & Messerschmidt 2005: 838). Mænd er ikke vant til at blive 
set på som kønnede væsner, som socialt konstruerede og reproducerende - altså som et samlet 
køn. Derfor er det nyt for mandekønnet at blive underlagt granskning, som kan være med til at 
belyse, hvilke strukturer og kulturelle forestillinger, der er med til at reproducere kønnets 
maskulinitetsidealer (Hearn 2004: 51). 
 
5.2.2. TRADITIONEL MASKULINITETSFORSTÅELSE 
De fire mænd, vi har interviewet, er fire meget forskellige mænd, og omtaler derfor også deres 
maskulinitet forskelligt. For nogle er maskulinitet forbundet med at være forsørger og for andre er 
maskulinitet forbundet med at være familiefar. Denne kobling afspejles i høj grad i deres til- og 
fravalg af barsel. Maskulinitet udtrykkes ofte ud fra, hvad det ikke er (Reinicke 2002: 19). Denne 
måde at udtrykke maskulinitet på kan ses i Davids forklaring, om hvorfor han oprindeligt ikke ville 
gå på barsel. Han forestillede sig, at kæresten skulle gå derhjemme og tage sig af det kærlige 
(David: 2), og han selv: ... skulle tage mig af de hårde værdier. Tjene en masse penge. Og have en 
kone, der tog sig af det nære og det bløde (Ibid.: 7). David forbinder det at være mand med hårde 
værdier og det at være kvinde med bløde værdier, og han bruger denne formulering tre gange i 
løbet af interviewet. For David er det således feminint, og derfor umaskulint at være kærlig og 
tage sig af det nære og det bløde, mens det er maskulint at tage sig af de hårde værdier. Vi ser et 
lignende ræsonnement hos Lars. Han arbejder 14 timer om dagen, 5-6 dage om ugen og fortæller, 
at folk bliver ”vattede”, når de får børn: Man kan godt blive lidt... lidt for vattet. ’Nu har jeg fået 
mig et barn, og alt handler om mig og jeg skal nurses og have fri. Kom med en gulerod, giv mig en 
gulerod’. Jeg gider det ikke (Lars: 7). For Lars er det ikke maskulint at være vattet, blive nurset og 
holde fri.  
 
Det er i følge Reinicke en typisk værdi for den traditionelle manderolle at foragte svaghed 
(Reinicke 2002: 19). Hverken David eller Lars bruger ordet svaghed, men bruger ordene blødhed 
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og vattet. Begge respondenter finder maskulin værdi i at forsørge og Lars forklarer, at baggrunden 
for, at han vælger at arbejde så meget, er for på sigt at kunne forsørge sin kæreste, som er kok. 
Han fortæller: 
 ... jeg er i gang med at skabe en tilværelse, hvor hun ikke behøver at arbejde eller... 
skabe noget luft, så hun kan tage sig en anden uddannelse [...] Jeg lægger nok mere 
fokus på at rammerne er på plads og at der er tryghed, og sådan nogle ting (Lars: 7-8).  
Fordi Lars arbejder så mange timer om ugen, er det hans kæreste, der tager sig af alt det huslige. 
Lars forklarer: Altså, hun står for alt. Hun sørger for, at der bliver vasket tøj, at Nina får mad, der 
bliver strøget skjorter, betaler regninger. Alle de der ting (Ibid.: 3). Hjemme hos David var det også 
engang mere traditionelt. Det er dog blødt mere op, fordi David har været på barsel med sin 
datter. David vender flere gange tilbage til, hvordan det var før og efter, at han havde været på 
barsel: ... det har været helt vildt godt, for mig. Og få indblik i, hvad min kæreste havde gjort i så 
lang tid. Og det var også godt for min kæreste at savne mig og vores datter (David: 3). Hans 
opfattelse er, at dynamikken mellem ham og kæresten og de funktioner, de udfylder, er blevet 
mere udlignet efter, at han var på barsel med deres datter: ... det var ikke en dans på roser, men 
det var absolut rigtig godt, og jeg er glad for, at jeg har gjort det nu. Vi er blevet mere lige 
derhjemme, hvad det angår (Ibid.: 3). 
 
Lars og David har på mange områder en traditionel oplevelse af maskulinitet. I følge Reinicke kan 
en konsekvens for denne kategori af mænd være, at de tilpasser sig dette maskulinitetsideal på 
bekostning af oplevelsen af nærhed og intimitet med deres nærmeste, fordi det overlades til 
kvinderne at tage sig af det nære og bløde. I analyseafsnittet om familieliv kommer vi nærmere ind 
på, hvordan det gør sig gældende for Lars og David. 
 
5.2.3. MODERNE MASKULINITETSFORSTÅELSE  
Jonas siger uopfordret og ligeud, at han er: ... i opposition med skafferhannen, der bare går ud og 
arbejder sig sønder og sammen (Jonas: 5). Dét forbindes ikke med maskulinitet for Jonas. Steffen 
er på samme måde som Jonas heller ikke interesseret i at arbejde for mange timer på bekostning 
af familielivet og ærgrer sig over, at både ham og kæresten er nødt til at arbejde fuldtid: Hvis vi 
kunne [...] så ville vi arbejde lidt mindre (Steffen: 4). Hverken Steffen eller Jonas taler om det at 
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tjene penge og forsørge familien, som en særlig værdi. Steffen mener, at hans kæreste tjener en 
smule mere end ham, men han er ikke helt sikker (Ibid.: 1), og Jonas beklager, at han tjener en del 
mere end sin kone: Jeg tjener mest. Desværre (Jonas: 1). På den måde, kan man argumentere for, 
at Jonas og Steffen lægger meget vægt på, at penge ikke er en drivkraft for deres maskulinitet. 
Dette som ideal bliver ekstra tydeligt, hvis vi ser på Lars og David, som begge tjener mere end 
deres kærester og som har en anden måde at italesætte det på: Jeg er noget over hende. [...]. Så 
der er forskel ja. Absolut forskel (David: 1). Jonas og Steffen fortæller også, at de laver lige så 
meget husarbejde som deres kærester. Hjemme hos Steffen deler de det fuldstændig lige op. Det 
har aldrig været ...sådan delt op i mand/kvinderoller eller noget derhjemme (Steffen: 3). Det har 
været: ...50/50 fra starten af. (Steffen: 4). Jonas har også en oplevelse af, at han og hans kone 
bruger lige mange timer på husarbejde. Jonas laver oftest mad, men til gengæld fortæller han, at 
han så gerne vil slippe for at lave malerarbejde (Jonas: 8).  
 
Jonas og Steffen kan defineres som mænd med en moderne maskulinitetsopfattelse og dette er de 
selv reflekterede omkring. Dette gælder især Jonas, der fortæller ’skrækhistorier’ om mænd i sin 
omgangskreds, som ikke investerer i at være familieorienterede, fx en som arbejder som 
folkeskolelærer:  
... han havde en klasse, som han ikke syntes, at han kunne slippe. Altså, der var nogle 
børn deri, som havde brug for ham som person. Hvor jeg sagde ’Det skal du da unde 
dig selv, at når dit barn er lille, så kom ind på banen dér!’ (Jonas: 10).  
Jonas forklarer også: Der er et stigende antal af, men stadig ganske få mandlige feminister i 
Danmark, men nogle af dem, kender jeg rimelig nært (Ibid.: 10). Steffen er også opmærksom på, at 
han tilhører en kultur af mænd, som ikke lever efter traditionelle maskulinitetsidealer:  
... man er meget opmærksom på familieliv og man er meget opmærksom på at være 
præsent derhjemme og være der for sine børn og få alt til at harmonere derhjemme og 
det involverer, at man tager del i alt praktisk (Steffen: 6).  
Og denne måde at leve på oplever han ikke, at folk synes er mærkelig eller, at det truer hans 
maskulinitet: Der har aldrig været nogen, der rynkede på næsen eller noget eller syntes, at jeg tog 
for meget [barsel] eller at det ikke var mandigt (Ibid.: 5). Steffen mener, at denne kultur er på 
fremdrift, men også, at det er forbeholdt særlige miljøer: Altså den der kultur, jeg taler om, hvor 
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jeg synes, at jeg fornemmer en forandring. I andre miljøer jeg oplever, sker det ikke. Eller også sker 
det meget, meget mere trægt end i sådan veluddannede miljøer (Ibid.: 8).  
 
Jonas og Steffen er også, modsat David og Lars, meget bevidste om, hvilket miljø de tilhører, og er 
på sin vis stolte af det. De repræsenterer det moderne maskuline ideal, og prioriterer og taler frem 
i deres fortælling, at de går op i at have et godt familieliv. De taler ligestilling frem som en 
selvfølgelighed for, hvordan deres relation til kæresten fungerer og oplever ikke sig selv, som 
værende umandige på den bekostning. Deres maskuline ideal er i højere grad familiefar end 
forsørger.  
 
5.2.4. DET MASKULINE HEGEMONI  
Connells teori om maskulin hegemoni, der blev formuleret i 1980’erne, har haft stor indflydelse på 
forskningen om mænd, køn og sociale hierarkier (Connell & Messerschmidt 2005: 829). Connell 
argumenterer for, at der findes flere forskellige maskuliniteter, men også, at der både i praksis og i 
symbolsk forstand, er nogle mænd, som har mere magt end andre mænd, altså hierarkier af 
maskulinitet (Ibid.: 846). Hearn udtrykker det på følgende måde: Hegemonic masculinity has been 
proposed as a form of masculinity or configuration of gender practice which is in contrast to other 
less dominant or subordinated forms of masculinity (Hearn 2004: 55). I følge Connell er den 
hegemoniske maskulinitet ikke den mest udbredte, men derimod den mest eftertragtede måde at 
være mand på (Connell & Messerschmidt 2005: 832). Teorien betoner ifølge Reinicke: 
... samspillet mellem de dominerende maskuliniteter og de ”medvirkende masku-
liniteter”, som er den gruppe af mænd, der ikke umiddelbart lever op til kravene i den 
hegemoniske maskulinitet, men som alligevel passivt støtter op om idealerne og 
udvikler maskulinitetsformer, der ligger i forlængelse heraf (Reinicke 2011: 208). 
Ifølge Connell må en analyse af hegemonisk maskulinitet tage udgangspunkt i den globaliserede 
verden (Connell & Messerschmidt 2005: 849). Hegemonier forekommer på lokalt såvel som 
regionalt plan, men de lokale og regionale konstruktioner af hegemonisk maskulinitet er formet af 
sammenhængen mellem kønsmæssige systemer og globale processer (Ibid.: 849). Connell 
introducerer videre begrebet transnational businessmaskulinitet, som kan knyttes til den 
globaliserede neoliberale dagsorden, politisk og militær magt. I Connells bog Male roles 
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masculinities and violence fra 2000 beskrives den som den mest eftertragtede maskulinitetsform 
(Connell 2000:26). Denne forståelse skal nok ses i lyset af 1990´ernes lange opsving, IT-bobler og 
New Managementkulturen. Der kan lokalt være mange udgaver af dette hegemoni: De 
dominerende idealer for maskuliniteter på globalt og regionalt plan vil ofte influere, men ikke 
nødvendigvis determinere, konstruktionen af kønsrelationer og hegemonisk maskulinitet på lokalt 
plan (Reinicke 2011: 208). 
 
Blandt vores informanter er der ingen, som er direkte repræsentanter for det transnationale 
businessmaskulinitetshegemoni og man kan også stille spørgsmålstegn ved om denne type 
maskulinitet stadig er den mest dominerende. Teorien er fra 2000, og Connell omtaler ikke dette 
maskulinitetsideal som repræsentant for et globalt hegemoni i reformuleringen af teorien i 2005. 
Den vestlige verden har kæmpet med en global finanskrise, og nye maskulinitetsidealer, som har 
meget lidt at gøre med en businessmaskulinitet, har haft stor succes. Tv-programmer som 
Bonderøven og Nak og Æd er gode eksempler på dette. Men Lars, som arbejder som daglig leder 
for en stor hotelkæde, er meget ambitiøs, og man kan godt sige, at han delvist dyrker en 
maskulinitetsforståelse, som udspringer af en businessmaskulinitet. Det må nævnes, at da vi 
interviewer Lars, er det på hans arbejdsplads i sit arbejdstøj, og hans svar skal selvfølgelig også ses 
i lyset af dette. Det kan ikke afvises, at han havde haft en lidt anden vægtning i sin argumentation, 
hvis vi havde mødt ham et andet mere uformelt sted. På den anden side mødte vi også Jonas på 
hans arbejdsplads og hans svar kan man ikke på samme måde forstå, som have været under 
indflydelse af de fysiske rammer. 
 
5.2.5. MASKULIN IDENTITET OG HØJ ARBEJDSMORAL 
Det globale marked har ændret sig markant de sidste år, og det er længe siden man talte om 
økonomisk opsving. Det er også med udgangspunkt i den virkelighed, at Lars fortæller om, 
hvorvidt han kunne tænke sig, at der skete en kulturændring, så han havde nemmere ved at gå på 
barsel: 
... sådan nogle ting skal ændres i mindre pressede tider end det vi har gennemgået de 
sidste fem år. Der skal sættes en kulturændring i gang, der hvor der er overskud til at... 
Altså eksempelvis, jeg tror vi har opsagt 90 % af vores human ressource-afdeling i de 
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her tider. Altså… Der bliver nødt til at være overskud til at kunne se lidt dybere og lidt 
blødere på tingene [...] Sådan set ud fra samfundsmæssigt perspektiv så havde det 
måske, så havde det været fedt, men set ud fra virksomheden her og kroner og øre, så 
er det ikke noget som jeg vil bruge tid og kræfter på, på nuværende tidspunkt. (Lars: 6). 
Han forklarer også, at han ikke kan tage på ferie i mere end en uge ad gangen forudsat, at han så 
er på mail om aftenen i den uge (Ibid.: 5). Lars har altså svært ved at holde fri, og det er på trods af 
mange opfordringer fra kollegaerne om det: Kom nu hjem til familien. Og det kan man jo også 
sagtens sige, hvis man ikke så selv har tænkt sig at løse alle de der opgaver, der ligger. Fordi de 
skal jo løses (Ibid.: 5). Man kan sige, at Lars føler sig meget forbundet med virksomhedens krav om 
at tjene penge i en svær tid, og kan derfor ikke se en mulighed for en kulturændring, da denne 
kulturændring ville koste arbejdspladsen penge. Han har utrolig meget identitet i at være på 
arbejde, og man kan godt argumentere for, at denne kurs underbygger hegemoniet. Han 
medvirker, som Reinicke forklarer det, til at opretholde hegemoniet. Lars repræsenterer en 
maskulinitetsforståelse, som fordrer høj arbejdsmoral. En traditionel maskulinitetsopfattelse, som 
på sin vis godt kan udspringe af en transnational businessmaskulinitet. Men spørgsmålet er, om 
dette maskulinitetsideal spiller overens med hans omgivelser? Med andre ord om det globale 
hegemoni har held med at forankre sig lokalt? Lars oplever ofte, at hans kollegaer opfordrer ham 
til at gå hjem og han giver også udtryk for, at hans familie og venner heller ikke forstår hans 
prioriteringer. Han vælger derfor at lade være at tale med dem om det (Ibid.: 5).  
 
En af de tydeligste indikatorer på, at Lars indskriver sig i det globale businessmaskulinitets-
hegemoni, ses i hans forklaringsmodeller. Lars forklarer sig ud fra et business-sprog, som før da 
han talte om kulturændringer i forbindelse med barsel og som følgende eksempel, hvor han skal 
forklare, hvorfor han og hans kæreste ikke delte barslen imellem sig:  
Det bliver lidt ligesom, når man opsiger en medarbejder for at rykke den hen i en anden 
afdeling og så rykker man den medarbejder hen i en anden og så... Altså, det bliver 
oplæring på ny. Det kan godt være, at der bliver noget vidensdeling. Men energien og 
ressourcerne man skal putte i det er bare så kæmpe store (Ibid.: 5).   
Lars bruger på den måde gloser forbundet med arbejdsliv til at forklare sit privatliv.  Men han 
oplever samtidig ikke, at det er arbejdspladsen, der er styrende for hans til- og fravalg:  
Jeg føler ikke på nogen måde, at hvad min arbejdsplads i denne her sammenhæng, 
hvad de ligesom synes.. Det har meget, meget lidt indflydelse på mig. Altså, jeg er 
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meget fokuseret på mit eget liv. Og det er klart, den bedste måde for mig at bevæge 
mig på, det er at vise resultater (Ibid.: 8). 
Kort efter gentager han: Nej nej, det her er jo mine egne ambitioner (Ibid.: 8). Dette kan også 
indskrives i en maskulinitetsforståelse, som fordrer, at manden selv er i kontrol, og at der ikke som 
sådan er plads til fortrydelse. Lars’ arbejdsliv fylder rigtig meget i hans liv, men det er vigtigt for 
ham at udtrykke, at det er hans eget valg. Det er som sådan ikke bemærkelsesværdigt, men set i 
forhold til de resterende respondenter, er Lars den, som står mest skråsikkert på, at på trods af de 
konsekvenser, der er forbundet med hans livsstil, lever han præcis det liv, som han har mest lyst til 
at leve: Jaja, jaja, jamen jeg har det rigtig godt. Jeg trives i det. Der er ingenting dårligt ved det. 
Det er der ikke (Ibid.: 6). 
 
5.2.6. FAMILIEFAR 
David støtter på sin vis også op om et lignende maskulinitetsideal. For David er det vigtigt at tjene 
penge, og oprindeligt havde han forestillet sig, at han skulle bruge sine kræfter på at forsørge sin 
familie, dyrke sin karriere – og lade kæresten tage sig af hjemmelivet. Men sådan blev det i 
realiteten ikke. David blev med egne ord tvunget på barsel, og det medførte, at han fik et lidt 
ændret syn på kønsroller og sin egen maskulinitet: Den der konservative idé om, at jeg tog mig af 
de hårde værdier og min kæreste tog sig af de bløde, den er heldigvis lidt væk (David: 2). Løkke 
mener, at faderskabet kræver en ny forståelse af maskulinitet, idet den såkaldte gamle 
maskulinitet ikke er i stand til at løse de problemer, som nutidens fædre står overfor; i 
samarbejdet med kvinden, overfor børnene eller i forståelsen af sig selv (Løkke 2003: 70). David 
gennemgår en temmelig omfattende udvikling i den tid, hvor han er på barsel. Hvor han før havde 
svært ved at engagere sig i datterens udvikling, tippede oplevelsen med at være på barsel 
fuldstændigt hans engagement: 
Men lige pludselig var det mig, der kom lidt på banen og sagde ’jeg synes vi skal gøre 
sådan her’ og min kæreste, der sagde ’ok’. Lige pludselig fik jeg selv en mening og en 
idé om tingene, fordi jeg var derhjemme (David: 3). 
Det er i interviewet med David tydeligt, at han er meget overrasket over sin egen forandring, og 
han påtaler også et savn efter andre mænd i sin omgangskreds, som han kunne tale om sit skifte 
eller sin fornyede interesse med. Det er kun, når han møder andre kvinder, han kender, at han får 
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aflad for sin, som han selv kalder det: ”ammehjerne” (Ibid.: 3). Ifølge Løkke forstår den gamle 
maskulinitet sig ikke på mellemmenneskelige forandringer og forhandlinger samt den nære 
omsorg og følsomhedens sprog. Han efterlyser en omkodning af maskuliniteten, mænd skal altså 
stoppe med at identificere sig med et gammeldags maskulinitetsmønster, for at kunne blive mere 
nærværende i forhold til kvinder og børn (Løkke 2003: 71-73). David fortæller videre: 
... [kæresten] ønskede, at jeg skulle involvere mig i det her. Og det var jeg nok i 
virkeligheden lidt dårlig til, også fordi jeg havde lange dage og kom sent hjem, så jeg 
havde ikke tid til det egentlig. Og det har ændret sig da jeg selv kom på barsel. Fordi 
jeg selv lige pludselig fik lyst og tid til at involvere mig i barnet, og lige pludselig var det 
mig, der sagde ’Åh nej, jeg tror hun er syg’, eller ’jeg tror hun har feber’, eller ’hun 
græder, har hun lavet i bleen’ osv. (David: 3). 
David må opgive sit oprindelige maskulinitetsideal, til fordel for et nyt, hvor han også indgår aktivt 
i de bekymringer, glæder og ansvar, der er forbundet med at have børn. 
 
Jonas og Steffen har begge fra starten af deres børns liv været meget engagerede. Steffen 
fortæller fx om sin forestilling om at gå på barsel:  
Min idé om det var, inden jeg gik ind til det, det var, at jeg bare skulle bruge al den tid 
jeg kunne med Mona og nyde, at jeg ikke skulle noget som helst andet i hele verden, 
end bare at være sammen med hende og bare følge hende. Og gøre alt det, man skal 
for at passe på sådan et lille barn og stimulere hende (Steffen: 3). 
I dag, hvor hans datter er tre år, beskriver han sit forhold til hende som værende et tæt, fortroligt 
og kærligt forhold (Ibid.: 4). Jonas mener at kunne se på de mænd, han kender, som ikke har været 
på barsel, at de er begrænsede i forholdet til deres børn. En af hans venner, som aldrig har været 
på barsel, kan fx ikke finde ud af at tage børnene alene med ud på tur: Jeg får ikke sådan panik og 
det gør min kone heller ikke, over, at jeg skal tage dem med et eller andet sted hen (Jonas: 4). 
Steffen og Jonas påtaler heller ikke på noget tidspunkt samarbejdsproblemer eller utilfredshed fra 
deres partners side om deres rolle i familien. Det kan selvfølgelig omhandle det faktum, at de 
begge er ældre end Lars og David. Men det kan også være en indikator for, at de medvirker til, 
eller måske sågar repræsenterer, et andet maskulinitetshegemoni, som har et andet ideal – et 
hegemoni, der lægger vægt på at samarbejde med både partner og børn.  
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Og lige så vigtigt, så konflikter idealet ikke med deres egen selvforståelse. Både Lars og David 
kæmper på sin vis med deres selvforståelse i forhold til samfundets fornyede forventninger. 
Særligt Lars bliver mødt med manglende forståelse for, at han ikke er mere sammen med sin 
familie: Der er faktisk rigtig mange som er gode til at sige, ’Husk nu også at holde fri’. De glemmer 
bare lige at bunken bliver større og større. Så på den måde kan man sige, at der ikke er den store 
opbakning til det i mit fag (Lars: 5). Lars forstår bemærkningerne om, at han burde gå hjem som 
udtryk for manglende opbakning i hans fag. Men spørgsmålet er, om ikke Lars’ forsøg på at 
opretholde et traditionelt maskulinitetshegemoni er udfordret i en tid, hvor et andet og mere 
familieorienteret maskulinitetsideal er på kraftig fremspring. David oplever også en konflikt 
mellem at mene, at det at skulle gå på barsel er kvindeligt, og altså ikke maskulint, og så at blive 
tvunget ud i det. Det er bemærkelsesværdigt, hvor mange gange han benytter ordet tvang 
igennem interviewet: 
Det var sådan lidt tvungent. Som jeg startede med at sige, ønskede jeg ikke at tage 
barsel. Og jeg stod rigtig meget på bagbenene, men jeg var tvunget ud i det. Fordi min 
kæreste fik et tilbud, hun ikke kunne sige nej til.  Så jeg var tvunget ud i denne her 
barsel. Så det var tvungent (David: 3). 
David kan selvfølgelig have behov for at fremstille sin egen modvilje for at demonstrere, hvor 
meget han har ændret sin maskulinitetsforståelse efter barslen. Men det kan også være et udtryk 
for, at hans egen selvforståelse stadig kæmper med, at det er umandigt at gå på barsel. For på 
trods af, at David oplever det som en givende oplevelse at være på barsel, både i forhold til barn 
og kæreste, er han ikke sikker på, at han ville gøre det igen. Hvis det kunne blive sammen med 
kæresten og inkludere en længere ferie til Berlin, ville han gerne (Ibid.: 7). 
5.2.7. DELKONKLUSION 
Ud fra ovenstående kan vi konkludere, at Jonas og Steffen repræsenterer moderne 
maskulinitetsidealer mens David og Lars repræsenterer traditionelle maskulinitetsidealer. Dette 
ses tydeliggjort gennem en fremhævelse af, hvad de hver især betragter som maskulint – og hvad 
de endnu vigtigere ikke betragter som maskulint. Vi ser videre, at deres medvirken og idealisering 
af forskellige dominerende idealer tydeligt reflekteres i deres kønsrolleforståelse samt, at der er 
en klar sammenhæng mellem til- og fravalg, længde af barsel og maskulinitetsforståelse. 
Derudover kan vi konkludere, at deres maskulinitetsidealer er præget af to forskellige lokale 
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hegemonier; et arbejdsorienteret hegemoni og et familiefar-orienteret hegemoni. Lars er på sin 
vis alene i at medvirke til opretholdelsen af et arbejdsorienteret hegemoni, fordi David har fået 
andre værdier efter, han har været på barsel. Steffen og Jonas medvirker og muligvis 
repræsenterer et familieorienteret hegemoni. Dette hegemoni arbejder bedre sammen med et 
moderne familieliv og Steffen og Jonas udtrykker derfor ikke, modsat Lars og David, en 
uoverensstemmelse mellem maskulinitetsideal og forventninger fra børn og kæreste. 
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5.3. FADERSKAB, BØRN OG FAMILIELIV 
 
… den største gevinst ved kvindeoprøret tilfaldt mændene, fordi vi fik vores børn tilbage 
[…] Min far kunne lige så godt være et standur. Jeg havde ikke ret meget med ham at 
gøre, jeg lærte ham dårligt nok at kende […] I dag ved jeg lige så meget om mine børn, 
som min kone gør. Jeg har i den grad taget del i stort set alt (Bjarne Reuter til Ud & Se i 
Madsen et al. 2002: 26). 
 
I denne delanalyse vil vi beskæftige os med, hvilke barrierer og muligheder danske mænd oplever, 
der er for at tage barsel ved at se på faderskab og familieliv. Vi lægger ud med en kort 
gennemgang af, hvordan det at være far har ændret sig efter industrialiseringens indtog, og 
karakteriserer tre fadertyper, der ifølge psykolog og faderskabsforsker Svend Aage Madsen har 
været gældende fra 1900-tallet og frem til i dag. Vi vil placere vores informanter på denne skala og 
diskutere, hvorfor de placerer sig, som de gør. Her vil vi yderligere belyse, hvad en god far er, 
hvorvidt faderskab hænger sammen med at være forsørger eller omsorgsgiver – eller begge dele – 
samt hvorfor respondenterne valgte eller fravalgte at tage barsel. Derefter vil vi diskutere tesen 
om det naturlige bånd mellem mor og barn, hvilke tanker vores informanter gør sig om dette, og 
om det har indvirket på deres oplevelse af ret til barsel. 
 
5.3.1. FADERTYPER FØR OG NU 
Det at være forælder og det at være far, er roller, der er tæt forbundet med de vilkår og den 
diskurs, der gør sig gældende i det omkringliggende samfund. Det er derfor også en rolle, der 
konstrueres og ændres i takt med samfundsudviklingen. Den engelske historiker John R. Gillis har 
beskæftiget sig med det vestlige faderskabs kulturhistorie. Han beretter om omsorgsfulde 
engagerede fædre i England i midten af 1600-tallet, hvor omsorg og husholdning endnu ikke var 
blevet feminiseret. Bøger om mad, opdragelse og sygdom var skrevet til faderen, og fædre deltog i 
pasning og pleje og fulgte med stor opmærksomhed barnets udvikling (Løkke 2003: 23). På denne 
tid var det nødvendigt for en mand at blive far, for på den måde blev han voksen. At blive far var 
den centrale begivenhed i en mands liv, og faderskab og maskulinitet gik op i en højere enhed 
(Ibid.: 24). Under fremvæksten af den moderne naturvidenskab, den industrielle revolution og 
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dannelsen af nationalstaten, bliver den mandlige skaberkraft imidlertid flyttet fra husholdningen 
over i markedets og produktionens verden. Gradvist bliver arbejdet faderskabets væsentligste 
beskæftigelse. Faderen skulle tjene penge og forsørge familien gennem arbejde, og deri lå hans 
identitet som far; han bliver forsørger (Ibid.: 25). Samtidig medvirker kapitalismens voldsomme 
udvikling og to verdenskrige til, at mænd rekrutteres til alt muligt andet end at være i hjemmet, og 
faderen mister dermed sin position som hjemmets centrum og familiens overhoved (Ibid.: 26). 
 
Heri ligger grobunden til den fadertype, som Madsen et al. karakteriserer som den fjerne og 
fraværende far. Det er den første af tre hovedtyper af fædre i det seneste århundrede. Fædre på 
denne tid var kun på besøg i familien, mens moderen stod for alt i hjemmet, for opdragelsen og 
for de vigtige og nære relationer (Madsen et al. 2002: 17). Vi taler om den type far, der forlod 
hjemmet tidlig om morgenen for at gå på arbejde og først kom hjem sent på eftermiddagen. Og 
som i stedet for at være involveret i hjemmet satte sig for at læse avisen og vente på, at 
aftensmaden blev serveret – alt imens børnene blev sendt ud for at lege, så de ikke forstyrrede 
den trætte far. Den fraværende far er en fadertype, som vi sjældent ser i dag, da de fleste fædre i 
vore dage deltager mere i børnenes liv.  
 
5.3.2. DAD 
Den næste fadertype er en mellemting mellem den fjerne far og nutidens idealbillede af en far. Vi 
har ikke på dansk en betegnelse for denne type far, men i USA benyttes begrebet dad. En dad er, 
modsat en father, involveret i omsorgen for børnene, er følelsesmæssigt engageret og tager 
dagligt – men ikke ligestillet – del i opdragelsen af børnene (Ibid.: 21). Det er en mere nærværende 
far, der leger med børnene, tilbringer tid med familien i weekenderne og måske hjælper lidt med 
lektier, men som stadig lader moderen om størstedelen af arbejdet med hjem og børn. Blandt 
vores informanter er det nok Lars, der er tættest på denne type far:  
Jamen, jeg er jo sådan en klassisk weekendfar ik’. Eller jeg står op om morgenen med 
hende, det er mig, der afleverer. Så afleverer jeg hende så i børnehaven. Og så ser jeg 
hende jo ikke før næste morgen. For jeg kommer jo hjem efter hun er lagt i seng 
(Lars:3).  
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I Lars’ hjem er der derfor en meget klassisk kønsrollefordeling, hvor han fungerer som forsørger, 
og moderen står for det praktiske og det, der har med omsorg og opdragelse af datteren at gøre. 
Med Lars’ egne ord står kæresten for det meste: … det er helt klart at se, at det er jo ikke mig, der 
laver arbejdet. Det er helt klart Mette, der trækker det tunge læs (Ibid.: 3). Denne arbejdsfordeling 
har for dem været det rigtige, da det passer overens med valget om, at han skal forfølge sin 
karriere. Til gengæld har det betydet, at han har haft en mere perifer rolle i forhold til datteren i 
begyndelsen af hendes liv, noget han fortæller, først ændrede sig, efter hun var blevet et par år: 
Jeg kan mærke, at jeg kommer meget mere på banen nu og har været det, ja altså det sidste 
halvandet år, end jeg har været tidligere (Ibid.: 4). Lars er dog også bevidst om, at det, at han er en 
far, der ikke er så meget tilstede i hverdagen har nogle konsekvenser for hans forhold til datteren: 
… jeg kan jo sagtens mærke, at det, at jeg ikke er til stede, det gør rigtig meget. Altså 
jeg får sgu nogle tæsk nogle gange, hvor at vi leger for sjov og så slår hun til ik’, og jeg 
kan godt mærke hun er sur på mig nogen gange. Og så må man jo så trække stikket ud 
og prøve at komme tidligere hjem et par dage. Og så tager jeg tilbage ind på arbejdet 
når hun er lagt i seng (Ibid.: 8). 
 
5.3.3. DEN MODERNE FAR 
Den tredje fadertype, den moderne far, kommer frem i 1970’erne og 1980’erne, hvor fædre 
begynder at deltage mere. De er til stede ved fødslen, tager barselsorlov, henter og bringer deres 
børn i børnehaven, deltager i arrangementer i skolen og er generelt en langt større del af den 
daglige omsorg for børnene, end hvad fædre før dem har været (Madsen et al. 2002: 23). Den 
moderne far ser vi i varierende grad hos de tre andre informanter. Jonas er det mest klassiske 
eksempel. Han er en far, der henter og bringer, laver aftensmad, og de har generelt en rimelig 
ligelig fordeling af opgaver i hjemmet: 
Vi arbejder også lige meget, altså lige mange timer. Og det kan godt være, at det 
spiller ind i forhold til… Men vi laver lidt af det hele alle sammen, men der er nogle 
punkter, hvor jeg laver 80 % og tilsvarende hvor hun… (Jonas: 8). 
Jonas har taget tre-fire måneders barsel med børnene, og er generelt meget familieorienteret. 
Han er ikke interesseret i at arbejde sig ihjel for at forsørge familien, han ønsker en rolle både som 
forsørger og som omsorgsperson: … jeg vil gerne have en faderrolle, der ligner den faderrolle, jeg 
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selv har haft – og er i opposition med skafferhannen, der bare går ud og arbejder sig sønder og 
sammen (Ibid.: 4).  
 
David derimod, var i starten af sit faderskab, hvad man kunne kalde en moderne far i en mildere 
udgave. Han ønskede som sagt ikke at tage barsel, og havde en idé om en meget klassisk 
arbejdsfordeling: 
Jeg havde det på mange måder rigtig fint med, at min kæreste tog sig af, hvad skal jeg 
sige, alle de bløde værdier, og så kunne jeg tage mig af de hårde. Så jeg ville ikke have 
noget i mod at være lang tid på arbejdsmarkedet og tjene en masse penge, mens hun 
gik der hjemme og tog sig af det kærlige. Sådan groft sagt. (David: 2).  
Efter, at han med egne ord blev tvunget ud i en barselsperiode, oplever han dog, at de er blevet 
mere lige derhjemme og at de er mere fælles om forældreopgaven: Jeg har virkelig lært meget om 
børn og om min datter især. Og knyttet mig til hende, og det har været helt vildt godt, for mig. Og 
få indblik i, hvad min kæreste havde gjort i så lang tid (Ibid.: 3). Man kan således argumentere for, 
at David har rykket sig fra en mere traditionel faderrolle, i retning af en mere moderne far, hvor 
han tager en større del af ansvaret for barn og hjem. 
 
5.3.4. LIGESTILLET FORÆLDRESKAB 
Længst ude på skalaen af moderne fædre befinder Steffen sig. Han og hans kæreste deler ifølge 
ham alle opgaver fuldstændig ligeligt og har en nærmest ideologisk tilgang til ligestilling. Derfor 
har han også taget halvdelen af barslen: 
… jeg ville have så meget barsel, jeg overhovedet kunne, fordi det ønskede jeg 
personligt; at have al den tid med det barn. Så det var mere en forhandling med Maja; 
hvor meget ville hun have og hvor meget skulle jeg have. Og vi har delt alt andet 50/50, 
så det blev det her også (Steffen: 3). 
Steffen er med andre ord ikke bare en moderne far i Madsens forståelse, men en far, der nærmest 
kræver en ny fadertype for at forklares. Her kan Løkke supplere, han betegner denne type fædre, 
som en ny omsorgsfuld far, der samarbejder med moderen og på egen hånd begynder at påtage 
sig opgaver i forbindelse med det nyfødte barn (Løkke 2003: 54). En far, der lægger vægt på lighed 
mellem mødre og fædre og som ikke er bange for sine ømme og feminine sider, som bekymrer sig 
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for sine børn og holder af at følge dem dagligt (Ibid.). For Steffen har den lange barsel været med 
til at bygge et tæt forhold op til datteren: 
… vores forhold har været meget umiddelbart. Altså, der har ikke været sådan nogle 
synlige forskelle på, hvordan Mona er med sin mor og hvordan hun er med mig […] vi 
har et meget tæt og fortroligt og kærligt forhold og jeg kender hende rigtig godt og 
hun kender mig rigtig godt. Det tror jeg helt sikkert har noget med den der barsel at 
gøre også. Og det var også en af grundene til, at jeg gerne ville have barsel, simpelthen 
at jeg gerne ville etablere det her tætte forhold helt fra hun er spæd (Steffen: 4). 
Steffen indtager en delt omsorgsrolle og en delt forsørgerrolle sammen med barnets mor. Han er 
også den eneste af informanterne, der er i et forhold, hvor kvinden tjener mest: Jeg mener, at 
Maja tjener en lille smule mere end mig, men jeg er ikke sikker. Men vi har nogenlunde det samme 
udbetalt (Ibid.: 1). I og med, at de har et så lige forhold på alle fronter, er han også glad for, at de 
har delt oplevelsen med at gå hjemme alene på barsel. Både de gode oplevelser og det hårde 
arbejde:  
En god ting ved, at jeg har taget samme antal måneder som Maja er, at vi har sådan 
en oplevelse at dele med hinanden, hvor hårdt det egentlig er. Altså den dér, den har vi 
med hinanden. Altså, hvor tendensen måske har været, kan man fornemme, at mænd 
førhen måske ikke har været opmærksomme på, at det at gå hjemme på barsel er 
temmelig hårdt. Så den der forståelse, den deler vi også. Så det er en gevinst (Ibid.: 4). 
 
Uden at placere vores informanter alt for meget i kasser kan det dog opsummerende siges, at der 
er nogle tydelige træk, der går igen, og som korresponderer med eksisterende forskning på 
området. Jo længere uddannelse man har, som Jonas og Steffen, jo større er sandsynligheden for, 
at faderskabet dels frigøres fra maskuline stereotypier og dels får en større vægtning af involvering 
i familielivet – og den modsatte effekt gør sig gældende, når indtægten stiger til et vist niveau, 
som vi kan se med Lars (Madsen et al. 2002: 41). Vi ser også, at Jonas og Steffen, der er 
akademikere ansat i den offentlige sektor, har kærester med tilnærmelsesvis den samme 
baggrund og løn og har valgt en ret lige fordeling af opgaver i hjemmet. Mens Lars og David, der er 
ansat i den private sektor, har kærester, der tjener en del mindre, og har en mere klassisk 
kønsopdelt arbejdsfordeling. 
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5.3.5. IDEALISERINGEN AF MODERSKABET 
Hvis man på baggrund af et hurtigt opslag i et psykologileksikon, et relativt nyt et af slagsen, skulle 
sige noget om mødre og fædre, ville man få det indtryk, at en far er en ret perifer person i barnets 
liv. Fader er ikke et opslagsord, derimod beskrives en faderfigur, som: en person, der tjener som 
forbillede i stedet for den rigtige far (Abrahamowitz 1999: 68). Under bogstavet M findes derimod 
både moder; moderbillede; moderbinding; moderdeprivation; moderfigur; moderimago; 
moderkompleks og modersavn (Ibid.: 163-64). Dette vidner om et fokus på mor og barn, som i 
nogle tilfælde kan efterlade fædre med en følelse af at stå uden for. Mange fædre oplever i 
starten af forældreskabet, at mor og barn er så tæt knyttet, at de kan have svært ved at definere 
deres rolle. Flere af vores informanter fremhæver denne stærke mor/barn-relation, fx fortæller 
David om en følelse af ikke at kunne gøre noget for sit barn:  
… fordi min baby ville have mor, var så knyttet til sin mor. Og nu er jeg ikke en gang 
den værste, eller jeg har ikke en gang oplevet det så slemt, det her med, at min baby er 
morsyg, der er nogen, der er meget værre. Hvor faderen har endnu sværere ved at 
bonde med sin baby (David: 5).  
Ifølge udviklingspsykolog Dion Sommer, kan en idealisering af moderskabet spores helt tilbage til 
de kulturelle forandringer i det 18. århundrede med den begyndende industrialisering (Sommer 
1996: 124). Det at være mor blev betragtet som en vital del af livet for kvinden – som grundlaget 
for hendes identitet, og det blev ophøjet til et livsnødvendigt mor-barn-forhold, der var båret af 
stærke positive følelser; noget uantasteligt smukt, naturgivent og selvfølgeligt (Ibid.: 125). Denne 
mytologisering af moderskabet fortsatte og blev underbygget af børnepsykologisk forskning i 
1950’erne og 1960’erne, hvor den biologiske mor blev opfattet som den bedst kvalificerede til at 
drage omsorg for barnet (Ibid.: 125). Faderens vigtigste opgave har ifølge psykologiske teorier 
gennem hele det 20. århundrede været at adskille barnet fra moderen (Løkke 2003: 98). Det er 
først, når barnet skal adskille sig fra moderen og skabe sig et selvstændigt liv, at faderen tildeles 
en plads. Faderens rolle i forhold til barnet bestod således i at hjælpe barnet med at frigøre sig. Til 
trods for at nyere forskning i høj grad er gået væk fra dette idealiserede billede af mor-barn-
forholdet og den romantiske forestilling om moderens eksklusive vigtighed for barnets udvikling, 
findes der stadig i dag ingen psykologiske teorier, hvor faderen har status som en primær 
omsorgsgiver på lige fod med moderen. Faderens rolle er altid defineret i forhold til moderens; 
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han reduceres til en vigtig støtte for moderen de første år af et barns liv (Ibid.: 14). Også Lars 
havde en oplevelse af, at mor og barn havde nok i sig selv: 
…i den periode i starten er det moderen, der er vigtig. Jeg følte mig rigtig tit 
fuldstændig overflødig […] fordi der var et eller andet bånd der, hvor at.. altså jeg var 
ligegyldig for barnet. Så det eneste jeg kunne gøre det var ligesom at være der for 
Mette (Lars: 4).  
 
Ifølge Sommer er disse opfattelser af, at mor er den vigtigste omsorgsgiver blevet populariseret i 
sådan en grad, at de er en nærmest uantastelig del af vores konventionelle børnevisdom (Sommer 
1996: 127). Og det er ikke kun i psykologiens verden, at far reduceres til en sekundær, indirekte og 
underordnet rolle; også biologiske og medicinske forestillinger idealiserer mor-barn-relationen og 
bekræfter moderskabet, som det vigtigste (Løkke 2003: 17). Det er mor, der føder barnet, og 
hende, der holder barnet i live i de første mange måneder, i kraft af amning. David fortæller, at 
det, at moderen kunne amme var medvirkende til hans oplevelse af ikke at kunne trøste barnet: … 
jeg kunne ikke rigtig stille noget op følte jeg, når hun græd. Jeg havde ikke bryster. Der kunne 
bruges til noget i hvert fald […] Hun var meget knyttet til moderen, som små børn jo er (David: 2). 
Spørgsmålet om amning er også noget, der kan få betydning for fordeling af barsel. Mange mødre 
ønsker at amme barnet længst muligt, og tager derfor størstedelen eller hele barselsperioden. 
Jonas fortæller, at i deres tilfælde, var amning afgørende for deres beslutning om fordeling af 
barsel: … og så var der noget med amning, som faktisk var det bærende princip. Hun ville gerne 
amme i et halvt år, og det blev så til syv måneder sammenlagt (Jonas: 3). De officielle anbefalinger 
omkring amning er ifølge Sundhedsstyrelsen fuld amning til barnet er seks måneder og delvis 
amning til barnet er et år (Sundhedsstyrelsen 2002: 1). Disse anbefalinger kan siges at være i 
konflikt med et ønske om, at fædre tager mere barsel, hvilket Jonas kommenterer på: 
Dér synes jeg, at der ligger nogle interessante ting i, at man fra Sundhedsstyrelsen eller 
hvem det nu er, alle dem vi har talt med siger ’Am am am, for søren da!’ I kan ikke gøre 
andet […] Der synes jeg nogle gange, at man pusher et mønster, som måske ikke er så 
smart i forhold til denne her debat (Jonas: 11).  
Kærestens ønske om at amme i et halvt år fik ikke betydning for Jonas’ mulighed for at tage barsel, 
da han som udgangspunkt ikke havde et ønske om at tage mere end de tre måneders barsel, som 
han tog. Men man kan forestille sig, at det i familier, hvor faderen ønsker at tage mere barsel, kan 
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være svært at argumentere imod et princip om amning. Jonas fortæller også om et forældrepar, 
han kender, der valgte at omgå dette på en lidt utraditionel måde: 
… et par vi kender […] hvor hun simpelthen sagde ’Jeg vil ikke amme. Og det er ikke 
hverken, fordi noget kosmetisk eller noget, det er fordi min mand skal være ligeså 
meget på, som jeg er’. Så de sagde simpelthen ’Det er et flaskebarn og det ved vi er 
fuldstændig ligeså godt’ (Ibid.: 11). 
 
Debatten om amning kan ses som et eksempel på Sommers pointe om, at traditionelle ideer om 
moderskabets enestående og nærmest uantastelige betydning for barnets sunde udvikling er dybt 
forankret også i vores kulturelle syn. Også det faktum, at der er 18 ugers øremærket barsel til mor, 
men kun to uger til far er med til at underbygge denne forestilling. Andre eksempler er, at der 
findes en masse tilbud til nybagte mødre, fx mødregrupper, mens fædre så at sige er usynlige i den 
information, man finder fra det offentlige om fødsel, spæd- og småbørn. Går du ind på et apotek, 
er der en hel afdeling sat af til ’Mor & Barn’, mens den nybagte far ikke nævnes med et ord. For 
David har det at blive far og være på barsel, været en oplevelse af at træde ind i en kvindeverden:  
… søger du på de her ting, så er det relateret til mor. Uanset om det er tilbud eller om 
det er at søge penge, eller ’går du og bliver trist? Får du en fødselsdepression?’.. Alle 
ved godt, at det kan en mand også få, men når det kommer til stykket er det alligevel 
kun kvinderne, der bliver snakket om (David: 6). 
Han fortæller også, at han søgte efter fædregruppe på Google, men blev mødt af beskeden ’mener 
du mødregruppe?’ (Ibid.: 5). Denne oplevelse af, at spædbørn og barsel er for kvinder, var måske 
også, når han kigger tilbage på det, medvirkende til, at han ikke ønskede at tage barsel:  
Jeg havde som udgangspunkt ikke lyst til barsel […] Jeg tror måske også, jeg var 
påvirket af systemets måde at håndtere barsel til mænd på, og den er meget sådan 
konservativ og primært for kvinder. Og jeg fik også sådan en eller anden ide om, at det 
var kun for kvinder (Ibid.: 2). 
Det kan være svært, at træde ind i denne kvindeverden og samtidig bevare sin maskulinitet, 
særligt når fædre i dag ikke rigtig har rollemodeller i form af egne fædre at se op til – men i høj 
grad skal skabe deres egen rolle som fædre. 
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5.3.6. KAN FÆDRE IKKE YDE OMSORG? 
Men er det virkelig sådan, at kvinder besidder en særlig naturgiven egenskab, der gør, at de er 
bedre til at yde omsorg for børn? Ifølge nyere forskning i fædres relationer til deres børn er svaret 
nej. Løkke påpeger, at kvindens evne til at føde og amme er blevet forvekslet med evnen til at give 
omsorg. Selvom kvindens reproduktive evner automatisk placerer hende nærmest barnet, så er 
der en række primære omsorgsfunktioner, såsom kropskontakt, opmærksomhed, tilstedeværelse, 
indlevelse og beskyttelse, der lige så godt kan varetages af faderen (Løkke 2003: 105). Og 
resultater fra en række undersøgelser viser, at fædre er lydhøre og sensitive, og at de i samspil 
med spædbørn reagerer fysiologisk på samme måde som kvinder gør (Madsen et al. 2002: 44). Når 
de placeres i en situation, hvor omsorg forventes af dem, udvikler de en kontaktform til barnet, 
som i høj grad ligner moderens (Sommer 1996: 143). Fædres empatiske evner overfor små børns 
behov er således lige så udviklede som mødres, hvis fædrene får muligheden for det (Løkke 2003: 
105). Den norske familieterapeut Eivind Blikstad mener, at mænds omsorg er mere spontan, livlig 
og ordknap, men derfor ikke mindre varm. Den er blot mindre snakkende og overbeskyttende end 
kvindelig omsorg (Ibid.: 59). Fædre er mere aktive, legende og fysiske end mødre, og legen er det 
karakteristiske udviklingsmedium for far-barn-kontakten (Sommer 1996: 146). Man kan derfor 
sige, at mødre og fædre har forskellige måder at være omsorgsfulde på, men ikke forskellige evner 
til at yde omsorg.  
 
5.3.7. DET KRÆVER TID AT BLIVE GOD TIL BØRN 
Et punkt, hvor der ifølge forskningen er forskel på mænd og kvinder, er i tidsforbrug sammen med 
barnet, hvor fædrene bruger mindre tid på samspil med barnet end moderen gør (Madsen et al. 
2002: 45). Dette kan have sammenhæng med, at flere undersøgelser viser, at fædre øger deres 
arbejdstid uden for hjemmet når de får børn, mens kvinder gør det modsatte (Lausten & Sjørup 
2003). Lars, der arbejdede rigtig meget lige efter barnet blev født, og ikke har været hjemme på 
barsel, fortæller fx, at han ikke havde meget indsigt i sin kærestes opgaver derhjemme: … jeg kan 
ikke sætte mig ind i, hvordan det må være at sidde med et lille barn, og være alene meget af tiden, 
og ligesom skulle håndtere alt det der (Lars: 4). Han argumenterer for, at de var i en presset 
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situation, hvor det ikke ville give mening for dem, at han var hjemme på barsel, og at de på den 
måde ’byttede arbejdsopgaver’: 
… jeg ville også skulle sætte mig ind i en hel masse ting i forhold til det her. Så man kan 
sige, at hvis vi skulle bryde den her op og sige okay, fra nu af og resten af tiden er det 
mig, der har barslen […] i en situation som den her, hvor det er hårdt i forvejen, og det 
er svært at få tingene til at hænge sammen, så tænkte vi bare, at en omstrukturering af 
det der ville være fuldstændig hul i hovedet. Fordi nu var der rutiner, der begyndte at 
komme ro på, vi begyndte at lære hvordan fanden.. Hva’ er det her for noget, ik’ 
(Ibid.:5). 
 
I deres tilfælde oplevedes det, ikke at deles om barslen, som en bedre løsning end at deles. Men 
kan kunne måske forestille sig, at fædre og mødres forskel i tidsforbrug med børn får 
konsekvenser for de kompetencer de hver især udvikler i at håndtere børn. David fortæller om, 
hvordan hans relation til datteren blev ændret af, at han var på barsel: 
… altså jeg er blevet mere tryg ved at have hende. Før var jeg jo nok lidt utryg. Fordi 
hvis min kæreste skulle ud og jeg skulle ha min datter alene, altså før jeg var på barsel, 
så vidste jeg næsten ikke hvad jeg skulle gøre ved denne her lille unge […] og i og med, 
at jeg er blevet tryg tror jeg også, at min datter er blevet mere tryg (David: 3). 
Sommer argumenterer for, hvordan det at blive en ’psykologisk potent’ forælder for barnet sker 
efter princippet ’learning by doing’, altså øvelse gør mester, og det er ikke kun barnet, der 
påvirkes, forældre udvikler sig også (Sommer 1996: 126). Omsorgskompetencer er et resultat af de 
erfaringer man gør sig i samspil med barnet, ikke en egenskab ved kønnet (Ibid.: 143). Denne 
udvikling oplevede David på egen krop, da han var på barsel: 
Jeg begyndte at interessere mig lidt for hende, var bekymret og lige pludselig var det 
måske også mig, der var sådan ’måske er hun syg’, eller ’hun er nok sulten nu’ eller.. 
lige pludselig tog jeg initiativ til at forstå hende. Hvor før har jeg lænet mig fuldstændig 
op af min kæreste (David: 3). 
Det, at man har brug for at tilbringe tid sammen med et menneske for at lære det at kende, er 
noget, som de fleste er klar over – og det er sådan set de samme mekanismer, der gør sig 
gældende med et spædbarn. Jonas har i tråd med denne erkendelse, set det at være på barsel, 
som afgørende for at komme tidligt på banen, lære barnet at kende og skabe en relation:  
… det er jo en livslang relation, man skal have bygget op. Det synes jeg da, at man har 
et ansvar som voksen for at tage den på sig, ligegyldig om man er mand eller kvinde. 
Så det havde jeg lyst til. Altså også at lære dem at kende, de er jo søde. (Jonas: 8). 
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Han fortæller også om, at han har haft to forskellige oplevelser med det at være på barsel. Da han 
var hjemme med sit første barn, var moderen også hjemme meget af tiden, da hun arbejdede på 
deltid. Med deres andet barn var han derimod alene med barnet i tre måneder. Denne forskel har 
han oplevet som en faktor, der fik betydning for, hvad han fik ud af at være barsel: 
… det udbytte jeg fik anden gang, hvor jeg var alene, det var meget større end det 
udbytte, jeg fik første gang, hvor jeg var alene nogle af dagene, og ellers var vi to […] 
jeg fik jo en direkte relation.. uden altså.. Første gang, tror jeg, at jeg kørte tingene 
efter en model, som Sara havde lavet (Ibid.: 2). 
Senere i interviewet kommer han ind på det igen, da vi spørger ind til relationen til barnet:  
… jeg tror ikke at det er sådan, at man ikke kan bygge den samme relation op, men jeg 
tror da, at det sætter sig på en eller anden måde […] jeg kan ikke rigtig sige hvordan, 
jeg har bare sådan en sær fornemmelse af, at det har betydet noget relationelt. Og jeg 
har skullet kæmpe lidt mere for at bygge det op med min første og ældste søn (Ibid.: 4). 
Han påpeger dog også, at der kan være andre faktorer, der har betydning i det regnestykke, fx at 
hans børn er to meget forskellige typer. Det kan også have betydning, at han den anden gang han 
blev far, havde gjort sig nogle erfaringer, som han ikke havde første gang. 
 
Baseret på den viden vi i dag har om mænd og kvinders mulighed og evne til at yde omsorg for 
børn, kan man altså sige, at tesen om, at kvinder er bedre end mænd til børn og omsorg er forkert. 
Det er på mange måder en logisk konklusion på baggrund af den kulturelle kønsopdeling, men den 
viser kun tilbage på den arbejdsfordeling, der traditionelt er mellem kønnene og er derfor bare en 
cirkelslutning (Madsen et al. 2002: 50). Far kan i lige så høj grad som mor være den primære 
omsorgsgiver. I Jonas’ øjne er det at være på barsel en oplagt måde at skabe denne stærke 
relation tidligt i forløbet, og han er derfor fortaler for, at mænd skal tage del i barselsperioden:  
… jeg anbefaler det også til alle dem, jeg snakker med. Få taget noget barsel, så hurtigt 
som muligt […] For jeg synes faktisk, at det er det der en-til-en forhold, som er helt 
anderledes. At man kan være den, der trøster for eksempel. Og i stedet for at være en 
nummer to, så være en klar nummer næsten en (Jonas: 4).  
5.3.8. DELKONKLUSION 
Baseret på de forskellige fadertyper ser vi, at vores respondenter placerer sig forskelligt. Hvor 
Steffen, Jonas, og til dels også David, placerer sig i kategorien moderne fædre, kan Lars ses som en 
mere klassisk dad. Dette afspejler sig i deres i deres til- og fravalg af barsel, deres samarbejde med 
kæresten og deres relation til barnet. Deres placering passer også fint sammen med eksisterende 
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forskning om faderroller i forhold til uddannelsesniveau, indtægt og ansættelsesformer. 
Derudover ser vi, at idéen om det biologiske bånd mellem mor og barn på forskellig måde er med 
til at påvirke mændenes oplevelse af ret til barsel. Mens David og Lars ser dette bånd som noget 
naturligt, som de ikke har haft mulighed for at indvirke på, går Steffen og Jonas mere aktivt ind og 
prøver at modvirke dette bånd, eller i det mindste skabe en faderrolle, der er lige så vigtig i 
relationen til barnet, som moderen er. Brug af barsel synes også at være med til at skabe en stærk 
relation til barnet på et tidligere tidspunkt end for fædre, der ikke tager barsel. 
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5.4. ARBEJDSLIV OG ARBEJDSKULTUR 
 
Jeg synes, at det virker som om, at mænd mere og mere, generelt, begynder at indse 
værdien i at tage en længere barsel, så den der kulturelle ændring er måske så småt 
begyndt, er min fornemmelse, generelt. Men langt mere, tror jeg, i det offentlige, hvor 
man synes, at have mulighed for at træffe sine egne valg, hvad det angår, end i det 
private (Steffen: 7). 
 
I denne delanalyse vil vi se på arbejdslivets rolle i forhold til mændenes oplevelse af ret til barsel. 
Arbejde fylder meget i vores liv. Derfor er der stor forskel på at have en arbejdsplads, der stiller sig 
negativt, accepterer, eller ligefrem opfordrer til, at også mænd afholder barsel. Det er derfor 
væsentligt at undersøge, hvordan vores respondenter oplever deres arbejdsliv, arbejdsplads og 
arbejdskultur i forhold til deres oplevelse af ret til at tage barsel. Vi vil først komme ind på, 
hvordan længden af mænds uddannelse spiller sammen med længden af deres barselsorlov. 
Derefter vil vi belyse forskellen mellem at være ansat i den private eller offentlige sektor samt 
hvilken betydning virksomhedskulturen har for informanternes mulighed for at tage barsel og 
prioritere familieliv. Herunder vil vi komme ind på forhandling af barsel, hvilken rolle chefen spiller 
samt vigtigheden af, at der er rollemodeller i en organisation. Sidst vil vi se på, hvad forskelle i 
jobfunktion kan have af betydning for mændenes oplevelse af ret til barsel. 
 
5.4.1. STEREOTYPE FORESTILLINGER OM MÆND OG KVINDER 
Den fleksible barselsorlovsordning fra 2002 gav forældre mulighed for større fleksibilitet mellem 
arbejde og familie, når de holdt orlov. Et af målene med den fleksible barselsorlovsordning var, at 
det skulle blive lettere for fædre at tilpasse deres brug af orlov til deres arbejdsliv, og dermed få 
flere fædre til at benytte orloven (Olsen 2007). Men det har vist sig, at der er meget stor forskel i 
mænds brug af disse muligheder, forskelle, der delvis har sammenhæng med deres arbejdsliv. 
Ifølge sociolog Lotte Bloksgaard skaber det moderne arbejdsliv en række betingelser, som kvinder 
og mænd konstruerer sig selv, deres eget og andres køn i relation til (Bloksgaard 2009: 7). 
Udgangspunktet for den sociale interaktion på arbejdspladsen skabes ud fra en forståelse af, 
hvilke behov og prioriteringer man har som henholdsvis kvinde og mand, og dermed skabes der 
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forskellige muligheder for at handle meningsfuldt, alt efter hvilket køn man har (Ibid. 2008: 325-
326). De stereotype forestillinger om kvinder og mænds adfærd og prioriteringer generelt kan 
altså på arbejdspladsniveau forhindre specifikke kvinder og mænd i at agere på måder, som 
opleves som utraditionelle, og dermed upassende, for deres køn. Bloksgaard påpeger således, at 
eksisterende forestillinger og stereotyper om kvinder og mænds forældreskab og 
erhvervstilknytning, er med til at etablere bestemte forventninger om kvinder og mænds adfærd 
og prioriteringer i forhold til arbejdsliv og familieliv (Ibid.: 323), og herunder også mænds 
muligheder for at tage barselsorlov.  
 
Disse forventninger til mænd og kvinder er dog ikke ens i alle organisationer og miljøer. Forskning 
viser fx, at der er en sammenhæng mellem mænds uddannelsesniveau og mænds tilbøjelighed til 
at vælge barselsorlov. Jo længere uddannelse mænd har, jo mere barsel afholder de 
(Beskæftigelsesministeriet 2011: 1). Dette viste sig også at gælde for vores informanter. Hvor de 
to, der er akademisk uddannet afholdt tre og seks måneders barsel, har de to, der har en 
håndværksuddannelse afholdt en uge og to måneders barsel. Denne sammenhæng mellem 
uddannelsesniveau og barsel, hænger sammen med, at forskellige uddannelser leder til forskellige 
erhverv og arbejdspladser – hvilket igen leder til forskellige arbejdsvilkår, da rettigheder til barsel 
som tidligere nævnt i høj grad er bestemt af overenskomster og ikke lovgivning. Der er dermed en 
klar sammenhæng mellem mænds beskæftigelsesforhold og deres tilbøjelighed til at vælge 
barselsorlov.  
 
5.4.2. PRIVAT ELLER OFFENTLIG SEKTOR? 
Der hvor vi ser det skarpeste skel mellem vores informanter er, hvorvidt de er ansat i den private 
eller offentlige sektor. Vi kan se, at der er tydelig forskel på respondenternes oplevelse af 
arbejdspladsens rolle i deres til- og fravalg af barsel. De offentlig ansatte oplevede ingen 
problemer med at tage barsel, fx beskriver Jonas, at det at fortælle chefen om sin kommende 
orlov var meget simpelt: … dér kom jeg bare med en seddel til min leder og sagde, ’prøv at hør, der 
er termin dér og dér, det vil sige, at jeg er væk i de her 14 dage højst sandsynligt, og så de her 
måneder vil jeg ikke være her’ (Jonas: 5). Eksisterende forskning bekræfter antagelsen om, at det 
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er lettere for mænd at tage orlov i det offentlige, end i det private (Olsen 2005: 47). Det skyldes 
sandsynligvis dels det offentliges pligt til at vise et godt eksempel og dels, at det offentlige i højere 
grad end det private giver mænd mulighed for at tage orlov – når man ikke kan konkurrere på løn, 
må man konkurrere på andre parametre, fx familievenlighed (Ibid.: 116). Begge disse forhold er 
med til at skabe en arbejdskultur, som synliggør, at mænd har omsorgsforpligtelser for deres børn, 
og dermed synliggøres deres ret til at benytte sig af barselsorlov (Ibid.: 47-48).  
 
For de privatansatte respondenter var oplevelsen en anden. Flere undersøgelser har påvist 
tendensen til, at privatansatte fædre møder flere barrierer end offentligt ansatte fædre, både når 
det gælder afholdelse af orlov og betingelserne for denne. Medarbejdere på det private 
arbejdsmarked skal også i større udstrækning forhandle barselsvilkår selv (Andersen et al. 1996 i 
Bloksgaard 2009: 6). Ifølge Bloksgaard har den private sektor ofte været betegnet som ’den ikke-
familievenlige sektor’ (Bloksgaard 2009: 11), hvor det forventes, at man kun tager de to første 
ugers orlov efter fødslen. Denne tendens bekræftes af vores empiri: 
… da jeg sagde jeg var blevet far var der selvfølgelig skulderklap og stort tillykke og 
sådan noget. Og så skulle jeg tage de 14 dages barsel, selvfølgelig skulle jeg det, men 
så var jeg også tilbage ik’. Så var det da ikke mere, så havde jeg da også haft den 
barsel ik’. Sådan var det lidt (David: 4). 
Ifølge David var der altså absolut ikke lagt op til, at han skulle tage en større del af barslen. Det er 
en nærmest identisk beretning, Lars kommer med: Der er en forventning om, der hvor jeg bevæger 
mig – det er ikke noget, der bliver sagt højt – men der er en forventning om, at man har de der 14 
dage – og så er det dét. (Lars: 5). Vi ser altså en tendens til, at fædre i det offentlige ikke møder 
særlig meget modstand, mens fædre i det private bliver mødt med en forventning om, at de er 
tilbage på arbejdet hurtigst muligt.  
 
Der er også en forskel i arbejdsmængde, der kan ses i sammenhæng med ansættelse i henholdsvis 
offentlig og privat sektor. Steffen og Jonas arbejder ca. 40 timer om ugen, altså otte timers 
arbejdsdage, hvorimod Lars arbejder ca. 14 timer om dagen. Denne tendens underbygges også af 
forskning blandt beskæftigede mødre og fædre, der viser, at meget få fædre arbejder under 37 
timer om ugen, uanset om de arbejder i den private eller den offentlige sektor. Men, at der er en 
stor forskel, når det handler om at arbejde mere end 37 timer. Hvor 45 pct. af de offentligt ansatte 
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fædre arbejder mere end 37 timer om ugen, gælder det for hele 62 pct. af de privatansatte, 
hvilket bl.a. skyldes, at overarbejde praktiseres mere i den private end i den offentlige sektor, hvor 
overarbejde i højere grad afspadseres (Deding & Lausten i Emerek & Holt 2008: 298).  
5.4.3. VIRKSOMHEDSKULTUR 
Udover om mændene er privat eller offentlig ansat, er det også væsentligt, hvorvidt deres 
arbejdsplads er præget af en lønarbejderkultur eller karrierekultur. Barselslovgivningen giver alle 
de samme rettigheder, men der er stor forskel på overenskomster, og der er stor forskel på 
hvilken accept, der er af, at mænd tager barsel. Jonas udtaler om barselslovgivningen: 
Altså, hvis vi siger Danmark, så tror jeg da, at det fungerer. Vi er meget privilegerede, 
synes jeg. Altså, jeg synes da, at man har en masse muligheder for at tage barsel, hvis 
man vil. Så reglerne som sådan, synes jeg ikke nødvendigvis står i vejen. Så kan der 
være nogle steder, hvor der er noget… Man har hørt om pres på arbejdspladsen eller 
kulturer på nogle arbejdspladser for det (Jonas: 3). 
Jonas oplevelse af de mange muligheder er farvet af, at han er del af en virksomhedskultur, hvor 
det er accepteret, at mænd tager barsel. Den samme oplevelse har Steffen af kulturen på det 
universitet, hvor han er adjunkt. På hans arbejdsplads er der opbakning til at være en nærværende 
familiefar og mulighed for at have et aktivt familieliv. Da vi spørger ind til, hvordan kulturen er for 
barsel og familieliv på hans arbejdsplads, svarer han: 
 Altså, mine yngre… eller jævnaldrende kollegaer, de laver mad og tager del i børnene 
ligeså meget som deres hustruer gør. Det er min opfattelse. Og det her med barsel, det 
svinger fra tre måneder til seks måneder (Steffen: 6). 
I den kultur, de er en del af, oplever de ingen negative kommentarer til, at mænd tager barsel. Da 
vi spørger ind til kollegaernes reaktion, virker han faktisk lidt uforstående over for spørgsmålet: … 
de sagde da bare fint og det er i orden, og det gjorde de også den anden gang. Jeg har ikke oplevet 
noget sådan ’Nåhr, skal du have det?!’ Overhovedet ikke (Jonas: 6). 
 
 Til trods for, at Jonas og Steffen er del af en kultur, hvor der er fokus på at gøre karriere – 
henholdsvis en styrelse og et universitet – er der et stort spring til virksomheder med en udpræget 
karrierekultur, der ofte er mindre familievenlige. Lars er, som tidligere nævnt, daglig leder i 
hotelbranchen, er del af en karrierekultur, og forklarer sit fravalg af barsel på denne måde: Jamen 
det var arbejdspres. Jeg havde ikke mulighed for at bare trække stikket på det tidspunkt, og sige 
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jeg er væk i 14 dage (Lars: 2). I en karrierekultur måles man af ledelsen, kollegaerne og sig selv 
primært på præstationer udført her og nu på jobbet, og en orlov vil derfor altid komme ubelejligt 
og svække medarbejderen i konkurrencen om arbejdsopgaver, løn osv. (Olsen 2005: 18). Som Lars 
siger: 
Jeg er ikke engang sikker på, at jeg kunne have beholdt mit arbejde, hvis jeg var gået 
på barsel. Så man kan sige, den er for mig helt klar, man er nødt til at gøre de ting, 
man skal gøre for at få tingene til at glide. Og for mig, så er det, at manden går på 
barsel i den verden jeg lever i, ikke en mulighed (Lars: 6). 
Olsen henviser til forskning, der påviser, at der i afdelinger præget af konkurrence mellem 
medarbejderne er et mindre positivt syn på, at medarbejderne prioriterer deres børn højt, end i 
afdelinger, hvor man ikke konkurrerer indbyrdes. Her kan være en tendens til, at chefer og 
kollegaer stiller sig uforstående over for, at medarbejderens familieansvar indimellem kræver 
særlig hensynstagen i forhold til arbejdets organisering, og familieansvaret inddrages indimellem 
som et konkurrenceparameter, der stiller medarbejderen dårligere (Olsen 2005: 18-19). For en 
leder, som Lars, er dette i høj grad relevant: Man kan ikke have den stilling jeg har og så bare 
forsvinde i 10 uger. Man kan heller ikke have den stilling jeg har og så bare tage på ferie i 3 uger. 
Det kan man ikke (Lars: 5). Lars er i en jobsituation, hvor han ikke oplever det at gå på barsel som 
en mulighed. Tværtimod oplever han, at han er nødt til at have det tempo han har, hvis han skal 
kunne konkurrere med de andre: 
… mit arbejde kræver af mig, at jeg er på arbejde, når jeg er på barsel […] jeg er nødt til 
at løbe hurtigt nu, for som sagt er jeg uddannet kok, jeg har ingen lang 
universitetsuddannelse, så jeg bliver nødt til at bevise en helvedes masse, jeg bliver 
nødt til at lære rigtigt meget, og hvis jeg kun arbejder 40 timer om ugen, så kan jeg 
aldrig løbe de andre hjem (Ibid.: 7). 
Lars er glad for sit job og har selv valgt en karriereorienteret livsstil – en livsform, hvor arbejdet 
ikke kun er et middel til at tjene penge, men lige så meget et værktøj til udvikling og indflydelse 
(Emerek & Holt 2008: 311). Men der kan argumenteres for, at han er havnet i det, som de norske 
orlovsforskere Elin Kvande og Berit Brandth kalder ’honningfælden’, som dækker over, at man er 
så tiltrukket af sit søde job, at man ikke kan slippe det og derfor ikke formår at sætte grænser 
mellem familie og arbejde (Brandth & Kvande 2003 i Olsen 2005: 43). Hans oplevelse fra datterens 
fødsel kunne tyde på det: 
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Jeg husker blandt andet jeg stod og havde et interview, et radiointerview, ude på 
hospitalet, fordi vi havde sat en masse ting i gang og der ligesom ikke var andre til at 
tage over. Det var en meget surrealistisk oplevelse. Jeg arbejdede hele tiden på det 
tidspunkt. Det var meget meget uheldigt (Lars: 2). 
 
Som vi har set, er der en markant forskel på den arbejdskultur, som Steffen og Jonas befinder sig i 
og den virkelighed, som Lars er en del af. De forskellige vilkår for ansatte i forskellige kulturer er 
noget Steffen kommer ind på i interviewet. Han er bevidst om, at kulturen er med til at påvirke 
hans handlingsrum og hans oplevelse af, at barsel er en mulighed, og han er ikke sikker på, at han 
ville tage barselsorlov, hvis han var ansat i en virksomhed med en anden kultur: 
… hvis jeg selv var ansat i sådan en privat virksomhed og at det var uset, at mænd tog 
seks måneders barsel, så tror jeg heller ikke, at jeg ville have haft modet nødvendigvis 
til at gå op og trumfe sådan noget igennem, imod kulturen og imod arbejdsgiverens 
ønske og af hensyn til mit eget forgodtbefindende på min arbejdsplads. Det havde 
virkelig været svært. Og det kan jeg forestille mig, at der er nogen, der sidder i sådan 
en klemme nu (Steffen: 7). 
Det er med andre ord ikke nok at have et ønske om at tage barsel, man er i høj grad afhængig af 
de vilkår, der er på arbejdspladsen. Også andre undersøgelser underbygger, at hvor længe man 
som mand går på orlov, varierer i forhold til de rettigheder og normer, der skabes på den enkelte 
arbejdsplads (Bloksgaard 2008: 327).  
 
5.4.4. FORHANDLING MED CHEFEN  
En anden faktor, der har betydning for mændenes valg af barsel er forhandlingen med chefen.  
Procedurerne på arbejdspladser omkring kvinders orlov er i høj grad fastlagt og går automatisk, 
hvorimod mænds orlov skal forhandles med den nærmeste leder og tilpasses virksomhedens 
behov. For vores respondenter, er det væsentligt, at de føler, at deres chef billiger det. Jonas 
udtaler: … det var da rart. Jeg var glad for, at hun sagde jeg skulle have noget, altså, at hun ikke 
bare spurgte om (Jonas: 5). Olsen fremhæver, at tilstedeværelsen af forbilleder fremmer mænds 
brug af orlov, og dette er særligt effektfuldt, når disse forbilleder findes blandt ledere (Olsen 2005: 
8). Også andre undersøgelser peger på, at det i virksomheder, hvor der findes rollemodeller i form 
af andre mænd på barsel, er mere accepteret, at mænd tager barsel (Carlsen 1993 i Bloksgaard 
2008: 327). Forbilleder virker, ifølge Olsen, særligt stærkt på gruppen af akademisk uddannede 
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mænd, hvilket hun peger på kan hænge sammen med, at det er blandt den højere middelklasse, at 
billedet af den nærværende far er stærkest, og at en måde at realisere dette ideal på er ved at 
tage orlov (Madsen et. al. 2002 i Olsen 2005: 118). Det kan muligvis være en medvirkende faktor 
for, hvorfor Steffen og Jonas vælger længere barsel end de andre respondenter.  
 
Derudover viser forskning, at der blandt mandlige orlovstagere er en overvægt, hvis nærmeste 
chef er en kvinde (Olsen 2005: 19). Selvom Jonas, i lighed med Lars og David, var ansat i det 
private første gang han skulle på barsel, var der en afgørende forskel på hans situation. Nemlig, at 
Jonas havde en kvindelig chef, som bakkede ham op og opfordrede ham til at tage barsel: Altså på 
det første job, jeg havde, var det en kvinde, som selv havde fire børn, så hun sagde faktisk til mig 
’du skal have noget barsel’. (Jonas: 4).  
 
Uanset om chefen er mand eller kvinde, kræver barselsorlov planlægning og forhandling. Det viser 
sig ofte, at mænd inkluderer et hensyn til arbejdspladsen, når de planlægger barsel, og lægger 
barslen så den får mindst muligt negative følger for arbejdet. Denne hensynstagen til 
arbejdspladsen bekræftes også af anden forskning. Den moderne værdibaserede ledelsesform og 
forhandlingsform mellem leder og den enkelte medarbejder, gør mændene ansvarlige for, at 
orlovsperioden bliver lagt på et passende tidspunkt og har en passende længde i forhold til 
arbejdet (Olsen 2005: 8). Jonas’ oplevelse illustrerer dette: 
… jeg sagde ’altså 1.maj så passer det fint med juni, juli og august’, fordi […] det 
passede sådan set fint, at det blev der hen over sommeren, og så startede jeg igen i 
august eller september […] jeg tror, det der med 4 måneder, hvor jeg var ude, det 
passede hende [chefen] ikke særlig godt. Men når jeg så sagde, at det var i den der 
periode, hvor hun godt vidste, at der var ikke noget at lave i den jobfunktion, jeg havde, 
så var det sådan set fint nok (Jonas: 3). 
Hvor kvinder bliver nødt til at lægge barslen når barnet bliver født og derfor ikke er i en stilling, 
hvor de kan planlægge særlig meget, ser vi, at mændene har en anden mulighed for at 
tilrettelægge fraværet så det passer for alle parter. Også Steffen havde denne mulighed: 
Jeg var faktisk også i en form for stillingsskifte. Jeg var lige blevet færdig med min ph.d. 
og havde lige fået en bevilling til tre års post.doc. projekt. Så jeg var startet på min 
post.doc. og den kunne jeg sådan set selv definere, hvornår jeg ville gå af på barsel og 
hvor længe jeg ville gå af (Steffen: 3). 
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5.4.5. ARBEJDETS ORGANISERING 
Der er stor forskel på, hvorvidt vores respondenter havde en oplevelse af, at det var muligt at 
forlade arbejdspladsen og dertilhørende arbejdsopgaver og ansvar. Arbejdets organisering og 
graden af autonomi i jobbet har således også betydning for mænds til- og fravalg af orlov. Fx 
arbejder mange akademikere på arbejdspladser præget af projektsamarbejde og vidensdeling, 
hvor den enkelte medarbejder synes mindre uundværlig og dermed nemmere at erstatte under en 
orlovsperiode (Olsen 2005: 8). Modsat er situationen for ansatte med meget specialiseret viden. 
Lars stod med ansvaret for alt fra medarbejdernes lønninger til bundlinjen og oplevede ikke det at 
blive væk fra arbejdet, som en reel mulighed: 
Altså, det var muligt på den måde, at hvis jeg havde sagt ’Det her skal jeg’, så.. Men 
mine udsigter efterfølgende havde ikke været gode, jeg ville ha haft.. jeg ville så være 
kommet tilbage til en kæmpe arbejdsbyrde, og en masse ting, som var igangsat, som 
ingen kunne følge op på (Lars: 2). 
Olsen argumenterer for, at de meget specialiserede arbejdsopgaver gør medarbejderen 
uundværlig, hvilket påvirker graden af medarbejderens mulighed for fleksibilitet, som vi ser i 
ovenstående citat. Hun påpeger, at vidensdeling er nødvendigt for at forbedre mulighederne for at 
tage barsel, fordi man på den måde sørger for, at ingen medarbejdere sidder alene med viden om, 
hvordan vigtige driftsopgaver eller andre funktioner varetages. Dermed er de mindre sårbare, når 
de er væk ved orlov (Olsen 2005: 27). I Lars’ tilfælde oplevede han ikke, at der var nogen, der 
kunne overtage de opgaver, han sad med: 
Man kunne selvfølgelig have sagt okay, men så tager jeg hjem, men så havde folk ikke 
fået deres løn. Og så er der nogen, der spørger, ’Hvorfor har jeg ikke fået løn?’ og så 
kunne man ligesom sige, at ’Jamen jeg skulle jo hjem på barsel’. Altså hvad fanden 
skulle de bruge det til? (Lars: 5). 
Det er klart, at det vil opleves som nemmere at tage orlov fra arbejdet, hvis man ved, at opgaverne 
bliver varetaget mens man er væk. Derfor er det tankevækkende, at der sjældent er vikarer, der 
overtager når mænd tager orlov (Olsen 2005: 112). Dette kan måske hænge sammen med 
arbejdspladsens forventning om, at kvinder tager sig af barslen og mænd derfor kun er væk i 
kortere tid, hvorfor det ikke kan betale sig med vikardækning. Lars fortæller: 
… det var så lidt, det var så lille del af barslen man kunne tage som mand, så det gav 
ikke rigtig nogen mening at afslutte hele arbejdslivet for så at være væk i ti uger eller 
hvor meget det var. Og så skulle starte det hele op igen. De ville ikke kunne finde en 
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vikar for ti uger, der kunne nå noget som helst. Og hele den proces med at afslutte alle 
opgaver var.. Det gav ingen mening (Lars: 4). 
Heller ikke i Jonas’ tilfælde var der en vikar, der overtog opgaverne. For ham var det at gå på 
barsel noget med at planlægge langt frem og ellers lade projekterne stå stille, til han kom tilbage: 
… Jeg forberedte en masse ting, og gjorde klar og fik en masse folk sat i gang med… jeg 
tror, jeg havde nogle journalister, der skulle lave noget for mig. Så sagde jeg, I har 
deadline om tre måneder, når jeg kommer tilbage. Og til nogle af mine kollegaer også; 
jeg skal bruge det der, når jeg kommer tilbage, så jeg regner med I er færdige med det. 
Jeg sad som projektleder, så man kan sige, de projekter lå jo bare mere eller mindre 
stille i de tre måneder (Jonas: 6). 
Jonas havde således en stor grad af fleksibilitet i arbejdet, der gjorde op for den manglende 
vikardækning. Han arbejder i en styrelse, en organisationstype som ifølge Olsen er præget af, at 
den enkelte medarbejder har stor fleksibilitet i forhold til arbejdets tilrettelæggelse og 
arbejdstiden (Olsen 2005: 23). Ifølge Olsen har medarbejdere i projekter størst autonomi i forhold 
til egne arbejdsopgaver, da disse i stor udstrækning kører selvstændigt i projektperioden (Ibid.: 
27). Både Jonas og Lars sidder sådan set med specialiserede opgaver, der ikke bliver løst, hvis de er 
væk. Men i Jonas’ tilfælde er det muligt at lade projekterne ligge stille i en periode, hvorimod Lars 
har ansvar for en række driftsopgaver, der har direkte indvirkning på andre medarbejdere. De 
oplever derfor deres muligheder meget forskelligt. 
 
5.4.6. DELKONKLUSION   
I dette afsnit har vi analyseret, hvilke barrierer og muligheder i arbejdslivet, der spiller ind på 
mændenes oplevelse af ret til barsel. Ud fra dette kan vi konkludere, at først og fremmest er det i 
høj grad en barriere for tilvalg af barsel at være privatansat, hvorimod det underbygger mandens 
mulighed for barsel at være offentligt ansat. Dette hænger sammen med arbejdspladskulturer, 
hvor det offentlige konkurrerer på familievenlighed og det private konkurrerer på løn. Vi kan 
konkludere, at i virksomhedskulturer, hvor mænds omsorgsansvar synliggøres, er der større 
råderum for at forhandle og afholde orlov, end på arbejdspladser, hvor dette ikke er tilfældet. Et 
andet træk, der påvirker mænds muligheder for at tage barselsorlov, er tilstedeværelsen af 
forbilleder for orlov og moderne ledelsesformer. Også jobfunktion har indflydelse på mændenes 
oplevelse af ret til barsel, hvor vi ser, at for specialiserede opgaver og mangel på vidensdeling kan 
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medføre, at man som medarbejder bliver uundværlig. Sidst er det en vigtig pointe, at mænd stadig 
stilles ansvarlige for, at orlovsperioden bliver lagt på et passende tidspunkt og har en passende 
længde i forhold til arbejdet samt at der sjældent indsættes vikarer til at løse opgaverne under 
fraværet, hvilket også kan ses som klare barrierer for tilvalg af barsel.  
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6. DISKUSSION 
I det følgende vil vi først afklare, hvorvidt vores informanter ser barselsorlov som en rettighed, de 
har krav på, på linje med moderens ret til barsel, og vi vil diskutere brugen af ordet tvang i relation 
til øremærkning. Vi vil også diskutere hvem, der egentlig er for og imod i debatten om 
øremærkning af barselsorlov til mænd. Derefter vil vi forsøge at belyse Danmarks markant 
anderledes valg på området i forhold til de andre nordiske lande, og diskutere, hvilken form for 
ligestilling, der rent faktisk praktiseres på barselsfronten og hvordan den adskiller sig fra resten af 
Norden. Sidst vil vi komme ind på den politiske debat om øremærkning af barsel til mænd. 
 
6.1. HVAD ER DE FORELØBIGE KONKLUSIONER? 
Løkke argumenterer for, at faderskabet i dag er stødt på fire store udfordringer. For det første må 
fædre skabe nye traditioner for samværet med deres børn; for det andet må de skabe nye 
traditioner med hensyn til reguleringen af forholdet mellem arbejde og privatliv; for det tredje står 
de med et akut behov for at skabe en ny etik i forholdet til kvinden; og for det fjerde må de skabe 
nye maskulinitetstraditioner (Løkke 2003: 102). Vi ser, at vores empiri understøtter denne tanke 
om, at mænd står ved en skillevej, hvor de skal genopfinde deres roller. De hovedtemaer, vi nåede 
frem til, som har indvirkning på mænds oplevelse af ret til barsel, ligger således i forlængelse af 
Løkkes argument. Vi har påvist, at både mændenes forståelse af deres maskulinitet, deres idealer 
om rollen som far samt de vilkår deres arbejdsliv opstiller, har betydning for deres til- og fravalg af 
barsel. Og det har også vist sig, at de valg, som mændene har taget om barsel, igen får indflydelse 
på deres oplevelse af maskulinitet, arbejdsliv og faderskab – og at vi derfor har at gøre med en 
dialektisk og cirkulær proces. Derfor kan man heller ikke konkludere, at der er én af 
komponenterne, der er vigtigst.  
 
Selvom mændene oplever deres til- eller fravalg om barsel, som udelukkende baseret på eget 
initiativ, er det tydeligt, at der er stærkere kræfter end som så i omløb og at strukturer i høj grad 
er med til at forme og påvirke deres valg. Vi har også påvist, at det ikke lader sig gøre at tale om 
maskulinitet som en samlet størrelse, da der er mange forskellige idealer. Det er med andre ord 
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ikke nemt at skabe sin rolle som far og mand, særligt ikke når de mænd og fædre, som man selv 
har levet med, og måske set op til, har levet i markant anderledes tider med andre udfordringer.  
 
6.2. ER BARSEL EN RETTIGHED? 
Inden vi mødte fædrene, var vi nysgerrige efter at finde ud af, hvorvidt de anskuede det som en 
rettighed at gå på barsel. Kvinder har kæmpet for retten til barselsorlov igennem godt et 
århundrede, men hvad med mændenes ret? Da vi spørger vores respondenter, om de mener, at 
den eksisterende barselslovgivning fungerer godt, svarer de alle ja. De mener, at man jo har 
mulighed for at tage barsel, hvis bare man har lyst, og flere af dem påpeger den forandring, der er 
sket på barselsområdet, fra de blev født til i dag. Lars har fx talt med sin mormor, som havde en 
uges barsel: 
Og det gik jo fint.. Fint med min mor og min moster. Altså min mor og min moster de er 
sgu ikke.. de har jo ikke taget skade, og de har opdraget børn selv og de er jo ikke.. 
Altså, hvis man tænker på en uge dengang og et år i dag så er det jo flot (Lars: 8). 
Egentlig var vores spørgsmål møntet på, om de mente, at barselsforholdene for mænd var gode i 
dag, så det er interessant, at både Lars, Jonas og Steffen tager udgangspunkt i den udvikling, der 
har været i kvinders ret til at tage barsel. Dette indikerer, at mændene umiddelbart sidestiller 
barselsrettigheder med kvinden og ikke med manden. 
 
Når vi henleder dem på mænds ret til barsel, mener alle i første omgang, at barselslovgivningen 
fungerer godt, fordi den er fleksibel og alle derfor, i princippet, kan tage al den barsel, som de har 
lyst til. Steffen og Jonas, der begge har taget den længde barsel en øremærkning ville give eller 
mere, mener ikke, at en øremærkning ville have gjort en forskel for dem. Måske ville det ændre 
noget for de privatansatte, pointerer de begge, men de ville selv have taget lang barsel lige meget, 
om der var en øremærkning eller ej. Steffen er ligefrem i tvivl om, hvorvidt der allerede er indført 
øremærkning til mændene: Men der er ingen øremærkning nu på mænds barsel vel? (Steffen: 8). 
For David og Lars er tilgangen en anden, men resultatet er det samme. Øremærkning ville ikke 
ændre noget ved deres valg. Lars forklarer:  
Nej, det ville det ikke. Det ville slet ikke være et valg som jeg havde. Og man kan sige, 
at det ville stadigvæk være moderen, som der... Altså, moderen skal jo have barsel. 
Altså, det er jo ligesom, det bliver de jo nødt til. Det skal manden ikke (Lars: 6).  
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Han giver hér et måske væsentligt indblik i, hvorfor fædrene ikke umiddelbart associerer barsel til 
mænd som en ret, fordi de ikke i samme biologiske grad har brug for det. 
 
David er den eneste af vores respondenter, der umiddelbart melder klart ud, at øremærkning ikke 
blot er en god ide, men en nødvendighed, forudsat, at der ikke er tale om tvang. Han ræsonnerer 
ud fra sin gamle maskulinitetsforståelse og den udvikling, som han har gennemgået gennem sin 
nyfundne erfaring med at være på barsel:  
Så ville jeg synes, det var virkelig godt, og jeg ville råde alle fædre til at benytte sig af 
den. Fordi den har været så positivt givende for mig. Men skulle jeg svare på det 
spørgsmål inden [den tvungne barsel] så ved jeg ikke om jeg ville valgt at tage den 
(David: 5).  
I det hele taget er det svært at få mændene til at anskue en øremærkning af barsel til mænd, som 
en måde at skabe mere ligestilling mellem kønnene – vel og mærke med fokus på en opgradering 
af mændenes vilkår. Jonas, som selvfølgelig er for en øremærkning til mænd, mener at debatten 
ofte bliver blandet sammen med mange andre agendaer (Jonas: 7). Måske er det derfor, at det er 
svært for mændene at se mænds ret til barsel som et udtryk for det, det er: mandens ret til 
barselstid med sine børn. De giver heller ikke meget udtryk for at være utilfredse med, at de er så 
markant dårligere stillet end kvinder på barselsområdet. 
 
Til gengæld er de meget optagede af, at man ikke skal benytte tvang til at få flere mænd til at tage 
barsel. I alle interviews skinner det igennem, at de har en forståelse af ordet øremærkning som 
værende noget med tvang, selv om det i princippet er en mulighed for barselsorlov, som faderen 
kan fravælge. Selv Steffen, som er meget lighedsorienteret i sit eget familieliv, skal næsten 
overtales til at kunne slutte op om en øremærkning. Efter, at han gentagne gange har omtalt 
øremærkning som tvang, får vi til sidst pointeret, hvad det reelt vil indebære: Nå okay.. Det synes 
jeg er en meget fin ordning, tror jeg. Den tror jeg godt, at jeg kunne stemme på. Fordi der er ikke 
noget tvang, men stadigvæk er der en konsekvens (Steffen: 7). Men han ser i virkeligheden helst, 
at kulturen ændrer sig af sig selv, så man slipper for at bruge tvang: Jeg ville ønske, at det var en 
kultur, der eksisterede, så man gjorde det. At det var en norm og et tilvalg, frem for nogen 
indblanding fra systemet. Det ville være min grundholdning (Ibid.: 6). Samtidig kan han, i lighed 
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med Jonas, også godt se, at det for mange, særligt folk der ikke tilhører samme kultur, ville være 
en stor fordel, at systemet baner vejen gennem en øremærkning:  
Men på den anden side, er der jo også nogle tendenser, især i det private erhvervsliv 
[...] Så dér kunne man godt forestille sig, at det ville være nødvendigt med en eller 
anden foranstaltning, der gør, at mænd også bliver tvunget til at tage barsel. Så man 
har et kort overfor arbejdsgiveren, så arbejdsgiveren har ikke noget at skulle have sagt, 
fordi ’Jeg gør ikke det her frivilligt, det er ikke mit valg nødvendigvis’. Så kan man i sit 
stille sind udenom arbejdsgiveren juble (Ibid.: 6). 
Men spørgsmålet er hvem, der står klar til at kæmpe for de mænd, som eksempelvis er ansat på 
arbejdspladser, hvor det er svært at bede om barsel? Det virker ikke til, at nogen af vores 
respondenter er klar til at melde sig under fanen. I forhold til at belyse hvorfor det er svært at 
indføre øremærket barsel til mænd i Danmark, må der her indskydes, at det selvfølgelig er 
udfordrende at indføre rettigheder til en gruppe, som ikke umiddelbart oplever et behov for at få 
flere rettigheder, men måske i mange tilfælde ser det som en forringelse af deres eksisterende 
rettigheder.    
 
6.3. RE-BRANDING AF BARSEL TIL MÆND 
Øremærket barsel. Er det det samme som tvang? Det skurrer tydeligt i ørerne på fædrene. 
Spørgsmålet er, hvor de får ordet tvang fra? Vi har ikke på noget tidspunkt i interviewet sagt, at 
der var sammenhæng mellem øremærket barsel og tvang, så det er altså en association, som 
mændene griber ud af en forståelse, som ligger forud for interviewet. Men hvorfor bliver barsel, 
som er forbeholdt mænd egentligt forbundet med tvang? Hvorfor forbindes det ikke med en 
mulighed for at opleve nærvær med sit barn, have tid til den dybe kontakt, og forhåbninger om 
gode og glade følelser? Eller er problemet netop, at barsel associeres med det nære og det bløde, 
for at bruge Davids ord, og derfor ikke er maskulint? At man tvinger mænd til at indgå i en kontakt 
eller i et stykke arbejde, som ikke er naturligt for dem, fordi det kræver evner, som i de sidste 
mange hundrede år har været forbeholdt kvinder.  
 
Måske skulle man i så fald overveje en re-branding af barsel til mænd. I virkeligheden er det jo 
påfaldende, at argumentationen målrettet kvinder handler om tal og arbejdsmarkedet – altså 
hårde værdier; karriereræs, løngab og pensionsopsparing. Mens argumentationen som skal 
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opmuntre mænd til at tage barsel derimod er blød og relationel. Skulle man hellere slå på de facts, 
som en del undersøgelser påviser; 30 % større chance for, at du fortsat er sammen med din kone 
efter to år, hvis du tager barsel – for det er en kendt sag, at mænd som køn er den store taber ved 
skilsmisser og endvidere koster en skilsmisse mange penge. Ifølge økonomisk rådgiver Heidi 
Hamann kan en skilsmisse nemt komme til at koste 250.000 kroner (dr.dk: 11.04.2012). ’Tag barsel 
og undgå at betal 250.000 for en skilsmisse!’ Nu lyder det nærmere som en skræmmekampagne, 
men måske er den sparsomme kampagne, som føres for at få mænd til at tage barsel kørt helt af 
sporet, hvis målsætningen er at give mænd lyst til at tage barsel.  
 
6.4. RET, PLIGT OG KRAV 
Da vi i interviewet bad mændene placere begreberne ret, pligt, krav og lyst som begrundelse for at 
tage barsel eller ej, opstod den første fællesnævner for vores fire respondenter. Alle fire mænd 
placerede ret, altså barsel som en rettighed, som den mindst vigtige begrundelse for deres valg 
om barsel. Derefter placerede de krav, pligt og lyst, så det på sin vis korresponderer med analysen, 
hvor det fremgår, at Jonas og Steffen vægter deres mulighed for at være sammen med deres børn, 
både fordi de har lyst til det, men også fordi det er deres pligt som forælder og voksen at tage 
ansvar for relationen. Lars vægter lysten til at arbejde og dernæst en pligt i forhold til sin kone, 
som han vil skabe økonomiske rammer for. David oplevede øvelsen som svær, fordi hans 
baggrund for at gå på barsel ikke var styret af et reelt valg, men derimod tvang. For David er det 
derfor kærestens krav om, at han skal på barsel og hans egen manglende lyst, der bliver 
omdrejningspunktet. Og selv om han ved, at det er hans ret, kunne han ikke drømme om at kræve 
den.  
 
Mændene anskuer altså ikke barsel som en rettighed. Og om barsel er en rettighed, betyder 
egentlig ikke noget for dem i forhold til deres egne bevæggrunde. Kan man derfor slutte, at 
mændene i forvejen føler sig ligestillede på barselsfronten, som det er i dag? Eller er det bare ikke 
vigtigt for dem og hvorfor er det så ikke det? Burde det være vigtigt for dem? Måske påviser det 
derimod, at det i højere grad er en kvindekamp end en mandekamp at indføre øremærket barsel 
til mænd. Med rettigheder følger pligter, kvinder kan således ikke fravælge barsel, og spørgsmålet 
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er om mænd er interesseret i at komme i samme situation. Man kan argumentere for, at hvorvidt 
man oplever barsel som en pligt eller ej, siger noget om ens moralske stilling i diskussionen om 
barsel. Enten fordrer ens moral, at det er ens pligt at tage sig af sine børn på lige fod med barnets 
mor eller også fordrer ens moral, at det er ens pligt at tage sig af sit arbejde. At ændre på borgeres 
moralske stillingtagen i en sag, kræver ifølge retsfilosof Jørgen Dalberg Larsen retslige sanktioner: 
... således, at borgeren herigennem kommer til at opfatte lovstridige handlinger som umoralske 
(Larsen 2009: 17). Frem til dette sker, vil man fortsat opleve, at den måde man forhandler sit liv, er 
den moralsk rigtige. Denne tendens bekræftes i høj grad af vores respondenter.   
 
6.5. BARSEL OG LIGESTILLING 
Mænd har altså ikke ret til barsel, og er heller ikke, kan man sige, voldsomt interesserede i at få 
det. Hvis projekt er det da at få indført øremærket barsel til mænd? Er det kvindernes projekt? Et 
udsnit af kvinderne? Eller er det blot et elitært venstrefløjsprojekt? Måske er det nemmere at 
påpege hvem, der arbejder imod mænds ret til at tage barsel med deres børn. Steffen mener, at 
det i høj grad er kvinder, der spænder ben: ... jeg har mange andre kollegaer og venner, hvis 
kærester og koner helst vil have så meget barsel, de kan, så mændene må nøjes med tre måneder 
og to måneder og mindre sommetider (Steffen: 3). Nu undersøger det her projekt jo ikke kvinders 
rolle omkring mænds fravalg af barsel, men en hurtig rundspørge blandt projektgruppens 
medlemmer afslører, at tanken om ’kun’ at få lov at få seks måneders barsel, for så at ’opgive’ 
resten til faderen, ligger en ud af tre fjernt på sinde. Og vi repræsenterer endda den 
socioøkonomiske gruppe, som statistisk set har mænd, der tager mest barsel. Så hvordan tænker 
man i provinsen? Hvordan forholder man sig til fordeling af barsel, hvis man er lønarbejder og ikke 
på den måde er i gang med at arbejde sig op ad karrierestigen? Danmark er jo langt mere end 
København, og det er ikke sikkert, at ideen om flydende kønsroller er lige så present i Rønne eller 
Randers. For som Nina Smith, der er forsker i køn og arbejdsmarked, påpeger, har vi et billede af, 
at der er ligestilling i skandinaviske lande, men sandheden er, at vi lever i meget traditionelle 
kønsrollemønstre i dagligdagen, hvilket er medvirkende til at far tager på arbejde mens mor bliver 
hjemme på orlov (videnskab.dk, 15.10.2012).  
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Så hvilken form for ligestilling repræsenterer barselsloven, som den er i dag? Formel ligestilling? 
Reel ligestilling? Faktisk ligestilling? Faktisk ligestilling er det i hvert fald ikke. Det bliver det først 
den dag, barselsorloven bliver delt i to lige store øremærkede dele til mor og far. Det ville nemlig 
ikke være nok med en øremærkning af tre måneder til hver samt seks måneder til deling, da det 
højest sandsynligt ville betyde, at kvinderne ville tage de resterende måneder, som ellers kunne 
deles lige mellem kønnene. Erfaringer fra de andre nordiske lande viser, at mænd tager den 
mængde barsel, som de bliver stillet i udsigt. Hvis der øremærkes tre måneder, er det det de 
tager, og så tager kvinden resten. Derfor vil vi argumentere for, at en øremærkning af barsel til 
mænd vil skabe reel ligestilling. Nu har vi som sagt ikke indført øremærket barsel i Danmark, så 
vores nuværende barselslovgivning må derfor udtrykke formel ligestilling. Den formelle ligestilling 
tager ikke stilling til, om strukturer og kulturer modarbejder muligheden for, om folk har samme 
muligheder. Og det står jo i princippet mænd frit for at tage barsel – på samme måde, som det 
står kvinder frit for at blive direktører – men sandheden er jo, at det ikke sker så ofte i 
virkeligheden.  
 
6.6. DEN POLITISKE OPBAKNING 
I Danmark er der en del politisk modstand mod projektet. Ikke så overraskende mener de 
borgerlige partier, at en fordeling af barsel er, og skal være, en privat sag. I det hele taget mener 
de liberale, at ligestillingsdebatten i højere grad hører til i hjemmet end ude i det offentlige. Men 
hvorfor er det en privat sag, om man vil tage barsel, når det ikke er en privat sag, hvor meget man 
vil ryge eller veje? Hvad er det med ligestilling, der gør, at ikke engang en socialdemokratisk ledet 
regering, vil skabe røre i andedammen og ændre lovgivningen, så vi rent faktisk får lighed mellem 
kønnene? Ifølge Dahlerup og Borchhorst er der i Danmark ikke samme politiske opbakning til at 
diskutere og regulere ligestilling mellem kønnene i forhold til resten af Norden. I Sverige, Norge og 
Island har man ved ligestillingsspørgsmål i højere grad praktiseret faktisk lighed, hvor Danmark, i 
hvert fald i spørgsmålet om øremærket barsel, holder sig til formel lighed. Men hvorfor er det mon 
sådan?  
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Måske handler berøringsangsten om den økonomiske situation Danmark i øjeblikket befinder sig i. 
Er det bare ikke tiden nu, til at investere i de store samfundsændringer? Eller har vi et anderledes 
syn på, hvornår staten må blande sig i Danmark i forhold til resten af Norden. Vi kan købe alkohol 
på alle tider af døgnet i enhver kiosk, vi har en fristad og det er stadig muligt at købe sex, ganske 
lovligt. Måske har vi simpelthen et andet frihedsideal? En mulighed kan være, at Danmark, 
grundet sin geografiske placering tættere på resten af Europa, historisk har haft en tættere 
tilknytning til det liberale Sydeuropa. Man kunne måske forestille sig, at Oplysningstidens værdier 
om personlig frihed, som det vigtigste barometer for almenvellet, muligvis ikke er trængt lige så 
kraftigt ind i systemet i resten af Norden. Og at det er medvirkende til, at Danmark står tilbage, 
som det eneste land i Norden, der holder på, at ligestillingskampen skal kæmpes i hjemmet, og 
ikke i det offentlige. Fatma Øktem fra Venstre udtaler:  
For Venstre er der grænser for, hvad vi som politikere kan blande os i. Derfor mener vi 
ganske enkelt ikke, at det er vores opgave at blande os i de danske familiers 
planlægning af hverdagen [...] Der skal være en grænse for politik, og Venstres grænse 
er nået (folketinget.dk, 27.03.2012). 
 
Men hvorfor er det i en så, skulle man tro, simpel sag som at sidestille mænd med kvinder i 
lovgivningen, at grænsen er nået?  Det er i den sammenhæng interessant at overveje om den 
fleksible barselsordning giver mere frihed til familierne end en øremærkning ville gøre. Der er i 
hvert fald nogle mangler ved modellen, som den ser ud i dag. Den giver fx ikke flere kort på 
hånden til den mand, som gerne vil have barsel, men hvor konen ikke vil give den fra sig. Den giver 
heller ikke mere frihed til de mænd, som arbejder på arbejdspladser, hvor det er kulturelt ildeset, 
at mænd tager barsel. Den giver ikke mænd ret til barsel og derfor giver den heller ikke børn ret til 
at knytte sig i lige høj grad til begge forældre, og når alt kommer til alt, er det vel egentlig 
børnenes tarv, man burde have for øje? 
 
På mange måder vender denne diskussion tilbage til at handle om, hvordan man forstår køn. Om 
man forstår køn som et fastlagt biologisk begreb, der er betinget af den biologi, som vi fødes med 
og låst til fastlagte udfoldningsmuligheder. Når der ikke politisk sættes et standpunkt, er det med 
til at underbygge det biologiske argument, og strukturen fastholder både mænd og kvinder i 
mønstre, som de muligvis ikke ønsker at være en del af. Denne opgave grunder i en tanke om køn, 
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som værende noget, man gør – ikke noget man er. Vi mener således ikke, at det ene køn er 
biologisk disponeret for at tage sig af børn og det andet køn modsat er biologisk disponeret for 
ikke at kunne tage sig af børn.  Men det er jo klart, at det kommer til at virke sådan, når det først 
og fremmest er det ene køn, der forventes at tage ansvar for børnene. Denne forventning er 
grundet i kønnets ret og derfor pligt til at tage barsel, bl.a. set i forhold til at forskning viser, at 
mænd tager den mængde barsel, de har ret til. På den måde er lovgivningen, samt kulturen set i 
forlængelse af dette, med til at underbygge misforholdet, jf. den nævnte diskussion om Mor & 
Barn afdelingen på apoteket. På forældreområdet kan man roligt tale om et feminint hegemoni. 
Det er måske i forbindelse med dette, at Jonas forsøger at sige, at han mener, at debatten om 
mænds barsel kommer til at handle om alt muligt andet (Jonas: 7). Kvinders ret til lige løn, 
kvinders ret til pension og kvinders ret til karrieremuligheder. Kvindens ret til fri 
bevægelsesmulighed bliver ikke bare blandet ind i diskussionen om øremærket barsel til mænd, 
men ender med at blive brugt som hovedargument for en øremærkning.  
 
Men i vores øjne bør denne diskussion handle om nogle helt andre ting: Mænds ret til at skabe en 
maskulinitetsforståelse, der spiller sammen med de krav, som det senmoderne samfund stiller. 
Mænds ret til ikke at arbejde sig sønder og sammen, men derimod ligestilles med deres kærester 
som både forsørger og omsorgsgiver. Og ikke mindst mænds ret til at være nærværende fædre og 
have et naturligt, tæt og omsorgsfuldt forhold til deres børn.  
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7. KONKLUSION  
Vi vil nu ud fra vores problemformulering; Hvilke muligheder og barrierer oplever danske mænd, 
der er for deres ret til barsel, og hvordan kan det belyse problematikken omkring øremærkning af 
barsel til mænd – konkludere følgende:  
 
Mændenes maskulinitetsidealer er i høj grad med til at forme deres oplevelse af muligheder og 
barrierer forbundet med deres ret til barsel. Mens et moderne maskulinitetsideal fordrer 
muligheder, medfører et traditionelt ideal barrierer. Dette hænger sammen med, om idealets 
primære opfyldelse sker, når manden fungerer som forsørger eller som familiefar. Vi kan videre 
konstatere, at maskulinitetsideal og faderskab er stærkt forbundet med den relation og rolle, som 
mændene vælger at indtage over for barn og kæreste. Og at mænd, som har taget barsel oplever, 
og taler om deres relation til barnet som værende vigtig og tæt. Derudover kan vi påvise, at der er 
en sammenhæng mellem længden af barsel samt ligestilling og samhørighed i parforholdet. De 
mænd, som har taget en lang barsel, oplever heller ikke på samme måde ’kvindens naturlige 
biologiske tilknytning‘, herunder amning, som en barriere for at tage barsel eller knytte sig til 
børnene, mens de er små. Mændenes maskulinitetsideal indvirker på valg af barsel og det kan 
konkluderes, at det at have været på barsel ændrer på mændenes oplevelse af maskulinitet samt 
faderskab – hvilket yderligere hænger sammen med prioritering af arbejdsliv. Det private 
arbejdsmarked støtter op om det naturlige moderskab i kraft af normen om, at barsel er noget, 
som kvinder tager, og mændene oplever det private arbejdsmarked som en stor barriere for at 
kræve deres ret til barsel. Det offentlige arbejdsmarked er derimod bedre gearet til, at også mænd 
tager barsel. Ansættelse i det offentlige frem for det private kan derfor konkluderes som værende 
mulighedsdannende for oplevelsen af ret til barsel.  
 
Overordnet kan vi konkludere, at en af de største problematikker forbundet med øremærket 
barsel til mænd, er den manglende vilje til netop at problematisere og diskutere området. Som en 
følge af dette ser vi, at mændene ikke oplever barsel som en rettighed og der kan på sin vis stilles 
spørgsmålstegn ved, om de er interesseret i at få ændret deres status på dette område fra formel 
ligestilling, til reel eller faktisk ligestilling. Danske mænd har foruden deres manglende ret til barsel 
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også svært ved at benytte sig af Den fleksible barselsordning. Det kan derfor diskuteres, i hvor høj 
grad denne fleksibilitet overhovedet eksisterer, når det som tidligere nævnt kun er 6 % af de 
danske fædre, der benytter sig af den. Vi ser også, at der er en generel berøringsangst forbundet 
med maskulinitetsdebatten blandt mænd. I kraft af, at maskuliniteten ikke italesættes, kan de 
have svært ved at organisere sig, og det er desuden kompliceret at indføre rettigheder til en 
gruppe, som dels ikke opfatter sig selv som en gruppe og dels ikke oplever det som nødvendigt at 
modtage disse rettigheder. 
 
Ydermere er debatten om barsel i Danmark i den grad feminiseret. Vi kan fastslå, at dette 
afskrækker mænd med en mere traditionel maskulinitetsforståelse fra at få lyst til at prøve kræfter 
med, ikke kun barsel, men også at blande sig i debatten. Dette hænger sammen med, at både 
kultur og lovgivning understøtter en naturlighed mellem kvinder og børn. På denne vis overlades 
manden til en mere perifer og udenforstående rolle og således er der risiko for, at mændene 
fastholdes i et traditionelt maskulinitetsideal – dette problematiserer i den grad en opbakning til 
øremærkning af barsel. Vi kan således konstatere, at den eksisterende lovgivning diskriminerer 
mænds muligheder for at udøve et moderne maskulinitetsideal og derimod taler det klassiske, 
mere biologisk determinerede maskulinitetsideal frem.  
 
Sidst men ikke mindst kan det konkluderes, at strukturen; arbejdsmarkedet og den politiske debat, 
er med til at underbygge dette, fordi fokus først og fremmest er på kvindens ret til, at også 
manden tager barsel, så kvinder kan udligne kønskabte barrierer på traditionelle mandeområder. 
Dette i kombination med mænds manglende initiativ og mod på barsel medfører, at øremærket 
barsel til mænd forbliver en kvindekamp – frem for en mandekamp. Og dette er i den grad med til 
at forme mænds oplevelse af ret til barsel, og belyser, hvorfor det er så svært at indføre 
øremærket barsel i Danmark. 
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8. PERSPEKTIVERING 
Når vi nu har forsøgt at belyse, hvorfor der ikke er øremærket barsel til mænd i Danmark, er der 
qua opgavens størrelse og fokusområde naturligvis nogle vigtige aspekter, som vi ikke får berørt. 
Et af dem er øremærkning af barsel til mænd fra børnenes synspunkt.  
 
Man kan forestille sig tre mulige scenarier på barselsområdet ved indførelse af øremærkning af 12 
ugers barsel til mænd. Enten at kvinder bliver ved med at tage den mængde barsel, de tager i dag, 
hvilket i kombination med en stigning i mænds brug af barsel, ville medføre en samlet stigning i 
afholdt barselsorlov – noget, der ville medføre, at børn kom senere i institution. Eller at mænd 
tager mere barsel og kvinder tilsvarende mindre, så niveauet forbliver det samme som i dag; ca. 
43,5 uger ud af de 52 mulige – et scenarium, hvor børn kommer i institution på samme tidspunkt 
som i dag. Sidst kan man forestille sig en situation, hvor mændene slet ikke vælger at bruge de 12 
ugers øremærket barsel, og at kvinder benytter sig af de 40 uger, der er tilbage – med andre ord 
en situation, hvor børn kommer tidligere i institution, end de gør i dag. 
 
Danmark er i forvejen et land af institutionsbørn. Faktisk er der markant forskel på Danmark og 
resten af Norden, når vi kigger på, hvornår vi starter vores liv i institutioner. 18,9 % af alle danske 
børn i aldersgruppen 0-1 år er i institution. I Norge er det tilsvarende tal 4,3 %, Island 6,8 % og i 
Sverige er der faktisk ingen børn, altså 0 % børn under et år, som går institution (Haagensen 2012: 
15). Først når de nordiske børn fylder to år, udligner tallene sig – ca. 90 % af alle børn i denne 
aldersgruppe bliver passet i institution. Hvad der præcis gør sig gældende for disse forskelle, er et 
andet projekt værdigt, men det er interessant at overveje konsekvenserne for børnene, og 
hvorvidt en øremærkning af barsel ville ændre på dette. 
 
Fra børnenes synspunkt ville det måske være godt, hvis den samlede barselorlov blev længere, så 
de kunne introduceres til institutionslivet på et senere tidspunkt. For selvom vores samfund er 
indrettet sådan, at begge forældre arbejder, mens børnene passes i institution, og selvom 
forskning viser, at børn har godt af at være sammen med andre børn og lære at interagere med 
andre end deres forældre, kan det diskuteres, om små børn har godt af at forlade hjemmet – og 
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de primære omsorgspersoner – otte timer om dagen fra de er otte måneder gamle. Både 
amerikanske og engelske undersøgelser har antydet, at børn, der bliver sendt i daginstitution, 
inden de er fyldt ni måneder, udvikler sig langsommere end andre børn. En udvikling, der følger 
institutionsbørnene videre i livet i kraft af sproglige og indlæringsmæssige problemer samt 
dårligere karakterer.  
 
I de andre nordiske lande viser erfaringer som sagt, at fædre tager den barsel, der bliver 
øremærket til dem. Samtidig taler tallene sit tydelige sprog omkring forskellen på børns 
introduktion til institutionslivet, hvilket kunne tyde på, at mere barsel til far også ville medføre en 
stigning i den samlede barsel og dermed en senere introduktion til institutionslivet. Fra et 
samfundsøkonomisk synspunkt kan det argumenteres for, at en forøgelse i brug af barsel ville 
være en dyr affære, hvilket måske kan være medvirkende til, at man i Danmark tøver med at 
øremærke barsel til mænd. Men spørgsmålet er, om ikke det ville give igen i sidste ende i form af 
klogere børn? For når det kommer til stykket, burde diskussionen jo ikke handle mest om hverken 
mor eller far – men om barnets tarv. 
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10. BILAG 
INTERVIEWGUIDE 
Interviewet tjener det formål at danne et empirigrundlag for at besvare problemformuleringen:  
 
Hvilke muligheder og barrierer oplever danske mænd, der er for deres ret til barsel,  
og hvordan kan det belyse problematikken omkring øremærkning af barsel til mænd? 
 
Respondenternes svar vil blive sammenholdt med relevante rapporter på feltet om praktiske og 
ideologiske forhold i forhold til vilkår på arbejdspladsen, i familielivet og deres generelle oplevelse 
af barsel som en rettighed.   
 
Er du klar? Okay nu skal du høre. Vi skal jo interviewe dig og vi optager det på bånd – er det okay 
med dig? Du bliver selvfølgelig anonym i vores opgave og transskribering af interviewet. Ja? Godt, 
det, vi gerne vil snakke med dig om, er om dine oplevelser med at være på barsel og din baggrund 
for at vælge (ikke) at tage barsel med dit barn. Men først har vi lige nogle korte indledende 
spørgsmål: 
 
Indledende spørgsmål: 
1) Hvad hedder du?  
1a) Hvor gammel er du?  
1b) Hvad er din uddannelse?  
1c) Har du et arbejde og hvad er så det? 
1d) Hvor længe har du været ansat der? 
Spørgsmålene stilles for at være sikker på i aflytningen af interviewet, hvilken én af 
respondenterne vi taler med. Endvidere viser undersøgelser, at mandens uddannelsesniveau, fag 
og hvorvidt det er offentlig eller privat arbejdsplads er afgørende for hvor meget barsel, han tager.  
 
Moderen til barnet: 
 2) Er du og moderen til barnet stadig sammen? 
2a) Hvad laver moderen – uddannelse og arbejde? 
2b) Er der forskel på jeres indkomst – og hvor meget? 
Spørgsmålene stilles for at kunne klarlægge parrets socioøkonomiske baggrund.  
 
 
Børn, barsel og kone/kæreste: 
3) Har du været på barsel? 
3a) Med alle dine børn? 
3b) Hvor mange børn har du? 
3c) Hvordan besluttede I at I gerne ville have børn? 
3d) Var det et fælles ønske? 
3e) Hvor længe har du været på barsel? 
3f) Var du alene på barsel eller var det samtidig med din kone? 
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3g) Kan du sætte nogle ord på, hvordan det var at være på barsel? 
3h) Gik du fædregruppe? 
3g) Hvordan oplever du muligheden for at fordele barslen i Danmark? 
Vores respondenter har forskellige baggrund, nogle har flere børn, andre kun et enkelt, og de har 
ikke taget barsel i lige lang tid. Samtidig ved vi ikke om de har været på barsel alene eller sammen 
med deres partner og hvorvidt at dette har nogen indflydelse. Ovenstående spørgsmål falder alle 
ind under kategorien indledning, og spørgsmålene stilles for at give respondenterne en blød og 
uformel start på interviewet. 
 
Ret, pligt og krav 
I henhold til vores analyse vil vi gerne spørge ind til respondenternes forståelse af begreberne ret, 
pligt, krav og lyst, forstået som er en del af et samlet rettighedsforståelse. For at berøre dette 
spørger vi først ind til de fire berøringsflader vi forud for interviewet har fundet relevante; 
kæreste/familie, barn, arbejdsplads og samfund. Til sidst i interviewet vil vi spørge dem direkte ind 
til begreberne ret, pligt, krav og lyst ved hjælp af kreative metoder.  Brugen af både direkte 
spørgsmål og kreative metoder skal give vores interviewsvar ballast og spændevidde, da det både 
tvinger respondenterne, men også os som forskere til at tænke anderledes over spørgsmål og svar. 
 
Fordeling af barsel i forhold til familien: 
4) Hvordan besluttede I fordelingen af barsel? 
4a) Hvilke refleksioner gjorde I jer i forhold til fordelingen? 
4b) Spørg ind til praktiske og ideologiske forhold 
4b) Har det haft indflydelse på dynamikken mellem dig og din kæreste? 
Spørgsmålet stilles for at synliggøre, om det var af praktiske årsager eller ideologiske årsager, at 
manden tog barsel. Hvordan oplever manden at hensynet til familien spiller ind? Vi håber, at 
manden ved at fortælle om forhandlingen af barsel, også kan give os et indblik i forståelsen af de 
naturligt og socialt konstruerede forståelser af forældreskab.   
 
Fordeling af barsel i forhold til barnet: 
5) Hvordan oplever du, at det, at du har valgt at gå på barsel påvirker dit barn og jeres relation? 
Det er vores oplevelse, at der i debatten omkring barsel til mænd, er utrolig lidt fokus på barnets 
tarv. Vi vil gerne vide, om respondenterne oplever det som værende med barnets tarv for øje, at de 
har fordelt barslen i hjemmet. Og da vores respondenter har afholdt forskellige længder barsel, 
hvorvidt de vægter den tid som vigtig for deres relation til barnet.  
 
Fordeling af barsel i forhold til arbejdspladsen:  
5) Hvordan er barselsreglerne på din arbejdsplads? 
5a) Hvordan fik du kendskab til dine barselsmuligheder? 
5b) Var det noget du selv måtte opsøge information om, og hvor gjorde du det? 
5c) Hvad var din chef og kollegaers respons på, at du gerne ville på barsel? 
5d) Hvordan gjorde de det på arbejdspladsen?  
5e) Vikardækning? 
Ligestilling på forældrebarsel orlovsområdet sker ikke gennem lovfæstede rettigheder alene. 
Kulturen på de enkelte arbejdspladser har stor indflydelse på mænds muligheder for og lyst til at 
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tage barsel og det er derfor et vigtigt aspekt at spørge ind til. Vi håber endvidere, at spørgsmålene 
kan være med til at belyse hvordan mændene vægter ret, pligt, krav og lyst i forhold til 
arbejdsplads og til- og fravalg af barsel.  
 
Fordeling af barsel i forhold til samfund: 
6) Hvordan reagerede folk på, at du tog eller ikke tog barsel? 
6a) Hvilken rolle synes du, at samfundet skal spille i forhold til indretningen af familielivet – fx 
mænd og barsel? 
6b) Er det frihedsberøvende? 
Ved at stille dette spørgsmål, håber vi at kunne komme omkring både familie, venner kolleger og 
mere generelt det omkringværende samfund. For eksempel det at trille rundt med en barnevogn, 
være i fædregruppe eller andet. 
 
Nu har vi talt meget om barsel, og den nuværende regering har jo som en del af deres 
regeringsgrundlag haft en øremærkning af barsel til mænd. Dette er dog netop blevet trukket 
tilbage og der kommer en arbejdsgruppe i stedet der skal undersøge barselsmuligheder for mænd 
i dag.  
 
7) Ved du hvad øremærket barsel betyder? 
For at sikre os, at vi forklarer det på samme måde, har vi valgt følgende udsagn til at forklare det; 
Øremærket barsel betyder at x antal uger eller måneder er øremærket til faderen. Hvis du vælger 
ikke at tage din barsel, ryger det fra jeres samlede antal uger på barsel med barnet. 
 
8a) Hvad ville det betyde for dig/jer hvis mere af barslen var øremærket til dig? 
8b) Hvad er din holdning til det?  
8c) Betyder det noget, hvorvidt samfundet blander sig i, om du skal tage barsel eller ej? 
Forskning peger på at mænd kun tager den barsel der er øremærket til dem. Denne underbyggede 
tese arbejder vi ud fra og vi er interesserede i om respondenterne oplever det på samme måde. En 
øremærkning ville muliggøre at mænd både har ret, pligt og krav til at gå på barsel, men 
spørgsmålet er hvordan at respondenterne opfatter det. Mener de at det ville have en betydning, 
og reflekterer respondenterne overhovedet over deres rettigheder til barsel? 
 
Den kreative metode bliver nu præsenteret og vi taler kortene på plads sammen med 
respondenterne. 
Nu kunne vi godt tænke os at lave det, som hedder en kreativ metode, hvor du skal placere de her 
fire kort i forhold til hvor afgørende de har været for at du valgte at gå på barsel. Så det kort du 
lægger øverst er det som har mest betydning for at dit valg, og det nederste det som er mindst 
vigtigt. 
 
Ordene er: Ret, pligt, krav, og lyst.  
 
Afsluttende spørgsmål: 
Vi afslutter interviewet med nogle brede afrundende spørgsmål så respondenterne går herfra med 
en følelse af at de har været nyttige og det har været en behagelig situation at blive interviewet. 
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10) Synes du at barselsforholdende for mænd er gode i Danmark? 
10a) Hvis nej, hvordan kunne de blive bedre? 
 
Nu er vi ved at være ved vejs ende. Har du noget du gerne vil tilføje, noget du undrer dig over eller 
ikke mener vi fik spurgt om, som du synes er en relevant vinkel? Nej? Okay, jamen så vil vi gerne 
sige tak for at du kom. 
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LÆSEVEJLEDNING TIL TRANSSKRIPTIONER AF INTERVIEWS 
Til transskriptionerne af de fire interviews benytter vi os af en simpel transskriptionsmetode, fordi 
det ikke er sproget i sig selv, der lægges vægt på i analysen, men derimod indholdet af det sagte. 
Vi bestræber os derfor på at gøre teksten og tegnsætningen så enkel og tydelig som muligt, ved 
hjælp af eksempelvis spørgsmålstegn, punktum og kommasætning, som de bruges i normal 
forstand. Interviewers spørgsmål og respondenternes svar er skrevet med samme tekststørrelse 
og form men forud for sætningen står der med stort om det er interviewer eller respondent som 
taler. Forekommer der lange pauser i de interviewedes svar, står det skrevet i en parentes (lang 
pause) men ellers har vi mere eller mindre fravalgt at transskribere lyde. En præsentation af alle 
informanter kan læses i begyndelsen af analysen.
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INTERVIEW MED LARS 
 
INTERVIEWER: Jeg skal lige starte med at spørge dig bare helt kort. Hvad hedder du og hvor gammel er du? 
RESPONDENT: Jeg hedder Lars og jeg er 30 år gammel 
INTERVIEWER: 30 år gammel, Har du en uddannelse? 
RESPONDENT: Ja jeg er uddannet kok 
INTERVIEWER: Ja, hov jeg lægger lige mit tyggegummi her, det er helt klart rarest ikke at ha med når vi skal 
transskribere senere 
RESPONDENT: Haha ja, (ned i optager) tyggegummiet er lagt 
INTERVIEWER: Du er uddannet som kok. Har du arbejdet som kok også? 
RESPONDENT: Ja det har jeg ja 
INTERVIEWER: Ja, hvor længe siden? 
RESPONDENT: Ja det var da vi arbejdede sammen (henvendt til medinterviewer). Ja det er nok 5 år siden jeg sidst 
sådan havde fat i en gryde. På den ene eller den anden måde. 
INTERVIEWER: Hvad arbejder du som i dag? 
RESPONDENT: I dag er jeg daglig leder. 
INTERVIEWER: Her på hotellet. Hvad går det helt præcist ud på? 
RESPONDENT: Det går ud på at stå for alt daglig drift. 
INTERVIEWER: Alt daglig drift. 
RESPONDENT: Ja altså receptionen kører, toiletterne er rene, maden er god, folk er glade. 
INTERVIEWER: Du har altså ansvaret for at alt fungerer. 
RESPONDENT: Ja jeg har alt bundlinje, det har jeg ansvar for. 
INTERVIEWER: Hvor længe har du været ansat her? 
RESPONDENT: Det har jeg siden 1. juni, fra i år 
INTERVIEWER: Så du er altså for nyligt blevet ansat. Ja, okay. Du har et barn? 
RESPONDENT: Ja det har jeg. 
INTERVIEWER: Hvad hedder dit barn? 
RESPONDENT: Nina. 
INTERVIEWER: Hvor gammel er hun? 
RESPONDENT: Hun er 3 år. 
INTERVIEWER: Tre år! Så er hun stor. 
RESPONDENT: Ja det er hun. 
INTERVIEWER: Er du moderen til barnet stadig sammen? 
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RESPONDENT: Ja det er vi 
INTERVIEWER: Hvad laver moderen? 
RESPONDENT: Hun er kok. 
INTERVIEWER: Så I mødte hinanden på kokkeskole? 
RESPONDENT: Ja nemlig på kokkeskolen 
INTERVIEWER: Ah hvor fint 
RESPONDENT: Så hun både arbejder og er uddannet kok. 
INTERVIEWER: Jeg kunne godt tænke mig at vide, om der er forskel på jeres indkomst? Du behøver ikke fortælle mig 
hvad i tjener, bare om der er forskel og I hvis favør den her forskel er? 
RESPONDENT: Jeg, tjener vel 18.000 mere om måneden end hun gør. 
INTERVIEWER: Er det så brutto eller netto? 
RESPONDENT: Det er før skat. Mhh  
INTERVIEWER: Det må siges at være en klat... Da du så.. Eller hvordan besluttede I at I gerne ville have børn? 
RESPONDENT: Altså jeg lagde et markant.. Altså jeg lagde pres på ik. Og så efter et års tid sagde hun ja. 
INTERVIEWER: Så det var primært dig der gerne ville have børn? 
RESPONDENT: Ja det var det. 
INTERVIEWER: Mhh okay, var du så på barsel da du fik et barn? 
RESPONDENT: Nej, det var jeg ikke. 
INTERVIEWER: Slet ikke? 
RESPONDENT: Altså man havde de der 14 dage hvor jeg nok tog en uge af dem. Resten af tiden kunne jeg ikke.  
INTERVIEWER: Så du havde ikke den der faderorlov på to uger? 
RESPONDENT: Nej. 
INTERVIEWER: Hvilke faktorer spillede ind i den beslutning om ikke at tage barsel? 
RESPONDENT: Jamen det var arbejdspres. Jeg havde ikke mulighed for at bare trække stikket på det tidspunkt, og sige 
jeg er væk i 14 dage. 
INTERVIEWER: Hvor arbejdede du henne på det tidspunkt? 
RESPONDENT: Der arbejdede jeg i Odense. 
INTERVIEWER: I hvilken form for branche? 
RESPONDENT: I den samme branche. I hotelbranchen. Samme hotel og samme stilling 
INTERVIEWER: Det var så privatejet? 
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: Så det var slet ikke muligt nej? 
RESPONDENT: Altså, det var muligt på den måde, at hvis jeg havde sagt, det her skal jeg. Så... Men mine udsigter 
efterfølgende havde ikke været gode, jeg ville ha haft.. jeg ville så være kommet tilbage til en kæmpe arbejdsbyrde, og 
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en masse ting som var igangsat som ingen kunne følge op på. Jeg husker blandt andet jeg stod og havde et interview, 
et radiointerview, ude på hospitalet, fordi vi havde sat en masse ting i gang og der ligesom ikke var andre til at tage 
over. Det var en meget surrealistisk oplevelse. Jeg arbejde hele tiden på det tidspunkt. Det var meget meget uheldigt. 
Jeg vil også sige vi havde ikke forventet at vi skulle få børn på det tidspunkt. Vi havde forventet, at hvis vi nu gik i gang 
med at prøve.. du ved sådan efter ti år med p-piller, og hvem siger vi overhovedet kan få børn, og så kan det være vi 
skal adoptere og.. der var mange ting. Og så gik der 14 dage ik, det havde vi jo ikke regnet med. 
INTERVIEWER: Altså 14 dage fra i rent faktisk to beslutningen og så til hun var gravid? 
RESPONDENT: Ja 
INTERVIEWER: Det må man også sige er rapt. 
RESPONDENT: Jamen det var det, så man kan sige, havde vi haft mulighed for at planlægge det, men det har man jo 
ikke mulighed for, så havde vi ventet et år. 
INTERVIEWER: Ja. Så din kone, eller tog din kone alt barslen eller var hun også på en kort barsel? 
RESPONDENT: Nej hun tog et år. 
INTERVIEWER: Et år. Okay. Mhh, den der beslutning om hvordan i skulle gøre med barslen osv. Var det noget i talte 
om mens I var gravide, I - haha,  eller hun var gravid eller var det noget der blev forhandlet efter at barnet kom? 
RESPONDENT: Det var sådan noget med at... Det var ikke noget som blev hverken aftalt eller forhandlet sådan som jeg 
husker det. Det var sådan noget som ligesom kom hen ad vejen. Hvordan klarer vi lige den her dag, hvordan klarer vi i 
morgen? Jeg tror jeg havde en ide om at selvfølgelig skulle jeg da have de der 14 dage men da de så startede de der 
14 dage kunne jeg godt se, at det her hang ikke sammen. Man kan sige... Det var mindre populært. Når jeg ser tilbage 
nu ville jeg ønske at jeg havde taget den tid fordi det er noget som jeg kommer til at høre fra resten af mit liv. 
INTERVIEWER: Fra hvem kommer du til at høre fra? 
RESPONDENT: Min kæreste. Det er sådan en der kommer op når bølgerne går højt. 
INTERVIEWER: Mhh, sådan en prioriteringsdiskussion 
RESPONDENT: Ja, en ”We were on a break” ting 
INTERVIEWER: Hmm okay. Hvordan forholder du dig så til den eller hvad siger man... Hvordan føler du omkring den 
anklage? 
RESPONDENT: Jamen det har jeg det fint med, for jeg kan ikke se jeg kunne gøre det anderledes. Umiddelbart. Ehm. 
Det gør jo heller ingen forskel nu om man kunne have gjort det anderledes. Jeg var ikke ret meget til stede. Og det kan 
man sige det er grund til vi ikke har barn nummer to, for det havde jeg synes var sjovt. Men det er helt klart se at det 
er jo ikke mig der laver arbejdet. Det er helt klart Mette, der trækker det tunge læs. 
INTERVIEWER: Okay 
RESPONDENT: No doubt 
INTERVIEWER: Hvad betyder det så I forhold til jeres relation? Altså er det sådan primært hende der står for ting i 
hjemmet, du ved sådan klassisk fordeling med en forsørger og... 
RESPONDENT: Ja det er helt sikkert sådan det fungerer. Mette står for mere. Nej altså Mette hun har styr på alt. 
Generelt. Alt. 
INTERVIEWER: Haha. 
RESPONDENT: Ja 
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INTERVIEWER: Går Mette på arbejde i dag også eller? 
RESPONDENT: Ja. Jaja. Hun kan rumme en del mere end mig. 
INTERVIEWER: Ja haha 
RESPONDENT: Ja men det kan hun. Altså, hun står for alt. Hun sørger for at der bliver vasket tøj, at Nina for mad, der 
bliver strøget skjorter og betaler regninger. Alle de der ting. 
INTERVIEWER: Hvad er så ligesom din relation til dit barn, hvad laver I så sammen? 
RESPONDENT: Jamen, jeg er jo sådan en klassisk weekendfar ik. Eller jeg står op om morgenen med hende, det er mig 
der afleverer. Så afleverer jeg hende så i børnehaven. Og så ser jeg hende jo ikke før næste morgen.  For jeg kommer 
jo hjem efter hun er lagt i seng.  
INTERVIEWER: Okay så du har en arbejdsdag der kører fra sådan noget..? 
RESPONDENT: 14 timer. Som regel.  
INTERVIEWER: 14 timer? 
RESPONDENT: Ja. Og det betyder jo, at det er i weekenderne vi laver ting. Så prøver jeg bare at tage hende med i det 
vi nu laver. Det er ikke sådan at vi.. På nuværende tid har vi ikke fundet noget overskud til at lave legeaftaler eller så 
noget for hun er fandme så træt når hun kommer hjem. 
INTERVIEWER: Jah, hun er også en lille en 
RESPONDENT: Ja, det er hun sådan set. Men det er sådan noget.. hjælper med at samle æbler op i haven og bare lave  
dagligdagsting.  
INTERVIEWER: Ja bare være sammen ud fra det man nu skal. 
RESPONDENT: Mhm 
INTERVIEWER: Ja. Tror det betyder noget i forhold til ens barn om man er på barsel med sit barn når man er mand? 
RESPONDENT: (Lang pause.) Ja, jeg tror det betyder noget, jeg tror det gør en forskel, men jeg er ikke klar over hvilken 
forskel. Jeg tror egentlig, at jeg selv tænker, at i den periode i starten er det moderen der er vigtig. Jeg følte mig rigtig 
tit fuldstændig overflødig. 
INTERVIEWER: Mhh 
RESPONDENT: I den der.. fordi der var et eller andet bånd der, hvor at.. altså jeg var ligegyldig for barnet. Så det 
eneste jeg kunne gøre det var ligesom at være der for Mette. Og det var jo det som faktisk var lidt svært. 
INTERVIEWER: Ja 
RESPONDENT: Fordi når man ikke har tid til det. Det kom så også lige midt oven i en ombygning og sådan noget som 
det altid gør ik. 
INTERVIEWER: Ja den slags kommer aldrig belejligt. 
RESPONDENT: Så det var hårdt.. for Mette, det der. 
INTERVIEWER: Men vel også for dig eller? Jeg tænker på der med at føle sig utilstrækkelig eller ikke kunne hjælpe. 
RESPONDENT: Nej, det synes jeg sådan set ikke Det var sådan set ikke så hårdt for mig. Men jeg kan ikke sætte mig ind 
i hvordan det må være at sidde med et lille barn, og være alene meget af tiden, og ligesom skulle håndterer alt det 
der. Samtidig med alt det ligesom skulle.. Jeg kan huske at hun lukkede sig meget inde og kom aldrig ud. Det har jeg så 
hørt senere var meget normalt. 
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INTERVIEWER: Mhh 
RESPONDENT: Ehm, Men hvordan fanden skal man forholde sig til det? Det ved jeg ikke.. Det endte med at gå godt? 
INTERVIEWER: Mhh ja. Når du siger at de ligesom havde det der bånd mellem hinanden. Hvad tror du det kommer af?  
RESPONDENT: Det ved jeg sgu ikke. Det var ligesom om de forstod hinanden og jeg forstod ingen ting. Det var bare 
sådan en følelse jeg havde af ikke rigtig å ku’.. Jeg kunne bare ikke rigtig noget. Jeg kan ikke sætte ord på, hvorfor jeg 
ikke kunne det. Men altså. Jeg kunne stå op om natten og sådan noget. Og det gjorde jeg hele tiden, det var kun mig, 
der tog hende om natten, og prøvede ligesom på den måde at gøre de der fysiske ting ik. Og vi gik heldigvis væk fra 
amning allerede efter en uge og det gjorde jo at jeg også kunne give hende mad. Jeg kan mærke, at jeg kommer meget 
mere på banen nu og har været det, ja altså det sidste halvandet år, end jeg har været tidligere. 
INTERVIEWER: Ja 
RESPONDENT: Ja, men der var et eller andet der, og jeg husker følelsen af at jeg ikke rigtig ku’. Jeg kunne ikke rigtig 
gøre noget. 
INTERVIEWER: Nej men du er ikke den første vi taler med der har den her fortælling. Men det kan vi altid tale mere 
om når interviewet er færdigt men nu sagde du før at det simpelthen ikke var muligt i forhold til dit arbejde hvor der 
var søsat en masse ting i forhold til det med at tage barsel. Men hvordan var reglerne egentlig for barsel på din 
arbejdsplads? 
RESPONDENT: Jamen det var overenskomstsat. Der var 14 dage man kunne tage som far først, og så var der mulighed 
for at tage x antal uger på et eller andet tidspunkt. Men det var så lidt, det var så lille del af barselen man kunne tage 
som mand, så det gav ikke rigtig nogen mening at afslutte hele arbejdslivet for så at være væk i 10 uger eller hvor 
meget det var. Og så skulle starte op det hele igen. De ville ikke kunne finde en vikar for 10 uger, der kunne nå noget 
som helst. Og hele den proces med at afslutte alle opgaver var. Det gav ingen mening. 
INTERVIEWER: Det er interessant det du siger med at det var svært at gå ind og finde en vikar som kan gå ind og 
betyde noget når man kun skal gå ind og tage 10 uger. Dem vi ellers har talt med taler også om det med at der ikke 
har været nogen vikarer. Som kvinde når man går på barsel kommer der jo en barselvikar som overtager ens 
funktioner mens man er der, men alle de mænd vi har talt fortæller at man på deres arbejde har ustikket 
arbejdsopgaver til de andre på kontoret og så ellers forsøgt at have afleveret så meget som muligt inden man går fra. 
Det er klart at det er et problem hvis tiden man skal være væk er så kort at det ikke kan lade sig gøre at finde nogen 
som skal kunne nå at optrænes i ens rolle, for så at være tilbage igen. 
RESPONDENT: Nej det giver ingen mening, fordi jeg ville også skulle sætte mig ind i en hel masse ting i forhold til det 
her (at være hjemme med barn). Så man kan sige, at hvis vi skulle bryde den her op og sige okay, fra nu af og resten af 
tiden er det mig der har barslen, jamen altså så kunne man sige at. Det bliver lidt ligesom når man opsiger en 
medarbejder for at rykke den hen i en anden afdeling og så rykker man den medarbejder hen i en anden og så. Altså 
det bliver oplæring på ny. Det kan godt være at der bliver noget vidensdeling. Men energien og ressourcerne man skal 
putte i det er bare så kæmpe store. Og i en situation som den her, hvor det er hårdt i forvejen, og det er svært at få 
tingene til at hænge sammen så tænkte vi bare at en omstrukturering af det der ville være fuldstændig hul i hovedet. 
Fordi nu var der rutiner, der begyndte at komme ro på, vi begyndte at lære hvordan fanden.. hva er det her for noget 
ik.  
INTERVIEWER: Okay hvad gjorde du så da du havde fået dit barn. Ringede du så til din chef og sagde nu er jeg blevet 
far, eller op til eller. Hvad i en snak hvor I ligesom talte om det og du gjorde klart at du ikke havde tænkt dig at gå på 
barsel eller han gjorde klart, du har vel ikke tænkt dig at gå på barsel eller? 
RESPONDENT: Nej. Nej. Ehm. Der er en forventning om der hvor jeg bevæger mig, det er ikke noget der bliver sagt 
højt, men der er en forventning om, at man har de der 14 dage – og så er det det. Man kan ikke have den stilling jeg 
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har og så bare forsvinde i 10 uger. Man kan heller ikke have den stilling jeg har og så bare tage på ferie i 3 uger. Det 
kan man ikke. Man tager en uge ind i mellem, hvor man så er på mailen om aftenen. Det er utrolig usundt, men sådan 
er det i disse tider. Der ikke plads til, at man ikke svarer på mails i 12 timer i træk, altså det er der ikke. Det har 
selvfølgelig noget at gøre med krisen. Man er utroligt presset og man varetager sindssygt mange funktioner. 
INTERVIEWER: Ja du må jo varetage for to, når arbejder dobbelt op i forhold til ”normale” mennesker. 
RESPONDENT: Ja, men så er jeg mindre effektiv! 
INTERVIEWER: Haha. Hvad hedder det. Men altså det vil sige at der var ikke noget, altså ingen af dine chefer eller 
kolleger der påtalte noget med din barsel? 
RESPONDENT: Nej, der var så nogle kommentarer; Kom nu hjem til familien. Og det kan man jo også sagtens sige, hvis 
man ikke så selv har tænkt sig at løse alle de der opgaver, der ligger. Fordi de skal jo løses. Hvor man kunne ha sagt, nå 
okay, men så tager jeg hjem, men så havde folk måske ikke fået deres løn. Og så der nogen der spørger hvorfor har 
folk ikke fået deres løn og så kunne man ligesom sige, jamen jeg skulle jo hjem på barsel. Men altså, hvad fanden 
skulle de bruge det til. 
INTERVIEWER: Hmm. 
RESPONDENT: Der er faktisk rigtig mange som er gode til at sige; Husk nu også at holde fri. De glemmer bare lige at 
bunken bliver større og større. Så på den måde kan man sige, at der ikke er den store opbakning til det i mit fag. 
INTERVIEWER: Nej, det er meget interessant. Men hvad så med dine familie eller venner hvad sagde de til at du ikke 
var så meget hjemme eller ikke gik på barsel? 
RESPONDENT: Jamen de forstår ikke rigtig.. De forstår det ikke rigtig. Tror jeg. Altså de har altid synes, at jeg har 
arbejdet meget. Men de kommer også fra nogle helt andre verdener. De fanger det ikke rigtig. Så det er sådan, vi 
snakker ikke så meget om det, fordi de forstår det ikke. Så det involverer jeg dem ikke rigtig i. 
INTERVIEWER: Nej og de spørger heller ikke ind til det? 
RESPONDENT: Neej, eller det gør de, men de forstår det ikke. 
INTERVIEWER: Nej. 
RESPONDENT: Det tror jeg i hvert fald ikke de gør. Det virker ikke sådan. 
INTERVIEWER: Nej 
RESPONDENT: Ehm. Jeg har jo sådan en eller anden idé med at løbe stærkt så længe man har energien til det og så 
slappe af når man ikke har mere energi. Det er sådan en naiv holdning. Men det er jo det jeg gør lige nu ik. Der har vi 
bare fart på ik. 
INTERVIEWER: Mhh, men du trives i at have fart på? 
RESPONDENT: Jaja, jaja,jamen jeg har det rigtig godt. Jeg trives i det. Der er ingenting dårligt ved det. Det er der ikke. 
INTERVIEWER: Ved du, eller altså det som projektet primært handler om det er jo at man i resten af Norden 
øremærker barsel til mænd. Ved u hvad det betyder? 
RESPONDENT: Ja. 
INTERVIEWER: Cool, men jeg siger det alligevel så vi er helt enige i hvad det betyder. Øremærket barsel til mænd 
betyder t man tager x antal uger eller måneder og siger dem skal manden have. Hvis han ikke vil have dem så ryger 
det for det samlede antal tid man kan være på barsel. Havde den været anderledes den proces i forhold til og fravalg 
af barsel hvis det var at der havde været en rum tid der var øremærket dig. 
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RESPONDENT: Nej 
INTERVIEWER: Nej? 
RESPONDENT: Nej det ville det ikke. Det ville slet ikke være et valg som jeg havde. Og man kan sige, at det ville 
stadigvæk være moderen som der, altså moderen skal jo have barsel. Altså, det er jo ligesom, det bliver de jo nødt til. 
Det skal manden ikke. 
INTERVIEWER: Nej, ikke som reglerne er i dag 
RESPONDENT: Nej og så længe at. Havde der været regler, der sagde manden skal have barsel sådan og sådan, så 
havde jeg brudt dem. 
INTERVIEWER: Ja 
RESPONDENT: Det havde ikke kunne hænge sammen. Jeg er sgu ikke engang sikker på, at jeg kunne have beholdt mit 
arbejde, hvis jeg var gået på barsel. Så man kan sige den er for mig helt klar, man er nødt til at gøre det der er 
nødvendig for at få tingene til at køre. Og det at manden går på barsel, er i den verden jeg befinder mig i, ikke en 
mulighed.  
INTERVIEWER: Tror du man vil kunne ændre på kulturen i den verden som du er i eller er den ligesom en fast 
RESPONDENT: Nej, jeg tror på, at man kan ændre ting, men jeg tror også, at sådan nogle ting skal ændres i mindre 
pressede tider end det vi har gennemgået de sidste 5 år. Der skal sættes en kulturændring i gang, der hvor der er 
overskud til at.. Altså eksempelvis, jeg tror vi har opsagt 90% af vores human ressource-afdeling i de her tider. Altså. 
Der bliver nødt til at være overskud til at kunne se lidt dybere og lidt blødere på tingene. Når man så har det, jamen så 
kan man lave nogle procedurer og standarder for hvordan håndterer vi det her. Men det kræver rigtig meget energi og 
rigtig meget fokus, og det er der ikke nu.  
INTERVIEWER: Men kunne du tænke dig at der kom noget fokus, en holdningsændring? 
RESPONDENT: Sådan set ud fra samfundsmæssigt perspektiv så havde det måske, så havde det været fedt, men set 
ud fra virksomheden her og kroner og øre, så er det ikke noget som jeg vil bruge tid og kræfter på, på nuværende 
tidspunkt. 
INTERVIEWER: Nej nej, det er spændende, ikke fordi du er kontroversiel, men det er interessant at du nævner 
samfundsperspektivet. Men synes du så at de barselsmuligheder vi har i Danmark er gode? 
RESPONDENT: Ja generelt så synes jeg vi har nogle gode forhold. Altså det må man jo også kunne se på statistikkerne, 
at det er godt at være på barsel i Danmark generelt.  
INTERVIEWER: Hvad tænker du på når du siger at man ville kunne se det på statistikkerne? 
RESPONDENT: I forhold til, hvad de har andre lande. Hvis vi sammenligner os med de lande, der ligger lige omkring så 
er det nok nogenlunde det samme. Men i forhold til, hvad man har haft tidligere og hvad man i andre lande så må 
man sige det er.. Jeg snakkede med min mormor, og hun havde 1 uges barsel ik. Og det gik jo. Fint. Altså min mor og 
mine mostre de har det fint, altså de har jo ikke taget skade og de har opdraget børn selv. Altså hvis man tænker på en 
uge og så et år i dag så er det jo blevet ret flot. 
INTERVIEWER: Hmm 
RESPONDENT: Og jeg hører nok til dem, som synes man skal passe på med at gøre det der graviditet til en sygdom og 
der går sådan en lille smule for meget.. Man kan godt blive lidt for vattet ik. ’Nu har jeg fået et barn og nu handler alt 
om mig og nu skal jeg nurses og have fri’ og.. ’Kom med en gulerod jeg skal have en gulerod nu’. Jeg gider det ikke. 
INTERVIEWER: Nej 
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RESPONDENT: Jeg forstår det er hårdt jeg forstår det er svært, men det er ikke en sygdom. Og det.. Jeg forstår også 
det fylder rigtig meget i ens liv, det fylder rigtig meget i mit liv også, men alle dyr får børn, og det kører af sig selv. Det 
er naturen og det har gjort det altid. Jeg synes godt det kan blive lidt for hysterisk. Jeg synes faktisk at et års barsel er 
rigtig, rigtig meget. 
INTERVIEWER: Ja altså men jeg ved ikke om jeg ikke fik sagt det men jeg tænkte egentlig mere på barselsforholdene 
for mænd. 
RESPONDENT: (Interviewet er i stykker. Jeg husker, at han svarede, at det kunne være rart med de to uger efter 
barnets fødsel.) 
INTERVIEWER: Jeg tror egentlig ikke vi har så meget mere. Har du noget du vil tilføje (henvendt til medinterviewer). 
Nej? Så vil jeg gerne lige bede dig om, fordi nu har vi, her i samfundet har vi rettigheder, pligter altså en form for 
ansvar, krav der bliver stillet til os. Fx. Har du ret til en udgang for din have men du har pligt til at den er fri for sne om 
vinteren. Sådan bruger vi ligesom ordene til at regulærere forholdet mellem samfundet og borgeren. Og så er der den 
her som hedder lyst. Hvis du kigger på de fire ord eller begreber hvis du så tænker på hvordan de spillede ind i dit 
fravalg af barsel hvordan ville du så, kan du så prøve at lægge dem sådan at den der fylder mest er den der ligger 
øverst. Og det må gerne være dit ansvar eller pligtfølelse overfor dit arbejde eller måske din familie fordi man havde 
en forsørgerrolle. Vi kan tale lidt om det mens du forsøger at fordele. 
RESPONDENT: Ja. Jeg vil helt klart vælge denne her (pligt og ansvar). 
INTERVIEWER: Hvem er det du tænker på når du tænker pligt og ansvar?  
RESPONDENT: Der tænker jeg på min familie.  
INTERVIEWER: Ja for at kunne? 
RESPONDENT: Jeg har sådan en idé om.. Nu som sagt er Mette uddannet kok og pensionsalderen rykker sig måske 
nærmere de 70 ik. Hun kan ikke stå og lave mad resten af sit liv. Så min.. Det som jeg er i gang med nu er at prøve at 
skabe en tilværelse, hvor hun ikke behøver at arbejde. Eller hvor hun kan få luft til at tage noget uddannelse eller 
noget andet. Whatever. Så det handler om at der er mælk i køleskabet. 
INTERVIEWER: Ja. 
RESPONDENT: Og der kan man sige, at i den forbindelse kan det godt være, at jeg ku ha taget.. Altså, at mit arbejde 
kræver af mig, at jeg er på arbejde når jeg har barsel, det må de selv om, det er bare et arbejde. Men at jeg gerne vil 
nå nogle ting på arbejde fordi jeg har nogle ting som jeg føler, at jeg bliver nødt til at bidrage med. Som jeg sagde til at 
starte med; jeg bliver nødt til at løbe rigtig hurtigt nu, fordi, som sagt er jeg uddannet kok og jeg har ikke en lang 
universitetsuddannelse, så jeg bliver nødt til at bevise en helvedes masse, jeg bliver nødt til at lære rigtig, rigtig meget, 
og hvis jeg kun arbejder 40 timer om ugen så kan jeg aldrig løbe de andre ind. 
INTERVIEWER: Nej 
RESPONDENT: Så jeg bliver nødt til at arbejde dobbelt så meget og dobbelt så hårdt og blive så meget mere klogere 
end dem, fordi jeg ikke har papiret. Og det.. Sådan er det bare. 
INTERVIEWER: Så mener du at det er krævet af dig at du ikke valgte at gå på barsel fordi du ikke har samme 
forudsætninger som nogle andre du konkurrerer med i dit fag. 
RESPONDENT: Mhh, nej, der har aldrig været nogen.. Nej, nej det her er jo mine egne ambitioner. 
INTERVIEWER: Så det er lysten? 
RESPONDENT: Det er mere lyst. Jeg føler ikke på nogen måde at, altså hvad min arbejdsplads i denne her 
sammenhæng, hvad de ligesom synes, det har meget, meget lidt indflydelse på mig. Altså jeg er meget fokuseret på 
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mit eget liv. Ehm. Og det er klart, den bedste måde for mig at bevæge mig på, det er at vise resultater. Men der er ikke 
nogen der kræver, at jeg gør det. Der er aldrig nogen, der har sagt ’nu skal du det her, og nu skal du det her’. Det har 
jeg jo selv styret. Ehm. 
INTERVIEWER: Så du tænker faktisk slet ikke på at det at kunne gå på barsel skal eller er en ret for dig? Det har ingen 
betydning? 
RESPONDENT: Det har ingen betydning.  
INTERVIEWER: Så ligger den godt her som en nummer 4. Og det ville nok egentlig heller ikke være noget du havde lyst 
til at kræve? 
RESPONDENT: Hvis jeg havde haft overskud til det, så kunne jeg godt have fundet på at kræve det, men jeg tror nu 
nok, at med det jeg har lært nu, hvor hun er tre, at hvis jeg skulle tage noget barsel med hende, så skulle det være nu.  
INTERVIEWER: Det kan du jo i princippet stadig. 
RESPONDENT: Ja. Men nu i første omgang så tænker jeg, igen, jeg skulle prøve at se om jeg kunne holde et par ugers 
ferie på et tidspunkt. Det kunne være fedt ik. Det ville jo være sådan en barsel for mig ik, hvis vi kunne tage 14 dage et 
eller andet sted hen. Det ville vi få meget ud af. For jeg kan jo sagtens mærke, at det, at jeg ikke er til stede, det gør 
rigtig meget. Altså jeg får sgu nogle tæsk nogle gange, hvor at vi leger for sjov og så slår hun til ik’, og jeg kan godt 
mærke hun er sur på mig nogen gange. Og så må man jo så trække stikket ud og prøve at komme tidligere hjem et par 
dage. Og så tager jeg tilbage ind på arbejdet når hun er lagt i seng.  
INTERVIEWER: Mhh. 
RESPONDENT: Ehm. Så der kommer nogle reaktioner. Jeg er også udmærket godt klar over, at der er jo en risiko for, 
at jeg bliver ham der faderen, som man ikke rigtig er knyttet til. Ehh. Men det er altså en risiko som jeg er klar til at 
løbe i forhold til den overordnede målsætning. Der tænker jeg en lille smule mere på Mette. Og det er sådan en 
generel holdning jeg har. At hvis nu at forældrene er glade, og Mette hun er glad, så tror jeg helt automatisk også, at 
vores barn bliver det. Altså jeg tror.. Jeg lægger nok mere fokus på at rammerne er på plads og at der er tryghed, og 
sådan nogle ting, end fokus på om Nina hun får lige nøjagtig det rigtige eller hvordan hun for øvrigt.. om hun liiige 
lærer at cykle i tide eller svømme i tide, om hun kan snakke ordentligt og sådan noget. Det tror jeg på kommer helt af 
sig selv. 
INTERVIEWER: Mhh. Men hvad siger din kæreste til din definition eller din fortælling om det her? 
RESPONDENT: Hun har en lidt anden opfattelse. Og det er jo rigtig godt. Og det er jo en af grundene til, at jeg er sikker 
på, at hendes bånd med vores barn bliver meget stærkt. Det er en af grundene til, at jeg ved, at hun vil lære at cykle 
og lære at svømme. Det er hendes.. hun fokuserer på det. Og jeg tror egentlig det er meget fornuftigt, at man ikke 
fokuserer på det samme så længe man ligesom kan blive enige om, at sådan har jeg det sådan har hun det. Havde hun 
haft det anderledes havde jeg nok også haft det anderledes. Så havde jeg garanteret helt naturligt fundet nogle andre 
fokusområder. For jeg tror, at man fra naturens side fokuserer på den balance ik? Altså jeg tror.. Jeg bruger ikke så 
meget energi på det. 
INTERVIEWER: Nej nej men det. Men gør hun det? Det er det forprøver at spørge ind til bruger hun tid på det her. Du 
har jo struktureret nogle ting for hvordan man får det gode liv. Det er jo i virkeligheden det du er på udkig efter. Men 
opleverer hun det også sådan som om, at det er måden I får det gode liv? 
RESPONDENT: Ja. Det gør hun. Det er sådan noget vi godt kan blive enige om. At vi har.. Når vi har nogle sådan klare 
øjeblikke. Så prøver vi ligesom at lave en eller anden form for handlingsplan, hvad gør vi lige her, kan vi prøve ligesom 
at finde ud af at få varetaget alles interesser. Sådan så det ikke bliver sådan et parallell-liv. Fordi det kan det hurtigt 
blive når man har travlt ik. Hun har også pisse travlt. 
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INTERVIEWER: Ja. Hmm. Jeg tror egentlig ikke jeg kan finde på mere. Har du noget som du gerne vil tilføje? Noget som 
du føler du ikke har fået sagt eller uddybet som du gerne ville det? Har du noget (henvendt til medinterviewer). Jamen 
så vil vi gerne sige tusind tak for din tid. Det var spændende at snakke med dig.  
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INTERVIEW MED DAVID 
 
INTERVIEWER: Hvad hedder du og hvor gammel er du? 
RESPONDENT: Jeg hedder David, jeg er lige fyldt 30. 
INTERVIEWER: Hvad er din uddannelse? 
RESPONDENT: Den seneste uddannelse jeg har tage er noget der hedder energiteknolog, og så spørger I nok hvad det 
er, og det vil jeg lige fortælle kort, jeg ved en masse om energi og energioptimering og energirigtig anvendelse og 
energityper og brugeradfærd og sådan noget. 
INTERVIEWER: Arbejder du med det nu eller? 
RESPONDENT: Nu er jeg ansat i noget der hedder, i sådan et facility management firma så det er ikke nøjagtig det, 
men jeg laver overensstemmelser af kontraktmateriale og virkeligheden i forbindelse med kunder. 
INTERVIEWER: Hvor længe har du været der? 
RESPONDENT: Jeg er lige startet, jeg har været der en måned. 
INTERVIEWER: Og du har et barn som er hvor gammelt? 
RESPONDENT: Hun er lige blevet ni måneder, så hun er lille. 
INTERVIEWER: Og dig og moren er stadig sammen? 
RESPONDENT: Ja  
INTERVIEWER: Og hvad laver din kæreste så? 
RESPONDENT: Hun er fysioterapeut. 
INTERVIEWER: Er der forskel på jeres indkomst og hvor meget er det hvis du kan sige noget om det? 
RESPONDENT: Jeg er noget over hende. Fysioterapeuter tjener ikke sådan vildt godt, og inden for mit fag starter man 
noget bedre. Så der er forskel ja, absolut forskel. 
INTERVIEWER: Har du været på barsel med jeres datter? 
RESPONDENT: Ja det har jeg  
INTERVIEWER: I hvor lang tid? 
RESPONDENT: Ehm, hvis I ikke skal have helt præcis vil jeg sige omkring to måneder. 
INTERVIEWER: Var det så i slutningen eller i midten eller hvordan gjorde I det? 
RESPONDENT: Hvad har hun været, seks½ måned til 8½ måned. Så det er vel i midten af en normal barsel, men for 
vores vedkommende var det i slutningen fordi vi valgte at gå tidlig på arbejdsmarkedet. Jeg tror man kan være på 
barsel et helt år og vi tog kun sammenlagt ni måneder. Næsten.  
INTERVIEWER: Hvordan besluttede I at I havde lyst til at få børn? 
RESPONDENT: Det besluttede vi ikke, det var et lille uheld. 
MEDINTERVIEWER: Ej det hedder det ikke, det hedder et lykketræf  
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RESPONDENT: (griner) Et lykkeligt uheld? Ja. Et lykketræf. Ja, det var i hvert fald ikke planlagt på nogen måde, men i 
løbet af kort tid besluttede hun sig for at hun gerne ville ha og jeg brugte lidt længere tid, men vi var enige.  
INTERVIEWER: Da du var på barsel, var du så alene på barsel eller var I sammen den tid? 
RESPONDENT: Jeg var primært alene, der var en overgangsperiode på en uge eller sådan noget. Men primært alene. 
INTERVIEWER: Kan du sætte nogle ord på hvordan det var? Din oplevelse af at være på barsel? 
RESPONDENT: Ja. Det kan jeg godt. Hmm, der er i hvert fald meget forskel på min forestilling om barsel og den 
egentlige barsel. Og jeg ved ikke om du vil have begge dele. 
INTERVIEWER: Meget gerne. 
RESPONDENT: Jeg havde som udgangspunkt ikke lyst til barsel. Inden. Jeg frygtede et eller andet sted det værste. Jeg 
tror måske også jeg var påvirket af systemets måde at håndtere barsel til mænd på, og den er meget sådan 
konservativ og primært for kvinder. Og jeg fik også sådan en eller anden ide om at det var kun for kvinder, sådan groft 
sagt. Og jeg kunne faktisk ikke helt overskue det der, at jeg skulle på barsel, det at have ansvar og alle de ting vi skulle 
og..  Jeg havde det på mange måder rigtig fint med at min kæreste tog sig af, hvad skal jeg sige, alle de bløde værdier 
og så kunne jeg tage mig af de hårde. Så jeg ville ikke ha noget i mod at være lang tid på arbejdsmarkedet og tjene en 
masse penge mens hun gik der hjemme og tog sig af det kærlige. Sådan groft sagt. Det er ikke helt sådan jeg har det, 
men det var lidt det blik jeg havde. Og da jeg lige pludselig skulle på barsel, det kom meget pludselig, så ville jeg det 
ikke først. Jeg frygtede simpelthen og blive indelukket og ensom og, den her baby og, hun var ikke så gammel da jeg 
skulle på barsel med hende, hun kunne ikke noget vel, og meget afhængig af moren stadigvæk og jeg kunne ikke rigtig 
stille noget op følte jeg når hun græd, jeg havde ikke bryster. Der kunne bruges til noget i hvert fald. Så jeg var meget 
sådan, jeg frygtede lidt hvordan det ville gå. Hun var meget knyttet til moren som små børn jo er. Så jeg var ikke så 
meget for det. Hvis jeg skal være helt ærlig.  
INTERVIEWER: Men det var din oplevelse først… 
RESPONDENT: Det var min oplevelse ja. Det var det. 
MEDINTERVIEWER: Men hvad så da du kom i gang med det, var det sådan du forestillede dig det? 
RESPONDENT: Det var sådan jeg forestillede mig det, frygtede det ville blive, at jeg ville kede mig, jeg frygtede 
simpelthen jeg ville kede mig. Med denne her lille unge som ingenting kunne og bare græd og savnede sin mor og ville 
ha bryst. Og min datter ville ikke tage flaske, så det var også sådan lidt et problem for mig, for hvad fanden gør jeg så 
når moren er væk? Så jeg havde masser af bekymringer om denne her periode. Barselsperiode. Og jeg gad egentlig 
ikke. Det gjorde jeg ikke (griner lidt af sig selv). 
INTERVIEWER: Men hvad skete der så da du var på barsel? 
RESPONDENT: Så gik det jo heldigvis meget bedre end frygtet. Selvfølgelig og heldigvis. Det var stadigvæk masser af 
arbejde og stort ansvar, men det har været godt og bestemt lærerigt. Helt klart. Jeg har virkelig lært meget om børn 
og om min datter især. Og knyttet mig til hende, og det har været helt vildt godt, for mig. Og få indblik i, hvad min 
kæreste havde gjort i så lang tid. Og det var også godt for min kæreste at savne mig og vores datter. Så det var ikke en 
dans på roser, men det var absolut rigtig godt, og jeg er glad for at jeg har gjort det nu. Vi er blevet mere lige 
derhjemme, hvad det angår. Den der konservative idé om, at jeg tog mig af de hårde værdier og min kæreste tog sig af 
de bløde den er heldigvis lidt væk. 
INTERVIEWER: Var du med i nogen fædregruppe? 
RESPONDENT: Nej, jeg tror nærmest ikke det findes. Og det var også en af de ting, der gjorde, at jeg tænkte jeg bliver 
sgu da vildt ensom og kommer til at kede mig af helvedes til. Der findes tilbud til mænd, men det er ikke sådan en 
fædregruppe, hvor man ligesom kan, hvor man er fire mænd, der kan aftale at mødes eller sådan noget, det er.. Det 
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foregår på den måde, at du får bare et tidspunkt hvor du kan møde op og så er der måske nogen andre eller måske er 
der ikke. Og så kan man lege der og være der med andre mænd. Så det var ikke på mine præmisser, hvis jeg skulle 
være ude med andre mænd. Det var sådan jeg skulle komme på det og det tidspunkt, der og der så var der et tilbud og 
ellers var der ikke et tilbud. Så det var sådan meget firkantet, hvis jeg skulle ud. Hvorimod min kæreste havde stort 
udbytte af sin mødregruppe. Hun blev vildt glad for det. 
MEDINTERVIEWER: Kunne du godt ha tænkt dig, at der var et tilbud? I stedet for at man skal opsøge det, men hvor 
man blev sat i nogle grupper, hvor man kunne melde ind og sige ’jeg skal på barsel fra og gjorten dage frem’? 
RESPONDENT: Jeg ved det ikke.. 
MEDINTERVIEWER: Nej. Så det er ikke sådan fordi du har savnet det.. 
RESPONDENT: Jeg ved ikke om jeg lige præcis ville ha det sådan som du beskriver det der. Men der er hvert fald en 
ting der er helt sikkert, det er jeg har haft et behov for at fortælle folk om mine oplevelser, og dele mine oplevelser og 
bekymringer med andre i min situation. Det har jeg absolut haft behov for. Jeg har mødt, jeg har veninder som der har 
været, som også er nybagte forældre, eller mødre, og hvis jeg stødte ind i en af dem, så plaprede jeg løs om alt hvad 
min datter gjorde, og så sov hun og så spiste hun og så sked hun tre gange i bleen på en time. Jeg har virkelig haft et 
behov for at komme af med de her ting. Det har jeg. Virkelig. Jeg har ikke haft nogen, altså jeg har ikke haft nogen at 
snakke med om det her. Min kæreste jo, men det er ikke det samme. Jeg fik sgu nok lidt ammehjerne. Altså, denne 
her tid der hjemme, der begyndte jeg også å.. På en eller anden måde – det var ikke fordi jeg ikke bekymrede mig om 
min datter før, men jeg begyndte bare at bekymre mig mere om min datter da jeg gik der hjemme. Fordi jeg pludselig 
fik øjnene op for de behov hun havde og ting hun kunne og sådan noget.. Og før i tiden havde det været sådan at min 
kæreste havde sagt ’jeg synes vi skal købe denne her dims for det ville være vildt godt for vores datter’ og så har jeg 
sagt ’ok’. Men lige pludselig var det mig der kom lidt på banen og sagde ’jeg synes vi skal gøre sådan her’ og min 
kæreste der sagde ’ok’. Lige pludselig fik jeg selv en mening og en idé om tingene fordi jeg var der hjemme. Jeg 
begyndte at interessere mig lidt for hende, var bekymret og lige pludselig var det måske også mig, der var sådan 
’måske er hun syg’, eller ’hun er nok sulten nu’ eller.. lige pludselig tog jeg initiativ til at forstå hende. Hvor før har jeg 
lænt mig fuldstændig op af min kæreste. Hvis hun sagde sådan, så troede jeg på hende. Så det har jeg også lært. At 
bekymre mig mere om hende.  
INTERVIEWER: hvordan oplever du muligheden for at fordele barselen i Danmark? 
RESPONDENT: Muligheden for at fordele barselen? [lang tænkepause] Jeg ved nærmest ikke noget om reglerne. Jeg 
tror muligheden er der på en eller anden måde. Eller.. der er vel nok noget moderen skal tage, men ellers så tror jeg 
man kan fordele det hele. Men jeg ved det egentlig ikke. Jeg ved i hvert fald jeg kunne tage den del af barselen som 
jeg gjorde uden problemer. Men jeg kender ikke reglerne. 
INTERVIEWER: Nu har vi nogle spørgsmål som handler om jeres familieliv. Hvordan besluttede I fordelingen af 
barselen? 
RESPONDENT: Det var sådan lidt tvungent. Som jeg startede med at sige ønskede jeg ikke at tage barsel. Og jeg stod 
rigtig meget på bagbenene, men jeg var tvunget ud i det. Fordi min kæreste fik et tilbud hun ikke kunne sige nej til.  Så 
jeg var tvunget ud i denne her barsel. Så det var tvungent. 
INTERVIEWER: ja, så har du lidt været inde på det her før, men hvordan har det haft indflydelse på dynamikken 
mellem dig og din kæreste? 
RESPONDENT: Jamen det er blevet mere ligeligt. På en eller anden måde. Jeg kan huske det tidspunkt, hvor jeg selv 
havde lange dage og kom hjem sent, så ytrede min kæreste nogen ting, og det var blandt andet sådan noget som, hun 
kunne godt tænke sig at jeg læste lidt om tingene, så hun ikke skulle  fortælle mig alle regler - hvad må hun spise og 
hvad må hun ikke spise, hvornår skal  hun sove, alt muligt, alle mulige regler. Det ante jeg ingenting om. Så jeg lyttede 
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bare til min kæreste og hun var træt af at fortælle mig hvad der skulle ske og hvad der var godt og dårligt og sådan 
noget. Og hun ønskede at jeg skulle involvere mig i det her. Og det var jeg nok i virkeligheden lidt dårlig til, også fordi 
jeg havde lange dage og kom sent hjem, så jeg havde ikke tid til det egentlig. Og det har ændret sig da jeg selv kom på 
barsel. Fordi jeg selv lige pludselig fik lyst og tid til at involvere mig i barn, og lige pludselig var der mig der sagde ’ånej, 
jeg tror hun er syg’, eller ’jeg tror hun har feber’, eller ’hun græder, har hun lavet i bleen’ osv. Så lige pludselig tog jeg 
initiativ til nogle ting. Så det har ændret forholdet mere ligeligt. Til noget mere ligeligt. 
INTERVIEWER: Det her har du også egentlig været lidt inde på, men kan du komme med nogle uddybende ord om 
hvordan det, at du har været på barsel har påvirket din relation til dit barn? 
RESPONDENT: det har absolut.. det har både påvirket mig og min datter. Jeg kan jo mærke, at jeg er blevet mere 
interesseret og jeg er blevet bedre til at forstå, og jeg ved meget mere. Men jeg kan også se på min datter, at hun er 
ikke  lige så morglad. Jo hun er også glad for sin mor, men far duer også lige pludselig. Så på den måde har det ændret 
os begge to. Vi havde de der to måneder, hvor vi virkelig bondede, rigtig meget. Og det nyder jeg virkelig godt af nu. 
Og jeg kan også, nu kan jeg give moren lidt mere frihed, fordi jeg kan tage barnet en aften hvor moren kan tage ud og 
være lidt alene og være sammen med nogen andre. Så på den måde er det, altså jeg er blevet mere tryg ved at have 
hende. Før var jeg jo nok lidt utryg. Fordi hvis min kæreste skulle ud og jeg skulle ha min datter alene, altså før jeg var 
på barsel, så vidste jeg næsten ikke hvad jeg skulle gøre ved denne her lille unge. Nu græder hun, hvad er der galt. ’Er 
hun sulten’, ’er hun træt’, ’har hun skidt i bleen’, eller er det noget helt andet, å nej hvad kan det så være. Så jeg er 
helt klart blevet klogere og mere tryg, og i og med, at jeg er blevet tryg tror jeg også, at min datter er blevet mere tryg 
ved mig. Så det har bare været super positivt. Men også lidt arbejde. Altså det at være på barsel er ikke ferie! Det er 
det ikke. 
INTERVIEWER: I forhold til dit arbejde, hvordan er barselsreglerne der? Hvis du kender til det? 
RESPONDENT: Det kender jeg ikke til. Men nu er jeg jo startet på nyt arbejde, men der hvor jeg var da min datter blev 
født, altså ni måneder tilbage, der var det, altså jeg ved ikke hvad de egentlige regler var, men der var sådan lidt.. da 
jeg sagde jeg var blevet far var der selvfølgelig skulderklap og stort tillykke og sådan noget. Og så skulle jeg tage de 14 
dages barsel, selvfølgelig skulle jeg det, men så var jeg også tilbage ik. Så var det da ikke mere, så havde jeg da også 
haft den barsel ik, sådan var det lidt. Så det var, det lå ligesom indforstået, at selvfølgelig skulle jeg have de første 14 
dage, men det må så også være det. Det må være nok ik. Sådan var det lidt.  
INTERVIEWER: Må jeg spørge hvad slags arbejde det var, inden du skiftede? 
RESPONDENT: Ja, der var jeg energirådgiver, eller sådan projektkoordinator. 
INTERVIEWER: I det private eller det offentlige? 
RESPONDENT: Det er en semiprivat. Privat styret, men offentlig ejet.  
INTERVIEWER: Og hvad skete der så da du blev tvunget ud i barsel, så skulle du vel fortælle det til din chef? 
RESPONDENT: Så var jeg ikke der mere. Så var jeg nemlig i mellem de to jobs jeg har nu. Og derfor. 
Og min kæreste fik et godt tilbud som hun blev nødt til at sige ja til, så derfor var det også nærliggende, at så tog jeg 
selvfølgelig bare barselen. Lidt modvilligt, men jeg kunne godt se fornuften i det.  
INTERVIEWER: Ku du så få barselsdagpenge eller hvordan fungerede det? 
RESPONDENT: Ja så fik jeg, det fungerede egentlig ok.. Eller jeg havde svært ved at finde ud hvor faen jeg skulle 
henvende mig, også så fik jeg nogle papirer og udfyldte dem og sendte dem ind, og så hørte jeg ingenting. Og der var 
vi virkelig i tvivl om var der en sag, gik det nu igennem, fik jeg nogle penge eller gjorde jeg ikke. Så det var sådan, jeg 
savnede måske noget feedback fra dem om, at vi har modtaget dem og behandler din sag eller din sag er gået 
igennem. Og jeg vidste ikke hvad jeg fik, og det var sådan meget mærkelig. Jeg sendte nogle papirer ind og det var 
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meget nemt fordi det fungerede, men jeg hørte ingenting fra dem, jeg ante ikke hvor jeg stod. Det var lidt irriterende. 
Så jeg vidste ikke om jeg fik penge den 1., og det havde vi jo brug for. 
INTERVIEWER: Hvordan reagerede folk ellers på, at du havde taget barsel? 
RESPONDENT: Positivt, absolut positivt. Jeg delte jo de her bekymringer jeg har talt om, overfor mine venner og 
familie, og de sagde alle sammen, at det skal nok gå og det skal nok blive godt, vi skal nok hjælpe dig med, at det ikke 
bliver kedeligt og du ikke bliver ensom, alt det her. Jeg fik rigtig meget positiv opbakning derfra. Virkeligheden var jo 
så, at de kom jo aldrig og hjalp mig så meget i hverdagen, men virkeligheden var jo så også, at det havde jeg heller ikke 
så meget brug for som jeg troede inden. Så det hele gik. Men jeg fik masser af opbakning fra min omgangskreds. 
INTERVIEWER: Som vi snakkede lidt om så handler vores projekt dels om øremærkning af barsel, ved du hvad 
øremærkning af barsel vil sige? 
RESPONDENT: Ja det.. ligger det ikke lidt i ordet, en tvungen barsel eller hvad man skal kalde det. 
INTERVIEWER: Altså at der er x antal uger eller måneder der tilfalder faren og hvis faren ikke vælger at tage dem, så 
kan moren heller ikke tage dem, så bortfalder de. 
RESPONDENT: Ok.. 
MEDINTERVIEWER: Så hvis man har 1 år, så får man så kun 9 måneder eller 10 måneder alt efter hvor mange 
uger/måneder man vælger at øremærke til faren. 
RESPONDENT: De frafalder simpelthen.. 
MEDINTERVIEWER: Ja det gør de, hvis manden ikke tager dem så er der sgu ingen, der må få dem. Det er det 
øremærkningen går ud på. Lige som man kan sige, at kvinder har øremærket barsel. 
RESPONDENT: Ja det handler det om, og hvad siger du så? 
INTERVIEWER: Ja, det handler det om, og nu hvor vi så har etableret hvad det betyder, hvad ville det betyde for dig 
eller for jer, hvis lad os sige 3 mnd af barselen var øremærket til faren. 
RESPONDENT: Ehm. Så ville det.. hvad ville det betyde.. set med den erfaring jeg har nu eller inden?  
INTERVIEWER: Med den erfaring du har nu. 
RESPONDENT: Så ville jeg synes det var virkelig godt, og jeg ville råde alle fædre til at benytte sig af den. Fordi den har 
været så positivt givende for mig. Men skulle jeg svare på det spørgsmål inden så ved jeg ikke om jeg ville valgt at tage 
den. Jamen jeg havde helt klart denne ide om, at jeg skulle tage mig af de hårde værdier. Tjene en masse penge. Og ha 
en kone, der tog sig af det nære og bløde. 
INTERVIEWER: En øremærkning af barsel vil jo også sige, at samfundet på en eller anden måde går ind og blander sig i 
hvordan familielivet tilrettelægges, hvad tænker du om det? 
RESPONDENT: Det har jeg det fint med. Jeg har ikke noget problem med, at staten går ind og blander sig lidt. Alt med 
måde, men jeg tror det ville være ok. Altså det tror jeg, jeg ville synes var ok. At staten gik ind og.. det er jo positivt og 
det er jo i en god sags tjeneste. Og det ved jeg jo nu. Så det ville jeg støtte.  
MEDINTERVIEWER: Hvad med den David der var før at du havde været på barsel, hvordan tror du han havde tænkt 
om hele det der med, at staten gik ind og blandede sig i ’min families personlige valg’ og vælge hvordan det skal 
struktureres? 
RESPONDENT: Jamen så længe jeg fik muligheden for at vælge det fra så ville det være ok. Men jeg ville nok vælge det 
fra, tror jeg. Og så ville jeg prioritere - helt forkert - min karriere og penge. Det ville jeg nok. Jeg er helt klart blevet 
klogere. Det er der ingen tvivl om.  
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INTERVIEWER: Synes du barselsforholdene for mænd er gode i Danmark? 
RESPONDENT: [lang tænkepause] hmmm, nej ikke vildt gode, jeg synes ikke de er vildt gode. Hvad mener du med 
barselsforholdene, mener du tilbud til manden? 
INTERVIEWER: Nej nu mente jeg mere hvordan barselsreglerne er for mænd. 
MEDINTERVIEWER: Man kan sige, de er jo skruet sådan sammen, at i virkeligheden kan dig og din kæreste jo selv 
veælge, så i virkeligeheden kunne I aftale, at når der var gået de der 6 måneder som hun skulle ha så var det dig der 
skulle tage seks måneder, altså  i princippet ligger det jer jo i virkeligheden frit for kan man sige. Men som vi snakkede 
om før, der er jo 7,5 % af den samlede barsel, der tages ud af faren, så ud af 100 % tages 7,5 % af manden, så der er 
ikke særlig mange mænd, der tager særlig meget barsel. Så derfor kan man jo sige i har nogle andre forhold end 
kvinder har, som er tvunget til at tage barsel. 
RESPONDENT: Ja vi har helt klart nogle andre forhold. Jeg tror mænd er bange for at tage barsel, det var jeg selv. Altså 
ikke sådan, at jeg stod og rystede.. eller det ved jeg ikke, det var måske lige før.. Men jeg frygtede det her ansvar og 
det her, at jeg ikke kunne gøre noget for min baby fordi min baby ville have mor, var så knyttet til mor. Og nu er jeg 
ikke en gang den værste, eller jeg har ikke en gang oplevet det så slemt, det her med at min baby er morsyg, der er 
nogen, der er meget værre. Hvor faren har endnu sværere ved at bonde med sin baby. 
MEDINTERVIEWER: Men også rent praktisk, det her med at søge om barsel og finde ud af hvad man har lov til og.. Det 
er jo også en del af det at få barsel. En ting er jo at aftale det med sin kone. Det kan også være arbejdsgiver. 
RESPONDENT: Ja nu var jeg jo lige i mellem to jobs, så det slap jeg for. Men som jeg sagde før, det der med at søge 
barsel var i princippet nemt nok, men så var der ingen feedback og de er svære at få fat i. når du søger på barsel, jeg 
tror faktisk hvis du går ind og søger på.. jeg tror jeg søgte på fædregruppe på google, og så gik den automatisk ind og 
sagde ’mener du mødregruppe’? Altså, der er bare ikke særlig meget, det var svært for mig at komme igennem til de 
her mennesker, der skulle håndtere mine barselsdagpenge. Det er sådan noget, der hedder ydelsesservice, men det 
var vildt svært at få information og få at vide, hvem man skulle ringe til og sådan noget. Så er det sådan noget med 
borger.dk og ind og rundt og så ender man i et eller andet, noget der hed ydelsesservice, der også tager sig af alt 
muligt andet, jeg ved det ikke udlændingeservice og sådan noget mærkeligt. Og jeg bare, er det der jeg skal til? Der 
var ingen information. Og så ringede jeg og så fandt jeg ud af det ved at søge rundt, men.. kringlet, og det gav ikke 
nogen mening. Ydelsesservice som tog sig af sygedagpenge tror jeg, er det der jeg skal melde mig? Det var det.  
MEDINTERVIEWER: Det er jo også sjovt, for der er jo så mange andre kan man sige som får ydelser, det er jo ikke som 
om ’jeg er begyndt at nasse på samfundet, so to speak, jeg er jo ikke kommet på kontanthjælp, jeg har jo bare, jeg har 
jo fået et barn ik’. Det er meget skægt, at man ikke adskiller det. 
RESPONDENT: Ja, et kringlet system altså det var det. Det var som sagt vildt nemt at søge, men jeg fik ingen feedback, 
ingen information om er tingene gået i gennem eller. Det var mærkelig, det var et eller andet sted lidt mærkeligt. Også 
da jeg skulle melde mig af barsel, jeg sendte bare en mail til en eller anden inden for det her, og spurgte ’Kan du 
afmelde min barsel?’, ’Ja det kan jeg godt’. ’Tak’. Man er vandt til, at man på en eller anden måde skal bekræfte noget 
eller skrive under eller gøre et eller andet, det var sgu mærkelig, det er sgu underligt det der system.  
INTERVIEWER: Hvad ville du ha ændret, hvis du skulle ha haft en bedre oplevelse af barsel. Omkring de ting vi lige har 
snakket om nu. Systemet, reglerne, mulighederne for at få barsel. 
RESPONDENT: På en eller anden måde synliggøre, hvad må man som mand, hvad kan man som mand og hvad skal 
man som mand. For det er ikke synliggjort overhovedet og søger du på de her ting så er det relateret til mor. Uanset 
om det er tilbud eller om det er at søge om penge eller går du og bliver trist, får du en fødselsdepression. Alle ved 
godt, at det kan en mand også få, men når det kommer til stykket er det alligevel kun kvinderne der bliver snakket om. 
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Vi har også en sundhedsplejerske, som kommer hjem hos os en gang i mellem og det er sgu mor det drejer sig om, det 
er det. Fuldstændig.  
INTERVIEWER: En kvindeverden.. 
RESPONDENT: Ja, det er det virkelig. Og det var måske også derfor jeg havde denne her ide om, at den skal jeg ikke 
ind i, denne verden, for jeg er nærmest ikke velkommen. Altså groft sagt.  
… Introducerer de kreative metoder … 
RESPONDENT: Måske gik jeg på barsel på et andet grundlag end mange andre. Jeg var jo tvunget til det i gåseøjne. Så 
lyst nok længst nede i bunden her nede. Sørgeligt nok. Det, at jeg havde ret til det betød absolut ikke særligt meget 
for mig. Jeg vidste godt jeg havde rettigheden til det, men jeg ønskede ikke at bruge den. Altså, noget man kræver, 
min kæreste krævede det kan man sige.  
MEDINTERVIEWER: Det gjorde kvinderne jo tilbage i 70’erne, hvor de fik barsel, der var en masse kvinder der gik på 
barrikaderne og sagde kraft æde mig mand, vi vil ha lov til at have barsel med vores børn. Så på den måde kan man 
sige, at man kan kræve det i forhold til samfundet.  
RESPONDENT: ok, jeg krævede det absolut ikke. 
MEDINTERVIEWER: Eller i forhold til din kæreste kan man også kræve det og sige jeg kræver, at jeg skal have barsel, 
det er der jo også nogle der gør. Og vi har også hørt om mange mænd der siger at deres koner ikke vil dele den. Altså 
at de gerne har villet gå på barsel, men konerne har sagt ’Nej det kan jeg love dig for du ikke skal’. Og så står mænd tit 
lidt i en dårlig situation, for hvad skal man så.. 
RESPONDENT: OK, men hvis det er på den måde så.. Jeg krævede absolut ikke min ret. Det var tvunget, det var min 
pligt fordi, at min kæreste ikke kunne passe vores datter, og det var der heller ikke nogen andre der kunne, så det var 
min pligt at gøre. Så det er nok den jeg må vælge som tungestvejende. 
MEDINTERVIEWER: Så man kunne måske godt sige at hvis man tager pligt som en 1er, og så kravet, ku det måske 
være en 2er i forhold til at din kone krævede det af dig. 
RESPONDENT: Ja men jeg synes den er lidt tvetydig, fordi jeg gjorde absolut ikke krav på det, så hvis det er mit krav så 
skal den bagerst i køen. Men det er min kærestes krav til mig om at jeg tog den. 
MEDINTERVIEWER: Helt klart. Så den er tvetydig alt efter hvilken betydning man tillægger den.  
RESPONDENT: Og jeg vidste, at jeg havde rettigheden til det, men .. og lysten var helt væk. Ahr.. Ok, jeg sætter det 
også lidt på spidsen, det er ikke fordi jeg hader min datter, det må I absolut ikke tro. 
MEDINTERVIEWER: Det tænker vi heller ikke overhovedet, vi forstår meget vel hvad du siger. 
RESPONDENT: Godt. Det var kun, et eller andet sted, frygten for at kede mig i hjel og få en forfærdelig oplevelse med 
min datter fordi hun vil ha sin mor, og hun græd og græd og græd og var sulten og sulten og sulten, og ikke ville sove. 
Altså jeg frygtede en rigtig dum, dårlig tid. Og det blev selvfølgelig overhovedet ikke sådan. Men det var det jeg 
tænkte. Jeg er blevet klogere. 
MEDINTERVIEWER: Hvad nu hvis vi forestille os, at du er den David der har været på barsel i dag, og forestiller dig din 
kæreste bliver gravid igen og du skal på barsel, hvordan vil du så vægte dem i forhold til hvordan du tænker det skulle 
være? Ville du så vælge at gå på barsel igen eller ville du foretrække ikke at skulle på barsel? 
RESPONDENT: Hvis jeg helt selv kunne vælge så tror jeg faktisk, at jeg ville vælge at, og det mener jeg også er en 
rettighed man må, så ville jeg vælge at holde noget barsel sammen med min kæreste. Og vi har ikke brugt alle de 12 
mnd eller hvad det er man må ha, vi har kun brugt 8½  eller sådan noget, og så kom vores datter i vuggestue. Så jeg 
tror jeg ville tage de måneder, der var ud over 8½  og så ville  jeg tage dem og lægge dem sammen med min kærestes 
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og så ville jeg tage, jeg ved ikke, 2 mnd til Berlin eller sådan noget. Så ville jeg vælge at gøre det på den måde. Det tror 
jeg kunne være sådan en pladderromantisk.. Jeg tror det kunne blive.. forestiller mig det ville være vildt fedt. Mig og 
min kæreste.. 
MEDINTERVIEWER: Men tror du, at hvis din kæreste og dig havde gået hjemme sammen mens du var på barsel, tror 
du så du havde fået lige så meget ansvar. 
RESPONDENT: Det ved jeg ,at det havde jeg ikke. Det ved jeg, for så havde jeg lagt det over på hende. Som det altid 
havde været. Fuldstændig. Og det var selvfølgelig også det hun var lidt ude efter, at jeg selv skulle lidt mere ind over, 
så hun ikke skulle stå med det hele. Der var hun alligvel… 
MEDINTERVIEWER: Der var hun snedig. 
RESPONDENT: Ja det var hun. Og gudske tak og lov for det. 
INTERVIEWER: Men du ville stadig vælge, at I tog barselen sammen med nr 2? 
RESPONDENT: Ja anden gang, for så tror jeg ikke vi ville støde ind i de samme problemer med, at jeg ikke føler mig 
tilstrækkelig eller ikke tror jeg kan. For nu ved jeg, at jeg kan, og jeg er blevet så meget klogere. Så anden gang tror jeg 
ikke vi vil ha det der problem, med at hun føler jeg skal tage mere over. Det tror jeg ikke vi er ude i. Det kommer nok 
mere naturligt denne her gang. Eller næste gang, eller hvis der skal blive en næste gang. Nu må vi se. Så hvis jeg skulle 
placere dem her ud fra nr 2, så ville jeg.. Jeg ville ha lyst, rigtig meget lyst tror jeg. Jeg ville måske også føle lidt pligt. 
Jeg ved det ikke, jeg kan ikke bestemme mig, jeg vil ha det hele. 
MEDINTERVIEWER: Men når du føler pligt er det så pligt overfor din kæreste eller er det pligt over for dit barn eller 
hvad er det for en pligt du føler, overfor dig selv, eller? 
RESPONDENT: Det er nok en sammensurium af det hele. Jeg får dårlig samvittighed over for min datter hvis at jeg ikke 
vil hende. Jeg kan godt ha dage hvor, nu arbejder jeg rigtig meget, og man kan godt ha dage, hvor man kommer hjem 
fx i dag, hvor jeg kom lige hjem, direkte op og lave mad til hende, lave mad til os, moren var ikke hjemme, hun kom 
hjem lige til spisetid, og den periode hvor jeg er hjemme alene og skal lave mad både til min datter og til mig, jeg er 
lige kommet ind i huset.. Der er ikke særlig meget tid til min datter. Fordi jeg skal fandenme lave det der mad og det 
skal være klar, man skal spise allerede halv seks når man har sådan en lille en, og jeg er jo lige kommet ind ad døren 
måske halv fem. Så er der en time. Og min datter er i dårlig humør, hun er pissesulten, hun har været i vuggestue hele 
dagen, hun er træt. Så har jeg ikke tid til at tage hende op og trøste hende så meget, som jeg gerne ville, fordi jeg skal 
lave alt det her mad her.. Og der kan jeg godt få dårlig samvittighed over, at jeg ikke har tid til hende i en hektisk 
hverdag. Og nu har jeg fuldstændig glemt dit spørgsmål… 
MEDINTERVIEWER: Jamen det er faktisk meget fint som du besvarer det, for det var noget med hvad for en 
pligtfølelse, hvad for en pligt man ligesom har, man kan sige man også kan føle pligt til at gå på barsel fordi man så får 
mulighed for at få noget tid. Altså man kan sige du haft nogle måneder med dit barn, hvor det ikke er en del af jeres 
hverdag, at I skal skynde jer med noget som helst. På en anden måde end når man er i arbejdslivet. 
RESPONDENT: Ja det er klart, det var på en helt anden måde en rolig tid. Men igen, det er ikke ferie at gå hjemme. Jeg 
vil sige det er ret stille og rolig, men det er sådan konstant arbejde, uden at være stress. Så jeg lå ikke på min flade. Jeg 
lå aldrig og så.. havde aldrig tændt fjernsyn eller sådan noget, for når hun sov, havde jeg lige mine egne ting jeg kunne 
nå at lave i mellemtiden, lige skrive nogle mails, og gøre et eller andet. Så jeg havde hele tiden et eller andet jeg kunne 
lave i løbet af dagen. Det havde jeg. Konstant. Men ikke stress og jag. Det er jo noget andet nu. 
MEDINTERVIEWER: En anden virkelighed. 
RESPONDENT: Lidt en anden virkelighed. Vi er nok ikke så hårdt ramt som nogle af de andre vi kender fordi min 
kæreste arbejder deltid. 
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INTERVIEW MED JONAS 
 
INTERVIEWER: Hmm. Godt. Vi skal jo interviewe dig og vi vil jo gerne tale med dig om dine oplevelser med at være på 
barsel og din baggrund for at vælge eller ikke vælge at gå på barsel. Vi har lige nogle korte indledende spørgsmål. Så 
det er hvad hedder du og hvor gammel er du? 
RESPONDENT: Jeg hedder Jonas og jeg er 37.  
INTERVIEWER: 37… Hvad er din uddannelse? 
RESPONDENT Jeg er cand.mag i dramaturgi og engelsk  
INTERVIEWER: Nå, hvor sjovt 
RESPONDENT: … og projektleder 
INTERVIEWER: Dramaturgi og engelsk? Nå, hvor skægt. Og hvor er det du arbejder? 
RESPONDENT: Socialstyrelsen, Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri 
INTERVIEWER: Hvad laver du så? Hvad er dine arbejdsopgaver? 
RESPONDENT: Jeg er faglig konsulent og projektleder 
INTERVIEWER: Ja. Hvor længe har du været ansat? 
RESPONDENT: Hmm, snart 2 år. Ja. 
INTERVIEWER: Hmm, snart 2 år. Og hvor var du så før? 
RESPONDENT: Der var jeg i et videnscenter, som blev fusioneret ind i socialstyrelsen 
INTERVIEWER: Socialstyrelsen, ja. Er du og moderen til barnet, er I stadig sammen? 
RESPONDENT: Ja 
INTERVIEWER: Ja. Hvad laver moderen? Og hendes arbejde og uddannelse? 
RESPONDENT: Hun er også cand.mag i dramaturgi og kunsthistorie. Og så er hun på Statens Teaterskole, som nu 
hedder statens scenekunstskole. 
INTERVIEWER: Ja, godt. Er der forskel på jeres indkomst? 
RESPONDENT: Ja 
INTERVIEWER: Ja, vil du sådan bare sige sådan forskellen? Altså hvor mange, hvem tjener mest og hvor stor er 
forskellen cirka? 
RESPONDENT: Jeg tjener mest. Desværre. Og jeg tror der er en 8000 kroners forskel om måneden. 
INTERVIEWER: Ja, okay. Hmm, Du har været på barsel? 
RESPONDENT: Ja 
INTERVIEWER: Ja. Med hmm, med hvor mange børn har du? 
RESPONDENT: 2. Ja, og jeg har 1 på vej 
INTERVIEWER:Og har du været på barsel med alle dine børn? 
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RESPONDENT: Hmm, ja 
INTERVIEWER:Hvor længe var du på barsel? 
RESPONDENT: Første gang var jeg i hmm.. 3 måneder og anden gang var jeg i 3½ 
INTERVIEWER: Hold da op. Og hvad med den, der kommer nu? 
RESPONDENT: Og så plus de der 14 dage omkring fødslen. 
INTERVIEWER: Ja, forældreorloven eller fædreorloven. 
RESPONDENT: Ja, så det er oveni.  
INTERVIEWER: Ja, hvad hmm… Hvad med den, der kommer nu? Skal du på barsel med den også? 
RESPONDENT: Ja, der skal jeg nok have 3½ igen 
INTERVIEWER: Ja, hmm hvordan besluttede I dengang, at I fik børn, at I gerne ville have børn? 
RESPONDENT: At vi gerne ville have børn? 
INTERVIEWER: Ja. Hvordan? Var det sådan noget I talte om, eller var det bare noget, der skete? 
RESPONDENT: Jo… Ja… det var det jo. Altså det var bare sådan noget. Det var ligesom dér vi var nået til, tror jeg. Nu 
havde vi boet sammen noget tid., og så var det ligesom… 
INTERVIEWER: Så det var en fælles beslutning 
RESPONDENT: Ja 
INTERVIEWER: Var du alene på barsel? Eller var du på barsel sammen med din..? 
RESPONDENT: Første gang var jeg halvvejs på barsel sammen med Sara (konen), fordi hun var halvvejs arbejdsløs. Hun 
havde kun 17 timer om ugen, så hun var hjemme. Man kan sige, at hun var ikke på barsel, hun var bare på dagpenge. 
Så hun var hjemme, de dage, hvor hun ikke havde arbejde. Anden gang var jeg alene. 
INTERVIEWER: Men synes du, at der var… hvordan var forskellen på at være alene i forhold til at være sammen? 
RESPONDENT: Det var meget bedre at være alene 
INTERVIEWER: Ja, okay 
RESPONDENT: Altså man fik meget mere ud af det at være på barsel. Og mellem os sagt det jo røvsygt at gå 
derhjemme og skifte bleer 
INTERVIEWER: Mellem os og mikrofonen 
RESPONDENT: Jamen det er jo. Og det tror jeg også, at de kvinder jeg kender, der har været på barsel, de synes jo 
også at det er røvsygt. Men altså, man får enormt meget ud af , det er benhårdt arbejde. Man keder sig, og man 
snakker aldrig med nogen. Det bliver sådan en trummerum, men man får også enormt meget ud af det. Og det 
udbytte jeg fik anden gang, hvor jeg var alene, det var meget større end det udbytte, jeg fik første gang, hvor jeg var 
alene nogle af dagene, og ellers var vi to. 
INTERVIEWER: Hvorfor tror du, at dit udbytte var så meget større? 
RESPONDENT: Jamen, altså jeg fik jo en direkte relation… uden altså… Første gang, tror jeg, at jeg kørte tingene efter 
en model, som Sara havde lavet.  
INTERVIEWER: Ja, fordi I lappede ind over hinanden? 
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RESPONDENT: Ja, det var ligesom, at mandag var hun hjemme, så kørte vi efter, hvordan hun havde gjort det i de syv 
måneder, hun havde været på barsel først. Og så var jeg der alene om tirsdagen, og så gjorde vi det på samme måde. 
Og så var hun måske tilbage onsdag, og så kørte vi… så blev ikke sådan mig og min ældste søn, der fandt ud af, 
hvordan gør vi det her. Det var det så anden gang. Nu er det mig, der er her hver dag, så nu gør vi det på den her 
måde. 
INTERVIEWER: Hvordan vil du sige, at det var anderledes? Altså, var der nogen ting, der ligesom… Altså i begyndelsen, 
når barnet ligesom kommer, så var det hende, der ligesom havde barnet mest, fordi hun ammede og sådan noget? Så 
det blev hendes… eller hun gik jo selvfølgelig også på barsel alene de første 7 måneder… 
RESPONDENT: Ja, hele den der daglige trummerum. Hvornår man skal spise og sove og alt det der. Det var ligesom 
lagt fast på forhånd. Og så reproducerede jeg sådan set bare det, de dage, hvor jeg var alene hjemme, fordi det var 
også hele weekenden, hvor man også er to. Så ud af ugens 7 dage, var jeg måske alene 3 eller 2. Så det var sådan… 
altså det var da meget privilegeret på en måde, men jeg synes, at jeg fik mere ud af det sådan relationelt til min søn 
anden gang. 
INTERVIEWER: Har du nogensinde gået i sådan noget fædregruppe eller sådan noget? 
RESPONDENT: Nej 
INTERVIEWER: Nej. Havde du venner, der var på barsel, mens at du selv var? 
RESPONDENT: Jeg havde en veninde, som der var på barsel anden gang, som jeg mødtes med en gang i mellem og 
drak noget kaffe. Og jeg blev tilbudt det der med at gå i fædregruppe, men øh… 
INTERVIEWER: Hvordan blev du tilbudt det? 
RESPONDENT: Jamen, jeg fik ikke konkret tilbudt det, jeg blev spurgt om, vil du være med, hvis vi laver en 
fædregruppe, fordi der var nogle andre… 
INTERVIEWER: Fra kommunens side eller? 
RESPONDENT: Ja, det var sundhedplejersken, der kom og spurgte om det her 
INTERVIEWER: Nå okay 
MEDINTERVIEWER: Var det en legegruppe eller var det en fædregruppe, hvor man havde en fast gruppe? 
RESPONDENT: Jamen, det blev aldrig til noget, jeg blev bare tilbudt det, at de ville de gerne facilitere, fordi der var to 
andre fædre, der boede lige i nærheden, som syntes, at de kedede sig og havde brug for at komme ud. Altså dem, jeg 
kender, der har brugt det, de er taget i de der fars legestue. Jeg synes aldrig, jeg synes aldrig at det har været noget. 
INTERVIEWER: Nej, så du har godt ku få tiden til at gå og har ikke sådan på den måde savnet en eller nogen at… 
RESPONDENT: Nej, ikke som sådan. Jeg er bare taget på en tur et eller andet sted hen 
INTERVIEWER: Ja.. ja. På med rygsækken 
RESPONDENT: Ja 
INTERVIEWER: Ja, sådan skal det jo være. Hvordan oplever du muligheden for at fordele barslen i Danmark? Sådan 
barselsregler, hvordan synes du at de fungerer? 
RESPONDENT: Altså, hvis vi siger Danmark, så tror jeg da, at det fungerer. Vi er meget privilegerede, synes jeg. Altså, 
jeg synes da, at man har en masse muligheder for at tage barsel, hvis man vil. Så reglerne som sådan, synes jeg ikke 
nødvendigvis står i vejen. Så kan der være nogle steder, hvor der er noget… Man har hørt om pres på arbejdspladsen 
eller kulturer på nogle arbejdspladser for det. Og så er der den med løngabet, som nogle gang også bliver brugt som 
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en halvdårlig undskyldning for ikke at gøre det. Men jeg synes ikke reglerne står i vejen for det. De er jo ens stort set. 
Altså i teorien så vidt som jeg har forstået det i hvert fald kan moren kan jo godt gå på arbejde fra 14 dage efter og så 
faren tager det hele. Det kan godt være, at jeg har misforstået det, men… 
INTERVIEWER: Altså, jeg tror vist nok, at det er sådan, at hun skal være hjemme i 3 måneder ikke? 
MEDINTERVIEWER Ja 12 eller 14 uger 
RESPONDENT & MEDINTERVIEWER Men efter det så kan hun 
INTERVIEWER: Ja. Okay hmm… Hvordan kom den der beslutning omkring, hvordan I skulle fordelen barslen 
derhjemme? Hvordan fik I arbejdet jer frem til den? 
RESPONDENT: Øhm.. det var sådan noget med øhm.. Altså den der måned før, hvor Sara gik fra, den gav ligesom sig 
selv. Og så var der de 14 dage og så var der noget med amning, som faktisk var det bærende princip. Hun ville gerne 
amme i et halvt år, og det blev så til 7 måneder sammenlagt. Og vi har stadigvæk barsel til overs med begge børn 
faktisk, fordi vi fik tilbudt en pasningsplads. Også havde vi så sagt okay, hvis du så tager til… det var sådan noget med 
det første barn, der skulle holde noget barnedåb… så sagde jeg, at jeg tog noget barsel omkring 1.maj og så tager jeg 
det, der er tilbage. Og så havde vi så på det tidspunkt allerede fået plads til ham, så var der ikke noget grund til at tage 
resten.  
INTERVIEWER: Så hvad for nogle hensyn var i spil? Var der nogle hensyn i forhold til din arbejdsplads eller hensyn i 
forhold til sådan noget lystbetonet eller? 
RESPONDENT: Der var da nok i forhold til arbejdspladsen, fordi jeg havde fuldtidsarbejde og hun havde 
deltidsarbejde. Men altså men.. jo.. jeg tror da også nok, at det spillede ind, for jeg sagde ’altså 1.maj så passer det fint 
med juni, juli og august’, fordi det var en patientorganisation, og der var ingen hjemme, de var på ferie alle sammen. 
Så det passede sådan set fint, at det blev der hen over sommeren, og så startede jeg igen i august eller september. 
INTERVIEWER: Så det var meget praktiske hensyn? Det var ikke… 
RESPONDENT: Det var ikke økonomiske 
INTERVIEWER: Nej 
RESPONDENT: Der var vi egentlig heller ikke i en situation, hvor vi sad så hårdt i det så vi behøvede tænke over det. Vi 
kunne godt tåle at være på dagpenge begge to.  Så det spillede ikke ind.  
INTERVIEWER: Tror du at det sådan, har haft nogen indflydelse på din dynamik mellem dig og din kæreste/kone og 
familieliv generelt, at du også har været på barsel? 
RESPONDENT: Ja, ja ja. Altså nu har jeg kun hørt om, hvordan det er for de der fædre, som jeg kender, som ikke har 
været på barsel. Altså man kan også se det. Altså, der bliver styret meget mere fra den ene part. Altså jeg tror sådan 
set, at det er ligegyldigt, om det er kvinden eller manden. Øh… men… altså..jeg har en bekendt, som har 3 børn og 
hans kone har ikke været på arbejdsmarkedet i 5 år på grund af dem. Og først forleden var han på sin første tur alene 
med 3 børn et eller andet sted hen. Altså der den største er 5 år, jeg sagde også til ham, at det var helt vildt. Men det 
havde bare været sådan, sagde han. Og der kan jeg godt se, at det er noget helt andet. Jeg får ikke sådan panik og det 
gør min kone heller ikke, over, at jeg skal tage dem med et eller andet sted hen eller den store med til mine forældre. 
Så det er meget mere fleksibelt. Det bliver det jo lynhurtigt. Det er meget mere de praktiske ting. Så er der så alle de 
der ting med, hvad man gerne vil… jeg vil også gerne have en farrolle, der ligner den farrolle, jeg selv har haft, og er i 
opposition med skafferhannen, der bare går ud og arbejder sig sønder og sammen. Men det er der også nogen, der 
godt kan lide, kan man sige (griner). 
INTERVIEWER: ja, siger de (griner). Tror du at det har haft indflydelse på din relation til dit barn, at du har været på 
barsel? 
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RESPONDENT: Det er jeg sikker på. Hvis jeg havde haft den samme slags barsel, den første barsel var sådan halvvejs. 
Jeg synes tydeligt, at det var virkelig en stor forskel, at være alene hjemme. Så jeg anbefaler det også til alle dem, jeg 
snakker med. Få taget noget barsel, så hurtigt som muligt, og det er ikke nok, at sige ej vi sparer det op, og så tager jeg 
det senere, eller vi tager på en lang ferie eller sådan noget. For jeg synes faktisk, at det er det der en-til-en forhold, 
som er helt anderledes. At man kan være den, der trøster for eksempel. Og i stedet for at være en nummer 2, så være 
en klar nummer næsten 1. For det kan godt være, at mor er vigtigst lige der de første år, det er det for nogen, ikke. 
Men jeg synes, at det er fedt at mærke, at ens børn kan være farsyge også engang imellem.  
INTERVIEWER: Ja, det kan jeg godt forstå 
RESPONDENT: …Og det tror jeg , at jeg synes jeg har oplevet mere med nummer 2. Det kan så også være, fordi han er 
anderledes, det ved jeg ikke. Bare min sådan… jeg synes i hvert fald, det har været helt anderledes for mig. Jeg synes, 
jeg kender ham… jeg lærte ham hurtigere at kende, vil jeg sige.  
INTERVIEWER: Det er jo klart, det får man jo mulighed for, når man er sammen alene. Sådan er det jo også med 
voksne mennesker kan man sige. Med alle mennesker.  
RESPONDENT: Ja, det er jo bare mennesker.  
MEDINTERVIEWER Er forskellen så blevet ved eller udjævnet det sig? 
RESPONDENT: Ja, jeg tror ikke at det er sådan, at man ikke kan bygge den samme relation op, men jeg tror da, at det 
sætter sig på en eller anden måde.  Jeg tror også, at det har sat sig i mig, at jeg var der mere med min søn nummer 2, 
da han var helt lille. Så, jeg kan ikke rigtig sige hvordan, jeg har bare sådan en sær fornemmelse af, at det har betydet 
noget relationelt. Og jeg har skullet kæmpe lidt mere for at bygge det op med mine første og ældste søn. Men altså 
igen, der er 4 år imellem dem, det er svært at sige. Og de er forskellige, så det er svært at sige, om de forskelle kun har 
noget at gøre med barslen.  
INTERVIEWER: Nej, vi har også talt om det, altså at vores fædre har jo ikke som sådan været på barsel og vi ved jo 
heller ikke reelt, om det ville have haft noget effekt på den tilknytning vi føler til vores fædre i dag, om han havde 
været på barsel eller ej. Men der er selvfølgelig masser af forskning, der viser, at man knytter nogle særlige bånd i de 
der spædbarnsår.  
RESPONDENT: Det tror jeg også på, men jeg kan ikke sige det 
INTERVIEWER: Nej, det er jo det. Du ved det faktisk ikke. Hvordan var barselsreglerne på dit arbejde? 
RESPONDENT: Det første arbejde, der var ikke nogen. Det var en privat arbejdsplads uden som helst form for 
overenskomst for fædre. Så jeg havde de der 14 dage og så tog jeg resten på dagpenge. 
INTERVIEWER: Så der var ingen overhovedet. Hvad så med på din nye arbejdsplads? 
RESPONDENT: Ja, nu burde jeg jo være bedre til at huske, hvordan de regler er, men altså jeg kan i hvert fald få noget 
af min barsel med løn. Som jo er rart. Men jeg ville tage den alligevel, så må man jo spare op til den.  Og jeg kan ikke 
tage hele min barsel på løn så vidt jeg har forstået i hvert fald. Så må man jo spænde livremmen ind. 
INTERVIEWER: Ja, det kan man jo blive nødt til. Men synes du at det var svært i forhold til at finde ud af, hvad for 
nogle barselsmuligheder man havde? Var det noget du syntes var nemt eller svært at gå til? 
RESPONDENT: Altså jeg synes ikke, at det er sådan super nemt. Men altså, hvis man søger det og er vant til at lede 
efter informationer om lovgivning, så kan man godt. Via fagforening synes jeg ikke, at det er så svært. Der er nogle 
rimelig gode hjemmesider, man kan finde frem til. Men altså, det ville da være meget nemmere hvis… jeg tror godt at 
det kunne være nemmere… jeg ved, at der er nogle brancher, hvor det næsten ikke er til at finde ud af i. 
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INTERVIEWER: Ja, for eksempel har 3F 8 forskellige, altså alt efter om du er mur- og betonarbejder eller du lægger 
græs, ikke, så er der forskellige. Men hvad gjorde du så for at finde ud af det? Var det noget med at du så bare sad og 
søgte på nettet? Det var ikke sådan, at du gik ned og bankede på chefens kontor og sagde, hvad gør jeg? 
RESPONDENT: Nej. Nej, det fandt jeg selv ud af og så kom jeg med en plan til min chef 
INTERVIEWER: Hvad sagde han så? 
RESPONDENT: Hun. Hun sagde, at... øh på det første eller andet job? 
INTERVIEWER: Det må du om 
RESPONDENT: Altså på det første job, jeg havde, var det en kvinde, som selv havde 4 børn, så hun sagde faktisk til 
mig, du skal have noget barsel. Så sagde jeg, det er i orden, jeg vil gerne have 4 måneder. Så var hun en lille smule hvid 
i hovedet. Så sagde jeg, men jeg kan tage det hen over sommeren, og så svarede hun okay.  
INTERVIEWER: Okay. 
RESPONDENT: Det passede fint. 
INTERVIEWER: Så hun blev lidt hvid i hovedet? 
RESPONDENT: Jamen, ja. På det tidspunkt stod vi i sådan et totalt orkanblæseri lige omkring kommunalreformen, og 
jeg tror, det der med 4 måneder, hvor jeg var ude, det passede hende ikke særlig godt. Men når jeg så sagde, at det 
var i den der periode, hvor hun godt vidste, at der var ikke noget at lave i den jobfunktion, jeg havde. Så var det sådan 
set fint nok.  
INTERVIEWER: Så var det i orden? 
RESPONDENT: Men det var da rart, jeg var glad for at hun sagde jeg skulle have noget, altså at hun ikke bare spurgte 
om. 
INTERVIEWER: Det er da også en flot opbakning 
INTERVIEWER: Ja, eller endnu værre sagde, du skal ikke have barsel, vel. Det er der også nogle, der oplever. Hvad med 
det andet sted, hvor du var, hvor du tog 3… 
RESPONDENT: Jamen dér, dér kom jeg bare med en seddel til min leder og sagde, prøv at hør, der er termin dér og 
dér, det vil sige, at jeg er væk i de her 14 dage højst sandsynligt, og så de her måneder vil jeg ikke være her.  
INTERVIEWER: Hvad fandt de så ud af at gøre på dit arbejde i forbindelse med at du var væk? Kom der så en vikar? 
RESPONDENT: Nej. Jeg forberedte en masse ting, og gjorde klar og fik en masse folk sat i gang med… jeg tror, jeg 
havde nogle journalister, der skulle lave noget for mig. Så sagde jeg, I har deadline om 3 måneder, når jeg kommer 
tilbage. Og til nogle af mine kollegaer også; jeg skal bruge det der, når jeg kommer tilbage, så jeg regner med I er 
færdige med det. Jeg sad som projektleder, så man kan sige, de projekter lå jo bare mere eller mindre stille i de tre 
måneder. 
INTERVIEWER: Ja, okay. Hvad med dine kollegaer, hvad sagde de? 
RESPONDENT: Tillykke og… 
INTERVIEWER: Men der var både mænd og kvinder ansat, det var sådan en meget delt arbejdsplads? 
RESPONDENT: Ja det var det. 50/50. Men den første, grunden til at der ikke var nogen aftale for mænd, var, at jeg var 
den eneste. Og så var der en landsformand, men han var frivillig, kan man sige. Og så var de alle sammen meget 
ældre, der var ikke nogen af dem, der havde små børn, så det der med barsel, det var sådan helt fremmed for dem. 
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Men de sagde da bare fint og det er i orden, og det gjorde de også den anden gang. Jeg har ikke oplevet noget sådan 
’nåhr, skal du have det’. Overhovedet ikke.  
INTERVIEWER: Det er jo dejligt. Hvad så med folk omkring dig, hvordan reagerede de på, at du skulle på barsel? Altså 
sådan dine venner og sådan noget  
RESPONDENT: (stilhed) 
INTERVIEWER: Nu siger du jo selv, at du har venner, som aldrig har taget barsel… 
RESPONDENT: Ja, men jeg har ikke oplevet nogen, der har  sagt… der har været bare overraskede over det. Der er ikke 
nogen, der har … jeg har ikke fået nogen reaktioner. Det var sådan lidt ’nå nå agtigt’. For dem har det ikke været 
nogen revolution. Som jeg kan høre, at det er for nogle af mine venner, selvom de også… øhm… sidder i jobs, der på 
mange måder kan ligne mit. Men de cirkler, de færdes i, bliver der studset mere over det. 
INTERVIEWER: Okay, men synes du… Hvordan synes du, at samfundet skal spille sin rolle i forhold til det her med 
indretning af barsel til mænd? Altså, der er jo meget diskussion omkring, i hvor høj grad samfundet skal blande sig i, 
hvor meget barsel, mænd skal tage og ikke tage og sådan noget. Hvad synes du om den diskussion? 
RESPONDENT: Hmm… Jamen jeg har jo bidt mærke… så vidt jeg husker, er det længe siden… Vi har nogle venner, der 
bor i Stockholm, og jeg mener, at det er sådan i Sverige, at der er der noget af det, der er øremærket og så er det jo en 
helt integreret del af familielivet og helt almindeligt, at man ser de der fædre, der går rundt og… ej de ammer ikke, 
men altså de går rundt med sutteflasker og ting og sager. Det tror jeg flytter noget, for så er det lige pludselig alle 
erhverv. Hvor jeg tror lidt nu, at det er nogle bestemte befolkningsgrupper eller erhvervsgrupper, hvor det bliver 
brugt, og så er der nogle andre hvor det overhovedet ikke bliver brugt eller bliver brugt meget meget lidt, synes jeg at 
have læst og hørt om. Det synes jeg er uheldigt, og det er selvfølgelig altid noget med, hvor meget man skal gå ind, det 
er jo folks egen ret at indrette deres familieliv osv. Men altså det, at folk bliver oplyste om, at det ville være godt at 
gøre, og du skal holde op med at ryge, det er usundt, du får en bedre relation til din… det gør jo ikke, at folk ændrer 
noget. Så på en eller anden måde, synes jeg måske, at det ville være smart, hvis man øremærkede eller arbejdede 
med øremærkning af barselsdage simpelthen for at få knækket de der forestillinger, der kan være i nogen 
erhvervsgrupper. Fordi i andre… altså i dem, jeg færdes iblandt, der ville det være… der er det overflødigt i en eller 
anden udstrækning. 
INTERVIEWER: Hmm, hvad er det for en erhvervsgruppe du færdes i? Er det så folk med længerevarende uddannelse, 
som arbejder i projektledelse?  
RESPONDENT: Nej, jeg tror egentlig mere, at jeg tænkte sådan inden for det offentlige.  
INTERVIEWER: Ja, det offentlige. 
RESPONDENT: Så er det ikke så vigtigt, hvor lang uddannelse, man har. Men altså nogle af dem, som jeg refererede til, 
der er et par af dem, der er arkitekter, og i deres fag tager mænd bare ikke barsel. Altså i hvert fald ikke på deres 
tegnestue, hvilket jeg synes… De synes jo også, at det er meget mærkeligt, men de kan ikke få sig selv til at gå ind og 
spørge. Og så når der så oven i købet, som hos dem, er et endnu større løngab, i forhold til det, som deres partnere 
tjener, så bliver det bare den nemmeste måde, bare at følge strømmen og følge med. Hvis man skal have det knækket, 
så tror jeg, at man på en eller anden måde, skal ind og lave nogle ændringer, men det kan man jo ikke gøre uden, at 
arbejdsmarkedets parter, de alle sammen er med, tænker jeg. 
INTERVIEWER: Jeg tror faktisk ikke lige nu, at det er arbejdsmarkedets parter lige nu, som der står som at 
modarbejder, jeg tror måske i højere grad, at det er en politisk… at det er derfra, at den store modarbejdning.. Men vi 
interesserer os også meget for, hvem der ligesom er spillere på det her marked. Altså hvem man kan forestille sig, der 
ligesom har noget at sige. Fordi når man sådan kigger på fagforeninger og alt sådan noget der, så går de jo alle 
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sammen meget ind for at man gør det og det er jo smadderdyrt, når folk bliver skilt. Det koster jo arbejdsmarkedet 
rigtig mange penge, som er sygemeldt og sådan noget. 
MEDINTERVIEWER Der er forskning, der viser, at der er mindre risiko for at blive skilt, hvis faren har været på barsel 
faktisk. 
INTERVIEWER: 30 % faktisk, større chance for at man er sammen efter 2 år. 
RESPONDENT: Nå, det skal jeg gå hjem og sige. 
INTERVIEWER: Ja, det skal du gå hjem og sige. Dér tog du en for holdet med den beslutning dér. Eller I tog en for 
holdet, kan man sige. 
RESPONDENT: Ja ja, nå 
INTERVIEWER: Du ved godt, hvad øremærket barsel betyder, ikke? 
RESPONDENT: Jo 
INTERVIEWER: Jeg siger det bare lige nu her, så vi er helt enige om, hvad det betyder, ikke? Øremærket barsel 
betyder, at der er x antal uger eller måneder, som er øremærket til faderen, og hvis det er, du vælger ikke at tage din 
barsel, så ryger det fra det samlede antal uger, I har mulighed for at gå på barsel, ikke? 
INTERVIEWER: Ville det have betydet noget for dig, hvis barslen var øremærket til dig? Ville det have ændret på 
noget? 
RESPONDENT: Øhh, det kommer an på hvor mange måneder eller uger. 
MEDINTERVIEWER: Lad os tale om 12 uger, altså 3 måneder. 
RESPONDENT: Det ville have været det samme, kan man sige. Altså… 
INTERVIEWER: Det havde ikke ændret noget for dig? 
RESPONDENT: Jeg antager også… Nej det havde det ikke, overhovedet ikke. Det havde ramt lige ned i det, som jeg 
ville have gjort alligevel, jeg havde en 12-14 uger, ikke. Lidt mere anden gang. 
INTERVIEWER: Hvis du nu tænker på de rettigheder, som kvinder har omkring barsel, ikke. Altså, der er en stor del, 
der er øremærket og alt sådan noget dér ikke. Hvis du holder det op imod, hvad for nogle rettigheder mænd på 
barselsområdet, hvordan tænker du så om det eller hvad?... 
RESPONDENT: Jamen så er det jo ikke lige fordelt. Og jeg kan sgu ikke rigtig… 
INTERVIEWER: Men er det retfærdigt fordelt? 
RESPONDENT: (stilhed) Nej, altså ikke som sådan. Altså, det er jo det der med… Jeg synes, at det er svært med 
ligestillingsperspektivet i forhold til barsel, fordi jeg synes måske også, at det handler om noget andet. Men altså 
50/50 fordeling ville jo klart være det mest retfærdige. Altså jeg synes, at det er svært at blive mere retfærdig end, at 
der er lige meget til begge to. Man kan sige, at muligheden er der for at tage det i dag, så på den måde synes jeg 
måske det er meget retfærdigt. Så ved jeg ikke rigtig, om der er et sundhedsperspektiv inde over også i forhold til de 
der 12 uger, det der i starten, og det kan jeg ikke overskue, om det så bare er sådan det bør være eller hvordan og 
hvorledes… 
INTERVIEWER: Jeg tror også, at det har noget at gøre med at kvinden skal heale. Altså, kroppen skal heale efter… 
RESPONDENT: Men jeg kan huske, da vi talte om vores respektive mødre om det, da jeg da huske, at min kones mor, 
havde været på arbejde 14 dage efter og min egen mor var på arbejde en måned efter, og så var det bedsteforældre 
og vælling og modermælkserstatning. 
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INTERVIEWER: …og vi står alle sammen i dag (alle griner) 
RESPONDENT: Ja ja, der er ingen, der er uhelede, eller hvor man kan…. Men det kan så godt være, at der er nogen 
indenfor sundhedsfeltet, der har sagt, at det måske ikke er så godt, så derfor har man sagt 3 måneder. Det ved jeg 
ikke rigtig 
INTERVIEWER: Men når du snakker om, at det ville være godt, at det var lige, ikke… eller hvem er det så du tænker på, 
at det ville være godt for? 
RESPONDENT: Familierne og børnene, altså som gruppe betragtet. Og så synes jeg faktisk også, altså det… jeg synes 
det ville være fint, hvis der var en holdningsændring i forhold til faderskabsrollen i det hele taget i Danmark, for jeg 
synes ikke altid, at man skal være alt for stolt af hele klamamsen. Jeg kender det jo også selv, og alle mine venner, der 
har været på barsel, så er der jo stadig den diskussion om, hvem er det, der laver mest derhjemme, hvem tager mest 
vasketøj og hvorfor går du og borer ude i haven og river, og hvorfor tager du ikke alle de der lortebleer og alt det der. 
Og det kan godt være at det ville ændre på det, hvis det var fuldstændig, eller mere ligelig fordeling, eller retfærdig 
fordeling, hvis man skal sige det på den måde. 
INTERVIEWER: Har du en oplevelse af at I laver lige meget i hjemmet? 
RESPONDENT: Nej, vi har forskellige ting. 
INTERVIEWER: Ja ja, det vil man jo altid gøre. Men sådan, hvis man sætter tid af man bruger på at… 
RESPONDENT: Ja, det vil jeg mene. I forhold til hushold, ja, så gør vi. Vi arbejder også lige meget, altså lige mange 
timer. Og det kan godt være, at det spiller ind i forhold til… Men vi laver lidt af det hele alle sammen, men der er nogle 
punkter, hvor jeg laver 80 % og tilsvarende hvor… altså… 
INTERVIEWER: Er det så kønsstereotypt? Eller sådan de hårdere ting? 
RESPONDENT: (stilhed) Hmm… Nogle ting er. Altså, når der skal fældes træer og sådan noget, så er det noget jeg 
laver. 
MEDINTERVIEWER: (griner) 
RESPONDENT: Men at slå græs og sådan noget, der også er hårdt, det kan vi godt deles om, havearbejde... Og i det 
hele taget malerarbejde, det vil jeg godt være fri for for eksempel. Og mad og sådan noget, der laver jeg mere.  
INTERVIEWER: Så det fungerer meget godt? 
RESPONDENT: Jeg synes egentlig, at det er sådan rimelig fordelt ja 
INTERVIEWER: Vi kunne godt tænke os, at lave sådan en lille kreativ metode med dig sådan afslutningsvist. Det er 
fordi… Øhm… de står lige her: krav, pligt, lyst og ret – rettighed ikke.  Hvis du lige kigger på dem her og hvis du så kan 
prioritere dem i forhold til dit valg at gå på barsel, altså hvad det ligesom har været drevet af. Hvor 1 er det, der har 
været det vigtigste og så ned til 4. Du må gerne tale, mens du gør det og fortælle os, hvad du sådan ræsonnerer.  
RESPONDENT: Altså det er i hvert fald de her to, der er de vigtigste. Altså pligt/ansvar og lyst. De der to venter jeg lige 
med. Og så tror jeg nok, at ansvar, ikke pligt, men ansvar var rigtig vigtigt og så havde jeg også lysten til at gøre det. 
Men jeg tror først, at det var ansvar. 
INTERVIEWER: Men hvem … hvad er det så du føler ansvar overfor? 
RESPONDENT: Det er for mit barn og den relation, som jeg håber at få med… altså det er sådan lidt, det er jo en 
livslang relation, man skal have bygget op. Det synes jeg da, at man har et ansvar som voksen for at tage den på sig, 
ligegyldig om man er mand eller kvinde. Så det havde jeg lyst til. Altså også at lære dem at kende, de er jo søde. Og så 
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tænkte jeg, at det er også noget, jeg har ret til, så derfor ville jeg have den og var parat til at kræve den, hvis det skulle 
være. Men det synes jeg overhovedet ikke, ikke i mit arbejdsfelt var det nødvendigt at kræve det 
INTERVIEWER: Nej. Eller derhjemme for den sags skyld? 
RESPONDENT: Nej, overhovedet ikke. Nej, det var mere sådan…. Det snakkede vi slet ikke om 
INTERVIEWER: Så du lægger altså, nu siger jeg lige til mikrofonen, pligt øverst, eller ansvar/pligt, også forstået som 
noget, man gør, fordi det er noget man skal, ikke. Noget man føler et ansvar forbundet med? 
RESPONDENT: Jo 
INTERVIEWER: Og så en lyst til det og fordi det selvfølgelig er en rettighed, og du var ikke bange for at kræve det, men 
du havde ikke brug for at skulle kræve det. 
RESPONDENT: Nej, det er derfor, altså det kunne da godt være, at den havde fyldt mere, hvis jeg vidste, at jeg skulle 
hen og kæmpe for det. Så var den rykket længere op, og det var den også (altså ret og krav). 
MEDINTERVIEWER Vi havde jo hørt fra Marie, at du tog en stor del af barselen med de to første, men at du ikke fik lov 
med den sidste. Er det en forkert eller misforstået opfattelse? 
RESPONDENT: Jamen jeg har da min ret og den har jeg tænkt mig at bruge igen. Altså, jeg skal på barsel i november i 3 
måneder hen over jul og nytår. Nej, det tror jeg ikke, den har jeg i hvert fald ikke registreret. Men det er rigtig nok, at 
der var en snak på et tidspunkt, om hvor meget løn, man kunne få.  
INTERVIEWER: Hmm, okay 
RESPONDENT: Så der kan der være et eller andet med, når man begge to er ansat i staten, så kan der være nogle 
krimskramserier dér, som der ikke var sidste gang, men det tror jeg altså ikke. Nu har vi læst på dem igen, de der 
regler, og så vidt jeg kan se, så kan jeg stadigvæk godt få nogle uger med løn.  
INTERVIEWER: Men det ville ellers ændre det, hvis du ikke kunne? 
RESPONDENT: (stilhed) Nææh, nej det ville det ikke, fordi vi har nogle fleksible lån og en fleksibel bank. Man kan sige, 
at hvis vi vidste, at jeg skulle på barsel, så kunne vi bare lade være med at betale af på vores lån i de måneder, så ville 
det udligne sig. Det er bare sådan noget vi vil, og så bor vi i øvrigt også i Københavns Kommune, så der er simpelthen 
ingen vej udenom, vi får ikke en plads efter et halvt år 
INTERVIEWER: Det er rigtigt, det er rigtigt 
RESPONDENT: Og vi har ingen bedsteforældre lige i nærheden, så en af os skal være på barsel, indtil at vi kan få en 
(vuggestue) plads 
INTERVIEWER: Har du noget du gerne vil tilføje? 
RESPONDENT: (stilhed) Nææh. Ja, jeg ved ikke om, jeg var klar nok i forhold til at sige, at jeg faktisk synes, at man bør 
øremærke. Jeg ved ikke, hvor meget, men jeg synes faktisk, at det er en god ide at gøre. Og så vil det få absolut størst 
effekt i Københavnsområdet, fordi der er mangel på pladser. Hvor at jeg kommer oprindelig fra Frederikshavn, der vil 
det ikke betyde en skid.  
INTERVIEWER: Nej, for pladshenvisningen? 
RESPONDENT: Næ, for så vil folk bare lade være med at tage det barsel, er jeg sikker på, altså 
MEDINTERVIEWER: Så vil de bare komme i vuggestue fra 9 måneder? 
INTERVIEWER: Ja, så ville de bare komme i vuggestue før, det er jeg sikker på 
MEDINTERVIEWER: Du tror at fædrene ville nægte eller ikke være interesserede? 
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RESPONDENT: Nogen. Dér kan man sige, at der er der ikke den der sådan udbud og efterspørgselsincitament til at 
’jamen vi kan ikke få passet vores barn’. Det kan de sagtens. Fordi der er masser plads i institutionerne i nogle af de 
der udkantskommuner eller hvad man siger. Så dér tror jeg egentlig ikke, at det ville betyde så meget. 
INTERVIEWER: Det er sjovt for os, nu er det officielle interview jo slut, men det er sjovt for os det der med, at man 
ikke… eller jeg har så svært ved at forstå, hvorfor man ikke har lyst til det. Altså, det er en tanke, som der er mig så 
utrolig fjern. 
MEDINTERVIEWER: Vi snakkede jo med en her i forgårs, som er 30 og som har et barn på 9 måneder. Og han havde 
overhovedet ikke lyst til at tage barsel. Det var slet ikke noget. Han ville tage sig af de hårde værdier og så kunne 
konen tage sig af de bløde værdier. Han skulle bare arbejde længe og han vidste intet om, hvad barnet havde brug for 
eller hvorfor hun græd eller hvilke bleer, hun skulle have. Han var slet ikke involveret, og så blev han tvunget ud i 
barsel. 
INTERVIEWER: Ja han blev tvunget til at gå på barsel, fordi hun fik et job, som hun ikke kunne sige nej til.  
MEDINTERVIEWER: Og så syntes han bare, at det var rigtig rigtig hårdt og helt vildt fantastisk. Og nu ville han gøre det 
igen, hvis han fik et barn mere, og han har fået vildt meget ud af det og i relationen til konen og barnet og alt… 
INTERVIEWER: Familielivet er blevet mere ligeligt, ikke? 
RESPONDENT: Jo, og det er vel det. Jeg har også nogle af mine venner, som… Altså jeg havde en, som det ville han 
ikke, for han var folkeskolelærer, han havde en klasse, som han ikke syntes, at han kunne slippe. Altså, der var nogle 
børn deri, som havde behov for ham som person. Hvor jeg sagde, det skal du sgu da unde dig selv, at når dit barn er 
lille, så kom ind på banen dér. 
INTERVIEWER: Ja, men det er også underligt, at det bliver sådan en kvindekamp at få mænd til at gå ind og tage barsel 
tidligt, altså.. 
RESPONDENT: Jo, men jeg tror, der ligger noget… 
INTERVIEWER: Det er kvinder, der skriver om det, det er kvinder, der… 
RESPONDENT: Ja, det er så den anden ting. Jeg synes tit, at det bliver blandet enormt meget sammen med en hel 
masse andre diskussioner… 
INTERVIEWER: Ja, det tror jeg også, at det gør 
RESPONDENT: … Jeg har nogle venner, som er nogle af de… Der er et stigende antal af, men stadig ganske få mandlige 
feminister i Danmark, men nogle af dem, kender jeg rimelig nært. Og altså, de kan jo ikke tale om barsel uden også at 
tale om prostitution og kvinderettigheder 
INTERVIEWER: Er det Kenneth Reinicke? 
 (Alle griner) 
RESPONDENT: Nej nej, det er det ikke. Men altså, hvor det er én stor klamanche af det hele, hvor jeg synes også, at 
det her et eller andet sted handler om mænd, altså. 
INTERVIEWER: Ja, det er også det vi prøver at anskue det her 100 % ud fra. Vi kigger kun på mænds rettigheder og 
muligheder for rettigheder i forhold til det her. Og en undren omkring, hvorfor, at mænd ikke… for man kan sige, at 
hele det der med pligt, ret og krav, ikke, at vi har jo alle sammen… i princippet har I jo ret til at dele den med jeres 
kone, men I har ikke mulighed for at kræve den, vel? Altså, I har ikke mulighed for at kræve, at I gerne vil have det, 
fordi det ender med at være konen eller kvindens endelige valg, fordi hun har nogle naturlige rettigheder i kraft af at 
hun ammer og der er den der forestilling om spædbørnstilknytning, ikke? 
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MEDINTERVIEWER: Og det er svært at kræve det på arbejdspladsen, hvis ikke har det tilbud, som du jo har haft 
delvist. Så er det svært at gå ind og kræve at få lov til at gå hjemme i 3 måneder eller 6 måneder eller hvad man nu vil. 
Man har ikke noget at forhandle med, som man ville have, hvis det var øremærket 
RESPONDENT: Altså nu kender vi det der svensk-danske par, og de siger, at det bare er noget helt andet. Det er bare 
fuldstændig ’given’.  
MEDINTERVIEWER: Men de har jo også haft det sådan siden ’74 faktisk… 
RESPONDENT: Er det så lang tid siden? 
MEDINTERVIEWER: Ja, hvor de må dele lige. Hvor der i forældreloven slet ikke nævnes mor og far, der tales bare om 
forældre, så det er også sådan meget mere… 
RESPONDENT: Ja, men det er også det, de siger… jeg tror, de siger… Jeg tror det var i Norge, at de har det der ’pappa-
ledigt’. Ja, det ved du jo sikkert bedre end jeg gør? (henvendt til medinterviewer, Lene) 
RESPONDENT: Øh, men som er sådan helt almindeligt. Nå ja, det er bare sådan noget man har. 
MEDINTERVIEWER: Det er kommet senere i Norge, men de har 3 måneder øremærket. Der var også rigtig opstyr og 
debat omkring, men efter det kom, gik der omkring et år, og så var alle bare glade.  
RESPONDENT: Altså, det tror jeg også folk ville… Eller ved jeg ikke, danskere er sgu et mærkeligt stædigt folkefærd på 
mange områder, men jeg tror altså, at det ville være godt helt generelt, at man fik det gjort på en eller anden måde, 
men jeg kan ikke rigtig se, hvordan og hvilke politikere, der ville have mod til at gøre det  
INTERVIEWER: Nej, det er jo mærkeligt, for dem der ligesom er valgt ind nu, de havde jo ligesom i oppositionen meget 
travlt med fremlægge forslag om det og nu havde de muligheden for at beslutte, og så gør man det ikke, vel. Altså, det 
er også derfor, at det er interessant. Der er et eller andet totalt ’hot potatoe’ omkring det, som er helt mærkeligt, 
fordi i virkeligheden er det jo en lille smule ligesom rygeloven ikke? Altså i indgangspunktet er der mange, der er imod, 
for man vil fandme have lov og fri vilje og når det bliver gennemført, så synes alle at det er det mest naturlige i verden. 
Altså, selv rygere synes, at det er ulækkert at sidde på rygerværtshuse nu. Altså, det er en holdningsbearbejdning, som 
ville være enorm nem og virkelig smertefri 
MEDINTERVIEWER: Og nu er det jo kun Danmark, der er bagude. Altså, Sverige, Norge og Island har indført 3 
måneders øremærket barsel til faren. Og på Island så tager fædrene faktisk en tredjedel. Der er en tredjedel, som de 
begge kan tage, dele, en tredjedel til moderen og en tredjedel til faren. Og fædre tager en tredjedel af den samlede 
barsel nu.  
RESPONDENT: Men det er også det, jeg har set sådan nogle tal og fulgt med i det de sidste 6 år selvfølgelig, fordi det 
har været relevant for mig. Men der var sådan nogle tal på et tidspunkt med at den gennemsnitlige, det var lige 
omkring, da jeg var på barsel første gang, at den gennemsnitlige danske far tog 11,1 dag og det er under de der 14 
dage, hvor man har ret, hvor man skal nærmest være væk, og det er så steget til 19 eller et eller andet 
INTERVIEWER: Ja, hurra 
RESPONDENT: Og det synes folk bare er en succes 
MEDINTERVIEWER: Og samtidig har man jo fået ret til flere dage 
INTERVIEWER: Selve barselsudbuddet er blevet mindre 
RESPONDENT: Og det bliver lagt ud som ’rolig rolig, det går i den rigtige retning’, og der er eddermame langt til 3 
måneder. Du får altså ikke noget ud af 19 dage i det der forløb, det tror jeg ikke.  For de 19 dage, der er I to hjemme 
apropos hvad vi snakkede om i starten.  
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INTERVIEWER: Ja ja, lige præcis. Og det er meget væsentligt, tror jeg også, det der med om, man er alene eller ikke 
alene med det der barn. Men spædbørn er jo også skide skræmmende, altså i virkeligheden. Altså, hold kæft, første 
gang, også selvom man har prøvet at holde den før. Hver gang man får et spædbarn, og det sker måske et par gange 
om året, at man får lov til det, ikke. Når man står med sådan en helt ny knalling, man er jo simpelthen bange for, at 
man kommer til at trykke den ihjel. Altså fordi, den er bare så lille og den er bare så ikke-færdig. Altså, så jeg kan da 
virkelig godt forstå, at man som mand, fordi man jo har mulighed for at trække sig, fordi der ikke er den der 
’naturlighed’ om, at man skal give den mad med brystet-agtig. Jeg kan godt forstå, at det kan blive en mulighed. 
Kvinder har ikke på samme måde mulighed for at trække sig 
RESPONDENT: Men der ligger også… Det tror jeg, det har vi i hvert fald snakket med et par vi kender, om, hvor hun 
simpelthen sagde ’jeg ville ikke amme’. Og det er ikke hverken, fordi noget kosmetisk eller noget, det er fordi min 
mand skal være ligeså meget på, som jeg er. Så de simpelthen sagde ’det er et flaskebarn’ og det ved vi er fuldstændig 
ligeså godt. Dér synes jeg, at der ligger nogle interessante ting i, at man fra Sundhedsstyrelsen eller hvem det nu er, 
alle dem vi har talt med siger ’Am am am am, for søren da! I kan ikke gøre andet og det er næsten forkert’. Der synes 
jeg nogle gange, at man pusher et mønster, som måske ikke er så smart i forhold til den her debat 
INTERVIEWER: Ja lige præcis og i forhold til familieliv og alt muligt andet, ikke. Og i dag opfordrer man jo kvinder til at 
amme til børnene er langt over et år. Det fastholder jo også børnene i, eller mor og barn i den der spædbarnsrelation, 
hvor det er sådan meget intensivt, ikke 
RESPONDENT: Jo jo, men jeg ved det også fra min kone, hun siger også, at det er da hårdt den der afvænningsperiode, 
men det skal bare overstås, fordi det kan altså ikke blive ved. 
INTERVIEWER: Nej, festen må slutte 
RESPONDENT: Nej og slet ikke de der børn, hvor der går flere år. Det er simpelthen så ulækkert at være på besøg hos 
dem (griner). 
INTERVIEWER: Jeg kan huske, at jeg sagde til min søster, da hun sad og ammede min nevø, da han var 14 måneder, så 
sagde jeg, kan du ikke huske, at vi snakkede om, at når de kan gå og når de har tænder, så er det bare slut. Så er det 
simpelthen slut. Men hun bare sådan ’men du forstår slet ikke, hvor hyggeligt, det er’. Du ligger med et barn, der er så 
stort hér, altså det giver ingen mening. 
RESPONDENT: Vi har en i vores omgangskreds, der er større end det der, som kan stå… 
INTERVIEWER: Ja, stå under armene.  Det er helt forkert. 
RESPONDENT: Ja, man får lyst til at gå 
INTERVIEWER: Jamen, det gør man, for det bliver helt… Nå, men tusind tak, fordi vi måtte tage din tid. 
RESPONDENT: jamen, det må I meget gerne. 
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INTERVIEW MED STEFFEN 
 
INTERVIEWER: … Men er du klar? Så vil vi begynde det officielle interview. Hvad hedder du? 
RESPONDENT: Jeg hedder Steffen. 
INTERVIEWER: Og hvor gammel er du? 
RESPONDENT: Jeg er 40 
INTERVIEWER: Og hvad er din uddannelse? 
RESPONDENT: Jeg er cand. Mag. I engelsk med sidefag i Afrikastudier 
INTERVIEWER: Ahh, så du er KU’er? (Københavns Universitet) 
RESPONDENT: Øh nej, faktisk ikke. Syddansk Universitet og Københavns Universitet blandet 
INTERVIEWER: Okay, spændende. Hvad er dit arbejde? 
RESPONDENT: Jeg er adjunkt på Syddansk Universitet i engelsk og postkolonial litteratur 
INTERVIEWER: Okay, og hvor længe har du været ansat som det? 
RESPONDENT: Jeg har været ansat som adjunkt ude på… det er 4.år. Og før det 3 års ph.d. og før det løstansat. Så det 
må være en 7-8 år eller deromkring. 
MEDINTERVIEWER: Men du har altid været ansat i det offentlige? 
RESPONDENT: Yes, også før det. Løsansættelser også i det offentlige.  
INTERVIEWER: Okay, så har vi lige… Vi har delt spørgsmålene lidt op. Så nu er det så lidt mere med din kone og dit 
barn. Er dig og moderen til dit barn stadig sammen? 
RESPONDENT: Ja 
INTERVIEWER: Ja, og hvad laver hun og uddannelse? 
RESPONDENT: Hun er vidensmedarbejder I Socialstyrelsen 
INTERVIEWER: Og er der så forskel på jeres indkomst og cirka hvor meget? 
RESPONDENT: Jeg er faktisk ikke rigtig klar over, hvor stor en forskel der er. Jeg mener, at Maja tjener en lille smule 
mere end mig, men jeg er ikke sikker. Men vi har nogenlunde det samme udbetalt. 
MEDINTERVIEWER: Men så har jeg da mødt din kone/kæreste, da jeg var oppe (og interviewe Jakob) sammen med 
Lene. Lyshåret? Ja ja 
RESPONDENT: Narh, rødhåret 
MEDINTERVIEWER: Ja, rødblondt, det er rigtigt 
RESPONDENT: Nemlig 
INTERVIEWER: Jamen, har du så været på barsel? 
RESPONDENT: Ja 
INTERVIEWER: Og hvor længe? 
RESPONDENT: Øh, 6 måneder I forlængelse af en sommerferie, så var 7 måneder eller sådan noget 
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INTERVIEWER: Okay, men det var 6 måneders reel barsel? 
RESPONDENT: 6 måneders reel barsel, ja 
INTERVIEWER: Og hvor mange børn har I? 
RESPONDENT: 1 
INTERVIEWER: 1, okay. Og Hvordan har I besluttet, at I ville have børn i sin tid? 
RESPONDENT: Okay, vi besluttede os for, at vi ikke ville have børn. Og vi har været sammen i 15 år faktisk. Vi er ikke 
gift. Men vi ville ikke have børn, eller faktisk var det mest Maja, der ikke ville have børn, og jeg ville have Maja, så jeg 
kunne leve med ikke at have børn. Jeg var sådan indifferent. Så sådan levede vi i mange år indtil for 5-6 år siden, nej 5 
år siden må det være, hvor Maja pludselig siger, at nu kan hun mærke et eller andet i kroppen, der dikterer, hvad hun 
skal, så hun vender på en tallerken og vil gerne have børn.  Og jeg bliver sådan revet med af stemningen, og siger 
’okay, så prøver vi det’. Og det var den måde, vi besluttede os for, at vi ville have børn 
INTERVIEWER: Okay, så da I sådan besluttede jer, så blev det planlagt? 
RESPONDENT: Ja, så blev det ligesom planlagt, at sådan skulle det være 
MEDINTERVIEWER: Okay, og det var fælles? 
RESPONDENT: Ja 
INTERVIEWER: Var du på barsel sammen med din kone/kæreste? 
RESPONDENT: Nej, det var jeg ikke. Maja tog de første 6 måneder, eller lidt mere må hun jo have haft, ikke? 
INTERVIEWER: Nej, 52 uger, ikke? 
MEDINTERVIEWER: Nej, det er det man har I alt, ikke? 
RESPONDENT: Jeg havde selvfølgelig de første 14 dage sammen med Maja, de der obligatoriske 
MEDINTERVIEWER: Forældreorloven 
RESPONDENT: Ja, men ellers ikke 
INTERVIEWER: Okay, spændende. Kan du sætte nogle ord på, hvordan det så var at være på barsel? 
RESPONDENT: Øh, det var meget blandet. Det var meget skønt, især i starten. At have lov til at gå hjemme med 
barnet og være meget tæt og følge det tæt time for time hver dag, der sker så utrolig meget i starten. Og så begyndte 
dagene at ligne hinanden og jeg fandt ud, hvor ekstremt hårdt, det også er at være på barsel. Både monotonien er en 
hård følgesvend og så er det også det, at det kræver enormt meget at være på barsel. Man er på hele tiden, man skal 
være opmærksom hele tiden. Og Mona var den type barn, der ikke sover særlig meget. Jo, hun sov længe sammen 
med mor, men da jeg overtog, sov hun ikke længere, og hun sov kun ½ time ad gangen, og hvis det gik højt var det 3 
gange om dagen, eller var det 2. Så der var ikke mange pauser. Som regel, når du havde pauser, så var der andre 
praktiske ting at ordne, ik? Så det var virkelig hårdt og sådan at man glædede sig lidt til at skulle på arbejde igen, så 
man kunne slappe lidt af. Så på den måde, så var det en blandet fornøjelse, men ikke noget, jeg ville undvære. Og 
efterhånden, som årene går, hvor man sådan kigger tilbage på det, så bliver det jo mere og mere romantiseret ligesom 
folk fortæller, når de har været i hæren… 
MEDINTERVIEWER: Ja, det er rigtig 
RESPONDENT:…Det er rigtig hårdt, når de er I det.. 
INTERVIEWER:..Men nu er de glade for oplevelsen 
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MEDINTERVIEWER:… Ja, med mudder på knæene og græs i næsen… 
RESPONDENT: Ja, men hér var det lidt andre dufte 
INTERVIEWER: Ja. Gik du I fædregruppe eller havde du venner, der var på barsel? 
RESPONDENT: Nej, det var jeg ikke. Jeg gik ikke i nogen fædregruppe. Jeg havde nogle enkelte gange, hvor jeg sås 
med nogle af mine venner, som havde lidt ældre børn. Jo, det passer ikke, jeg havde en kollega, der var på barsel 
samtidig som mig, og vi mødtes nogle gange faktisk, og tog til sådan nogle legesteder sammen. Men når jeg sådan ser 
tilbage, så kunne det have været godt at dyrke det lidt mere, for det der monotoni. 
INTERVIEWER: Kendte du til tilbuddene om fædregrupper? 
RESPONDENT: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke 
INTERVIEWER: Men du ville måske have benyttet det, hvis du kendte til det? 
RESPONDENT: Ja, måske. Det tror jeg faktisk. Men det forekommer mig heller ikke, at jeg vil undersøge om det 
fandtes sådan noget. Men altså lige i starten… det var sådan en proces, der bare skete. Jeg havde ikke planlagt et 
forløb eller hvad jeg skulle eller noget. Min ide om det var, inden jeg gik ind til det, det var at jeg bare skulle bruge al 
den tid jeg kunne med Mona og nyde, at jeg ikke skulle noget som helst andet i hele verden end bare at være sammen 
med hende og bare følge hende. Og gøre alt det, man skal for at passe på sådan et lille barn, og stimulere hende. Så 
andet tænkte jeg ikke på, og langsomt så kom det af sig selv at se min kollega, da hun også var på barsel. 
INTERVIEWER: Hvordan oplever du muligheder for at fordele barslen? Nu har I jo så taget et halvt år hver 
RESPONDENT: Altså, vi havde ikke nogen problemer med det. Jeg var faktisk også i en form for stillingsskifte. Jeg var 
lige blevet færdig med min ph.d. og havde lige fået en bevilling til 3 års post.doc. projekt. Så jeg var startet på min 
post.doc. og den kunne jeg sådan set selv definere, hvornår jeg ville gå af på barsel og hvor længe jeg ville gå af. Der 
var ikke nogen barselsløn eller noget, jeg var på barselsdagpenge, hedder det ikke sådan noget?  
INTERVIEWER OG MEDINTERVIEWER: Jo jo… 
RESPONDENT: … Hele processen igennem. Maja fik vist sin almindelige løn. 
INTERVIEWER: Så hun var offentlig ansat, mens hun gik på barsel? 
RESPONDENT: Ja, og det var jeg sådan set også. Men det her var sådan et stipendium, hvor jeg ikke mener, at sådan 
noget er inkluderet. Jeg undersøgte det heller ikke. Det har jeg været meget dårlig til at lave research på det dér 
INTERVIEWER: Men det er jo også interessant i sig selv, om man tænker, nu skal jeg læse alle lovene  og finde ud af, 
hvad har jeg ret til og mulighed for eller om man kaster sig ud i det og tænker, at nu er det bare mig og barnet 
RESPONDENT: Den der retstankegang var heller ikke en, jeg overhovedet havde med. Og jeg havde heller ikke nogen 
kønsmæssig tankegang med at jeg skulle lave et statement.  
MEDINTERVIEWER: Hvad for en tanke, havde du så? 
RESPONDENT: Jeg havde bare den tanke, at jeg ville have så meget barsel, jeg overhovedet kunne, fordi det ønskede 
jeg personligt; at have al den tid med det barn. Så det var mere en forhandling med Maja; hvor meget ville hun have 
og hvor meget skulle jeg have. Og vi har delt alt andet 50/50, så det blev det her også. 
INTERVIEWER: Så det var faktisk, uden at være en ideologisk beslutning, sådan I gør med ting; at man deler 50/50? 
RESPONDENT: Ja. Og Maja var heldigvis sådan, at hun ikke… altså jeg har mange andre kollegaer og venner, hvis 
kærester og koner helst vil have så meget barsel, de kan, så mændene må nøjes med 3 måneder og 2 måneder og 
mindre sommetider. Og det er mere deres partners ønske, som de er oppe imod end noget system.   
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MEDINTERVIEWER: Eller dem selv 
RESPONDENT: Eller dem selv, ja 
INTERVIEWER: Så din opfattelse I forhold til de mennesker, du har I dit netværk, der er mere kvinderne, der sætter en 
stopper for længden på mændenes barsel? 
RESPONDENT: I mit netværk, ja. Det tror jeg. Altså nogle af min venner og kollegaer, når de snakker barsel, så er det 
typisk en formodning om en 3 måneder eller sådan noget, ik? Nogen af dem har ønsker om mere. Jeg har lige en 
anden kollega, der har haft 6 måneder. Og det er dem, som ønsker lidt mere, som ofte må kæmpe for det 
INTERVIEWER: Har du en følelse af om, det har spillet ind på dynamikken mellem dig og din kæreste, at I har taget et 
halvt år hver og du har fået lov til at være så meget sammen med dit barn? 
RESPONDENT: Okay, dynamikken med Maja? 
MEDINTERVIEWER: ja, og hjemmet, følelsen i hjemmet? 
RESPONDENT: Det har jeg faktisk aldrig tænkt over. Altså også fordi, at hos os har det aldrig været sådan delt op i 
mand/kvinderoller eller noget derhjemme. Så det her med, at jeg har taget halvdelen af barslen, har bare været en del 
af alt, som almindeligheden er. Så på den måde, har det ikke skabt noget udsædvanligt imellem os, som ikke 
eksisterede i forvejen. En god ting ved at jeg taget samme antal måneder som Maja er, at vi har sådan en oplevelse at 
dele med hinanden, hvor hårdt det egentlig er. Altså den dér, den har vi med hinanden. Altså, hvor tendensen måske 
har været, kan man fornemme, at mænd førhen måske ikke har været opmærksomme på, at det at gå hjemme på 
barsel er temmelig hårdt. Så den der forståelse, den deler vi også. Så det er en gevinst. 
MEDINTERVIEWER: Det er også fordi, at forskning peger på, at når man deler barslen, så oplever begge parter, at der 
kommer en større lighed mellem arbejdsopgaver. Så det der klassiske 80/20 forhold, som der ellers bliver beskrevet i 
dansk statistik og sådan noget, det sådan opløses sådan lidt, fordi man får en forståelse for hvor mange ting, der 
egentlig… 
RESPONDENT: …altså efterfølgende? 
MEDINTERVIEWER: Ja efterfølgende, når manden har været på barsel over en rum tid med sit barn og ligesom har 
været den, der står for de huslige ting, så får man sådan et større overblik over hjemmet 
RESPONDENT: Og 80/20, det er den normale fordeling? 
MEDINTERVIEWER: Ja 
RESPONDENT: Af hjemlige pligter? 
MEDINTERVIEWER: Ja 
RESPONDENT: Okay, den har altid været 50/50 fra starten ved os, så der har ikke været nogen effekt dér.  
INTERVIEWER: Ja, det er klart, at der er store effekt, hvis man går fra 80/20 til så at dele 
RESPONDENT: Ja, og det er jo så det der med, at det gik op for mig, hvor hårdt det var med en barsel, som en mand 
også ville finde ud af. Så det kan jeg godt følge, at det ville have den indvirkning, hvis det er sådan en ulige fordeling 
derhjemme.  
INTERVIEWER: Nu har du jo fortalt lidt, hvosdan det har påvirket dit forhold til dit barn, men tænker du, at… 
RESPONDENT: Jeg har ikke fortalt om forholdet til mit barn… 
INTERVIEWER: Nej, men du sagde, at det var lidt ud fra hensynet til at… at det var vigtigt for dig, at få en relation til dit 
barn. Men hvordan oplever du, at det så har påvirket jeres relation? 
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RESPONDENT: Det har påvirket på den made, at vores forhold har været meget umiddelbart. Altså, der har ikke været 
sådan nogle synlige forskelle på, hvordan Mona er med sin mor og hvordan hun er med mig, indtil for nylig, men det 
kan jeg fortælle om. Dér har det ændret sig lidt, men det er ikke os, der har skabt den ændring. Men førhen, hun er på 
vej mod 4 nu, så i hendes første 3 år har der ikke været noget, overhovedet, nogen forskel dér. Og vi har et meget tæt 
og fortroligt og kærligt forhold og jeg kender hende rigtig godt og hun kender mig rigtig godt. Det tror jeg helt sikkert 
har noget med den der barsel at gøre også. Og det var også en af grundene til, at jeg gerne ville have barsel, 
simpelthen at jeg gerne ville etablere det her tætte forhold helt fra hun er spæd. Og hvis man kunne bruge mindre tid 
på arbejde nu og fortsætte ikke, selvom det er meget meget svært… 
INTERVIEWER: Er I begge to fuldtidsansatte nu? 
RESPONDENT: Ja, og det er for os begge over 37 timer om ugen 
INTERVIEWER: Okay, men det er ikke sådan, at det for den ene af jer ville arbejde mere, det er sådan fuldtid plus lidt 
overarbejde? 
RESPONDENT:J a, og det er nødvendigt for de jobs, vi har. Hvis vi kunne, ville det se lidt anderledes ud, så ville vi 
arbejde lidt mindre 
MEDINTERVIEWER: Men som min mor siger, vi kan ikke allesammen være folkeskolelærere 
Alle griner 
INTERVIEWER: Ja eller deltidsansatte 
RESPONDENT: Ja, altså på det seneste har det ændret sig lidt, hvor Mona er blevet enormt knyttet til sin mor. Og hvor 
jeg føler lidt, at den der… Og vi får at vide, at det er en mor-fase, som alle børn gennemgår.. 
INTERVIEWER: Ja, I børnehaven eller hvem siger det? 
RESPONDENT: Nå, med mor-fasen? Det er noget, vi sådan har læst os til og noget vi hører fra andre forældre, så det 
er helt naturligt. Men der kan jeg mærke, at der er noget, som Mona har valgt, og jeg kan mærke, at der er noget 
navlestreng måske, som der bliver revet i, som ikke er så rart. Og det er måske også en effekt, at jeg har været så tæt 
med hende, da hun var mindre, så mærker jeg sådan noget eller er måske meget ekstra fintfølende med sådan nogle 
ting. Så jeg går og håber på, at det vender lidt igen 
INTERVIEWER: Og at der kommer en far-fase måske? 
RESPONDENT: Ja 
INTERVIEWER: Nu var du jo lidt I en speciel arbejdssituation, da du skulle på barsel, men havde du sådan sat dig ind i 
barselsregler og sådan noget inden? 
RESPONDENT: Nej, det havde jeg ikke 
INTERVIEWER: Vidste du, hvor meget du havde ret til og mulighed for? 
RESPONDENT: Nej. Altså, jeg gik ud fra, og det var måske også lidt en naiv antagelse, men jeg gik ud fra, at hvis Maja 
ikke ville have noget, så kunne jeg have fået 12 måneder, men jeg har aldrig undersøgt det. Men jeg mener, at det er 
sådan, at forældrene tilsammen har en rettighed på 12 måneder, og så må man fordele det, som man vil 
INTERVIEWER: Ja, altså man har jo 52 uger 
RESPONDENT: Ja, men moren har en pligt til noget tid… 
INTERVIEWER: Ja, men moren har bare en øremærkning, en større øremærkning end faren har 
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MEDINTERVIEWER: Moren har 3 måneder, som hun skal tage, fordi hun skal også hele og sådan noget efter 
graviditeten. Ja, det er sådan, at det får hun med fuld løn. Og så er det netop sådan, at alt efter om, man er ansat i det 
private eller det offentlige, og hvad for nogle ansættelsesforhold, man er ansat under 
INTERVIEWER: Ja, det er overenskomstafhængigt 
MEDINTERVIEWER: Ja, de fleste uanset om du er privatansat eller offentlig ansat, så får du et halvt år med løn, ik? Og 
så derefter begynder man så at få barselspenge. Og hvis man ansat i det offentlige får man også en tilknytning til sin 
løn oveni sine barselspenge. Men vi har også strandet lidt i, hvad man rent faktisk gør, hvis moderen føder barnet, og 
så siger jeg vil faktisk ikke have det, jeg vil ikke gå på barsel og faren heller ikke vil gå på barsel. Hvem skal så tage sig 
af det der lille… for man kan jo ikke komme i institution, før man er …og i Københavns Kommune er det endda svært, 
at tage mindre end et års barsel, fordi der ligesom ikke er plads i vuggestuerne. Der er ligesom pres på ikke. 
RESPONDENT: Ja ja. Og når man antager, at det skal være institution frem for andre familiemedlemmer 
INTERVIEWER: Ja, men hvis man nu for eksempel er tilflytter eller eksil-jyde eller et eller andet og ikke har sine 
bedsteforældre herovre eller andet, så er man jo lidt tvunget, hvis man ikke kan få en daginstitutionsplads, og der ikke 
er familie til det. Så skal man jo tage lang barsel. 
RESPONDENT: Ja ja 
MEDINTERVIEWER: Jeg har arbejdet I institution I mange år og jeg har haft mange grædende mødre i røret, fordi nu 
var de blevet tilbudt en plads og de vidste ikke, om de skulle tage den. De havde ikke engang set institutionen og set, 
om det var noget for dem. Men de bliver helt stresset over det, fordi det er så svært at få plads på Bryggen og i 
København 
RESPONDENT: Ja, den stress har vi været igennem 
INTERVIEWER: Men det tror jeg også er meget geografisk bestemt, altså simpelthen fordi vi i københavn ikke… 
RESPONDENT & MEDINTERVIEWER: Ja, det tror jeg også… 
INTERVIEWER: Hvordan har responsen sådan været på, at du tog en lang barsel? 
RESPONDENT: Der har ikke været nogen undren, synes jeg. Langt de fleste tilfælde, hvis der har været udtalt respons, 
så har det været, at de synes, at det var godt. Og det er både mænd og kvinder, som synes, at det var godt at gøre. Og 
jeg har aldrig mødt nogle dårlige kommentarer. Der har aldrig været nogen, der rynkede på næsen eller noget eller 
syntes, at jeg tog for meget eller at det ikke var mandigt eller… sådan noget har jeg aldrig oplevet 
INTERVIEWER: Nej, kender du barselsreglerne på din nuværende arbejdsplads? 
RESPONDENT: Nej, det gør jeg faktisk ikke 
INTERVIEWER: Ved du, hvordan kulturen er for barsel…. 
RESPONDENT: …på min nuværende? 
INTERVIEWER: Ja 
RESPONDENT: Altså, jeg ved ikke med mine ældre kollegaer, det har jeg aldrig snakket med dem om. Men mine yngre 
kollegaer, der også vil være i alderen dér 35 til 45 eller sådan noget, man er stadig ung i den branche heldigvis i lang 
tid, hos dem er det sådan, at man er meget opmærksom på familieliv og man er meget opmærksom på at være 
præsent derhjemme og være der for sine børn og få alt til at harmonere derhjemme og det involverer, at man tager 
del i alt praktisk. Altså, mine yngre… eller jævnaldrende kollegaer, de laver mad og tager del i børnene ligeså meget 
som deres hustruer gør. Det er min opfattelse. Og det her med barsel, det svinger fra 3 måneder til 6 måneder. Men 
jeg tror stadig, at 6 måneder er lidt usædvanligt stadigvæk 
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INTERVIEWER: Men vi er jo slet ikke nede på det gennemsnit, man tager, hvor de kun tager 3 uger… 
RESPONDENT:… Jeg har ikke undersøgt det… 
INTERVIEWER: Nej nej. Men vi tænker jo netop, at 3-6 måneder er en lang barsel ud fra det vi har læst og de mænd vi 
har snakket med og dem, vi hører om 
MEDINTERVIEWER: Ja, utrolig lang 
RESPONDENT: Det her er også baseret på meget få, en håndfuld måske, ikke? Og jeg har ikke undersøgt det 
systematisk 
INTERVIEWER: Nej nej, men hvis det er din opfattelse af, at det er sådan I omgangskredsen… 
RESPONDENT: Men sådan mine næreste, når vi taler om de her ting… Der er også eksempler på, er jeg sikker på, at 
mænd i min branche, som kører karrieren på bekosning af familieliv og børn og i min alder. Men jeg føler, at… jeg 
fornemmer, at der er en ændring. Det synes jeg. Det kan man godt sige 
INTERVIEWER: Spændende. Det lyder dejligt, at det er ved at blive sådan. Hmm, jamen vi er jo kommet ind på rigtig 
mange af de her spørgsmål, det er dejligt, at du fortæller sådan. Men vi er jo også lidt interesseret i det her med, 
hvordan man tænker om, at samfundet skal gå ind og blande sig i øremærkning. Har du nogen holdning til, hvilken 
rolle samfundet skal spille i forhold til det? 
RESPONDENT: Jeg synes, at det er et enormt svært spørgsmål og jeg synes, at det er enormt svært at tage stilling til 
det faktisk, fordi på den ene side, så bryder jeg mig ikke om, at noget skal gennemføres ved tvang, så hvis der er 
nogen, der påstår, at man skal have et vist antal måneder… Jeg ville ønske, at det var en kultur, der eksisterede, så 
man gjorde det. At det var en norm og et tilvalg, frem for nogen indblanding fra systemet. Det ville være min 
grundholdning. Men på den anden side, er der jo også nogle tendenser, især i det private erhvervsliv, hvor kvinder jo 
er tvunget til at tage på barsel, fordi de jo har født barnet og på den egentligt er underlagt en slags tvang, kan man 
godt sige, en slags samfundstvang, som gør at det er uset for mænd i det private, at de går på barsel, fordi det gør 
kvinden allerede, ik. Så dér kunne man godt forestille sig, at det ville være nødvendigt med en eller anden 
foranstaltning, der gør, at mænd også bliver tvunget til at tage barsel, så man har et kort overfor arbejdsgiveren, så 
arbejdsgiveren har ikke noget at skulle have sagt, fordi jeg gør ikke det her frivilligt, det er ikke mit valg nødvendigvis. 
Så kan man i sit stille sind udenom arbejdsgiveren juble, ikke. 
INTERVIEWER: Ja ja, selvfølgelig 
MEDINTERVIEWER: Men det er jo selvfølgelig en tvang, som er bygget på, at man kan sige nej tak til den her 
øremærkning og så er der jo så bare kun 9 måneder i alt, som man har mulighed for at gå på barsel med dagpenge, 
ikke 
RESPONDENT: Ja, men altså for at opnå den der kulturelle ændring, tror jeg, at det måske ikke ville være så tosset 
med den der tvang, men det er umuligt…. Eller det er meget meget svært at tage stilling til, synes jeg. Men jeg synes, 
at det virker som om, at mænd mere og mere, generelt, begynder at indse værdien i at tage en længere barsel, så den 
der kulturelle ændring er måske så småt begyndt, er min fornemmelse, generelt. Men langt mere, tror jeg, også i det 
offentlige, hvor man synes, at have mulighed for at træffe sine egne valg, hvad det angår, end i det private.  
INTERVIEWER: Så man kunne måske indføre noget mere differentieret midlertidigt noget, der måske mere er 
målrettet den gruppe, der ikke kommer til at tage barsel på grund af arbejdspladskulturen og sådan noget? 
RESPONDENT: Det ved jeg ikke, det vil jeg ikke kunne tage stilling til lige nu. Jeg tror en differentiering ville være 
meget prekær, det ville være politisk dynamit, tror jeg.  
INTERVIEWER: Men du tænker, at den er delt i op, at der er nogle grupper, hvor man slet ikke har brug for det og 
andre, hvor de, som du siger, kunne spille det der kort overfor chefen 
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RESPONDENT: Ja, jeg tror, at der er nogle, der har brug for, at der var en offentlig lov, der bakkede dem op. Det tror 
jeg. 
INTERVIEWER: Det er jo det, der er spændende at se på 
MEDINTERVIEWER: Ja, men det kan jo se i forhold til Sverige og Norge, at det giver en effekt, når der kommer en 
offentlig lov, fordi der er sådan en højere del af befolkningen af mænd, der tager en længere barsel end mændene gør 
i Danmark. Det er jo selvfølgelig, fordi man har mulighed for… Jeg tror også, at det økonomiske i det er også en stor 
del af det for mange… Altså på Island har man haft en meget høj andel af mændene, der gik på barsel, men det er 
fordi, at mændene fik, det var også derfor de gik på røven, de fik 80 % af den løn, de havde tjent året før, det fik de 
udbetalt som månedsløn, mens de gik på barsel 
INTERVIEWER: Ja, det sætter jo for eksempel også selvstændige i en meget bedre barselssituation, fordi selvstændige 
i Danmark har det jo også svært med barselsvilkårene 
RESPONDENT: Ja, hvis jeg selv skulle lave sådan et tankeeksperiment med mig selv, hvis jeg selv var ansat i sådan en 
privat virksomhed og at det var uset, at mænd tog 6 måneders barsel, så tror jeg heller ikke, at jeg ville have haft 
modet nødvendigvis til at gå op og trumfe sådan noget igennem, imod kulturen og imod arbejdsgiverens ønske og af 
hensyn til mit eget forgodtbefindende på min arbejdsplads. Det havde virkelig været svært. Og det kan jeg forestille 
mig, at der er nogen, der sidder i sådan en klemme nu. 
INTERVIEWER: Det tror jeg bestemt også 
MEDINTERVIEWER: Bestemt… 
RESPONDENT: Ja, også en hindring for at man overhovedet tænker tanken 
MEDINTERVIEWER: Helt klart, ja man kommer slet ikke på det. Det bliver aldrig nogen mulighed.  
RESPONDENT: Det bliver noget, man tager for givet, at sådan er det ikke 
MEDINTERVIEWER: Jamen, vi har talt med en (henvisning til vores respondent Lui), som da han kom på arbejde og 
sagde, at nu havde han fået barnet, så var det sådan, at alle var sådan ’du skal tage dine 14 dage, ej det skal du gøre’. 
Men det lå også helt implicit, at du skal heller ikke tage mere. Det er, hvad der er mulighed, for at du får. ’Da vi var 
unge, da var vi på arbejde, da fik vi overhovedet ikke, altså dér var vi på arbejde, der var ikke noget’, så du ved, det er 
meget branchebestemt, hvad man ligesom… 
RESPONDENT: Ja, jeg tror også, at det kan være meget bestemt af social klasse faktisk… 
MEDINTERVIEWER: Bestemt 
RESPONDENT: Jeg selv er fra en arbejderfamilie og den første akademiker overhovedet i hele min familie. Og min 
familie er håndværkere og mange er ufaglærte og en del har været arbejdsløse, og dér har der ikke været noget med 
barsel, at man tog nogen barsel overhovedet. 
INTERVIEWER: Hverken kvinder eller mænd? 
RESPONDENT: Jo jo, kvinder selvfølgelig.  
INTERVIEWER: Men de tog så heller ikke lang barsel eller hvordan? 
RESPONDENT: Jo, det har de gjort, de har taget de der 12 måneder. Det har været typisk. Men mændene, de har ikke 
taget noget, ikke engang de 14 dage ofte. Også kønsfordelingen, den har været meget traditionel og er det sådan set 
stadig. Der sker ikke så meget dér. Altså den der kultur, jeg taler om, hvor jeg synes, at jeg fornemmer en forandring, i 
andre miljøer, jeg oplever, sker det ikke eller også sker det meget meget mere trægt end i sådan veluddannede 
miljøer. I hvert fald i min begrænsede berøringsflade.  
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MEDINTERVIEWER: Det tror jeg, at der er meget forskning, der bakker dig op i 
INTERVIEWER: Ja, det lyder ikke usædvanligt. 
MEDINTERVIEWER: Ja, det har du helt klart ret i 
INTERVIEWER: Nu har vi jo snakket meget om øremærkning og hvor meget mænd skal have og sådan noget. Ved du, 
hvad øremærket barsel betyder? 
RESPONDENT: Betyder det at… Åh ja, det må jo betyde, at en del af barslen er øremærket til kvinden, altså at den er 
bestemt til hende og den kan manden ikke røre ved, eller andre.  
INTERVIEWER: Ja, så den frafalder simpelthen. For eksempel i mandens tilfælde, hvis han havde de 3 måneder og han 
ikke ønskede at tage dem, så frafalder de fra det samlede antal måneder, så kvinden ikke kan tage dem.  
RESPONDENT: Ja ja, Okay. Men der er ingen øremærkning nu på mænds barsel vel? 
MEDINTERVIEWER: Nej 
INTERVIEWER: Så det er nemlig det, der vil være, at med en øremærkning, så ville man ikke tvinge mændene på 
barsel, men man ville ligesom reservere noget til dem og sige, at I har mulighed for at kræve det her hos jeres 
arbejdsgivere 
RESPONDENT: Nå okay. Det synes jeg er en meget fin ordning, tror jeg. Den tror jeg godt, at jeg kunne stemme på. 
Fordi der er ikke noget tvang, men stadigvæk er der en konsekvens 
INTERVIEWER: Ja, altså konsekvensen bliver jo bare, at den bliver kortere sammenlagt, fordi konen ikke må overtage. 
Men det har regeringen jo lige trukket tilbage og nu er det kun EnhedsliSteffen, der vil snakke om øremærkning af 
barsel til mænd, det er blevet sådan rigtig yderste højrefløjs… (mener yderste venstrefløj) 
RESPONDENT: Okay, det er et interessant eksperiment at se hvilken effekt, det vil have.  
MEDINTERVIEWER: Man kan jo sige, at eksperimentet er jo lavet rundt omkring os. Det er derfor, at det enestående, 
at vi ikke er med på det. Fordi vi på mange måder følger de andre lande i vores sådan tilgang til lovgivningen og alt 
sådan noget dér. Men ikke lige præcis på det område hér, så følger vi på ingen måde efter.  Regeringen og 
oppositionen har fremlagt forslaget flere gange og er selvfølgelig blevet afvist af de borgerlige partier, fordi det 
selvfølgelig ikke er god borgerlig logik at staten skal blande sig i den private fordeling. Og så nu, hvor muligheden for 
at lovgive, hvor de ligesom havde flertallet, så nedsat en arbejdsgruppe 
INTERVIEWER: …Igen! 
RESPONDENT: Ja ja, okay. Jeg er utrolig uoplyst på det her område. 
INTERVIEWER: Ja, jeg tror simpelthen ikke, at der er mange, der synes, at det er spændende. Altså, det er ikke sexet. 
Og så bliver der snakket om tvang jo, det er  der jo mange, der forbinder det med; ’Der er ingen, der skal tvinge mig på 
barsel’. Men det ville øremærkning jo heller ikke betyde, det ville bare betyde, at man måske giver mændene en 
hjælpende hånd, så de kan kræve deres ret både overfor konen og for arbejdspladsen 
RESPONDENT: Ja, helt sikkert, ja.  
INTERVIEWER: Når vi nu har snakket om, hvad det betyder, ville det så have betydet noget for dig, hvis det nu havde 
været mere af den, der var øremærket til dig.  
RESPONDENT: Om..? Altså fordi mit valg var truffet… Men som jeg sagde, så var det også under de omstændigheder, 
som jeg havde med mit arbejdsliv og jeg tror, at det ville have meget meget stor betydning for mig, hvis jeg havde 
siddet i en privat virksomhed, hvor jeg skulle have kæmpet anderledes. Hvorfor det måske havde været uhørt at tage 
længere barsel.  
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INTERVIEWER: Men hvis det var dengang, hvor du så tog på barsel, så ville du ikke have tænkt, at det var anderledes i 
jeres fordeling, hvis du nu måtte have fået øremærket 3-6 måneder? 
RESPONDENT: Nej, det havde stadig været de 6 måneder, jeg havde taget. Hvis jeg forstod spørgsmålet 
INTERVIEWER: Ja, netop igen. Du har jo taget meget lang barsel, så man skulle lave en meget høj øremærkning i så 
fald at det skulle toppe den. 
RESPONDENT: Næste gang, hvis vi skulle have et barn mere, så ville vi nok også stadig dele det 50/50, men gå 3 
måneder ad gangen 
INTERVIEWER: Så det blev så, at din kone/kæreste får 3 måneder, så får du og så får hun?... 
RESPONDENT: Ja 
INTERVIEWER: Okay, men fleksibelt 
RESPONDENT: Ja, sådan havde det været, tror jeg 
INTERVIEWER: Men det kan man jo også med den fleksible barselsorlov. Du kan jo gemme 8-13 uger indtil barnet, det 
er 9. Så du kan holde det lidt spredt. 
RESPONDENT: Ja, wauw 
INTERVIEWER: Men man kan jo se på, hvor meget det er aktuelt eller at det bliver brugt, det har været trådt i kraft 
siden 2002 
RESPONDENT: Det var jeg heller ikke klar over, det havde også været spændende. 
MEDINTERVIEWER: Ja, specielt nu i den her tid, hvor hun er lidt ’pas’ på dig, så havde det været rart at trække 
barselskortet. 
INTERVIEWER: Ja og lige hive de 8 uger frem (alle griner). Men vi har jo snakket lidt om barselsforholdene og 
øremærkning og sådan, har du noget at tilføje om barselsforholdene i Danmark? Hvad tænker du om dem? 
RESPONDENT: Altså det rent juridiske og lovmæssige, har jeg ikke særlig meget tjek på, kan I høre, men altså jeg 
tænker om det, at det er meget forskel på kønnene. Og det er et af de steder, hvor kvinden i det offentlige er dårligere 
stillet end manden, fordi der er normen, at hun tager barslen. Så på den måde i jobsøgning og karrieremæssigt på job, 
dér synes jeg at kvinden er dårligere stillet. Så det er et sted, hvor vi kan udvikle os kulturelt, synes jeg. Helt sikkert. 
INTERVIEWER: Synes du, at mændene også er dårligt stillet i forhold til barselsforhold eller tænker du at det er 
primært kvinderne? 
RESPONDENT: Ja, altså hvis man ønsker en længere barsel, så kan man være dårligere stillet i dag og det er en 
bremseklods, tror jeg, for en hurtigere udvikling mod sådan en mere kulturel ligestilling. Så på den måde ville sådan en 
øremærkning, tror jeg, ville stille mændene bedre i den forhandling. Men jeg tror, at mange mænd føler ikke, at de er 
dårligt stillet, fordi de er føler, at de har valget om de vil tage barsel overhovedet eller lidt eller mere. Og de er heller 
ikke dårligere stillet over for et systemet, et system, som kræver at vi er arbejdsduelige og er tilgængelige for 
arbejdsmarkedet og kan levere rigtig mange timer til arbejdsmarkedet. Der er de jo fantastisk godt stillet.  
INTERVIEWER: Så det er på den måde, at du tænker, at på den ene vis, er kvinder dårligt stillet og på den anden…  
RESPONDENT: Det er fordi, at mændene er så fantastisk godt stillet, at kvinderne er dårligt stillet 
MEDINTERVIEWER: Ja, det kommer til at fremstå, som om de er… 
RESPONDENT: Ja, men også reelt, at de er dårligere stillet. Løn og alt muligt, ikke, og pension 
INTERVIEWER: Ja, man snakker altid om kvindernes pension 
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RESPONDENT: Ja, og det der med at kvinderne bliver spurgt, om de vil have børn, ikke, når de søger nyt job og sådan 
noget, ikke. Det bliver mændene nok ikke spurgt om så tit, hvis overhovedet 
INTERVIEWER: Det må man jo ikke, ellers 
RESPONDENT: Nej, og det er noget, jeg har hørt, mange kvinder bliver spurgt om. Så på den måde, synes jeg, at der er 
en uhensigtsmæssig forskelsbehandling og en uhensigtsmæssig forskel på vores muligheder 
MEDINTERVIEWER: Men jeg tror også, at der er mange… eller man kan sige, at sådan i forhold til at problematikken 
med at mænd tit bliver stillet dårligere i hjemmet. Nu kommer du så fra en relation til din kæreste, hvor I altid har 
været meget lige om tingene, og hvor det aldrig har været en udfordring. Men det er jo ikke for sjov, at man laver de 
der programmer, der hedder ’Hjælp, min kone er skide sur’ og sådan noget ikke. Det er jo fordi, der er en enorm 
stigmatisering af kønnene og sådan noget. Men det er jo, fordi at der er mange mænd, der har en oplevelse af, at de 
ikke har så meget at sige på hjemmefronten, at det meget er hendes domæne. Og det kan der måske også være en 
sammenhæng med, at hun indtager det i den periode, og han så er på arbejdsmarkedet, ikke… På en eller anden 
måde. Det ved jeg ikke noget om, men det kunne man gisne om ik?.. 
INTERVIEWER: Ja, det finder vi ud af de kommende år… Jeg tænker bare sådan lige kort, nu har vi jo snakket om, hvad 
øremærkning ville betyde for barslende mænd. Men har du nogle forslag til forbedringer af den danske barselsorlov? 
Er der nogle ting, du tænker, at der kunne gøres bedre? Eller kunne gøre din oplevelse bedre? 
RESPONDENT: Altså, jeg har jo ikke haft en dårlig oplevelse personligt. Så for mig, den stilling jeg har haft og den 
fleksibilitet, der eksisterer på min arbejdsplads og sådan nogle ting, der synes jeg ikke, at der er andet end kulturel 
ændring, der skal til. Men igen, i andre brancher ville det være godt med nogle tiltag udefra på en eller anden måde, 
som kunne gå ind og ryk ved den der skæve fordeling, der er mellem mænd og kvinder på det her område.  
INTERVIEWER: Okay, jamen nu skal vi lave noget sjovt. Nu skal du lidt mere i gang.  
MEDINTERVIEWER: Prøv at se her, vi har de her 4 kort, ikke? Og Hvis du nu kigger på dem her. Man kan jo både forstå 
dem… Du må jo gerne tale om dem. Det vi gerne vil have dig til, det er at placere dem sådan, hvor den du lægger 
øverst, altså 1, er den, der har betydet mest for dig i dit tilvalg af at tage barsel, ik? Men man kan både forstå dem, 
altså vi kan jo snakke om det, men det kan både handle om ens arbejdsplads, det kan handle om ens relation til 
barnet, det kan handle om familien. Der kan være mange forskellige ting, der ligesom knytter sig til de her begreber. 
Nogen af dem, for eksempel en, vi interviewede tidligere i dag (henvisning til Lui), han havde kun et perspektiv, som 
der handlede om arbejdsliv, der var forbundet med de her ting. Så der er ikke nogle regler, sådan… eller en rigtig eller 
forkert måde.  
RESPONDENT: Så jeg skal rangordne dem efter mit forhold til, hvorfor jeg valgte barsel? 
MEDINTERVIEWER: Yes, hvad der spillede ind 
RESPONDENT: Okay, det var den der først. Det er der ingen tvivl om… 
MEDINTERVIEWER: LySteffen 
RESPONDENT: LySteffen først 
MEDINTERVIEWER: Ja 
RESPONDENT: Bagefter… hmm (læser et af kortene op) en betingelse, krav, noget man kræver? 
INTERVIEWER: Det kan jo både være din kone eller kæreste, der krævede det af dig eller… 
RESPONDENT: Pligt/ansvar (læser et af kortene op). Jeg føler, at jeg har et ansvar som forælder til at gøre det 
INTERVIEWER: Så dér bliver det måske pligt overfor din datter? 
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RESPONDENT: Ja. Helt sikkert. Men også sådan pligt overfor Maja, fordi vi er fælles om det her. Det deler vi, det 
ansvar. Så vi er ansvarlige over for hinanden, ligesom at vi er ansvarlige over for barnet. Og så ville det være krav, 
noget jeg krævede, hvis jeg var kommet ud i den situation (vælger kortet krav som nummer 3). Og rettighed til sidst, 
fordi at jeg ikke følte, at jeg var truet på min rettighed.  
MEDINTERVIEWER: Nej nej, men det er rigtig fint. Det er sjovt, fordi alle jer, vi har interviewet, der er det eneste, I har 
til fælles, det er, at den her ligger nederst (peger på kortet med ret/rettighed). Er det ikke skægt? Det er sjovt, for det 
er sådan en grundtese i vores opgave 
RESPONDENT: Jeg tror, at hvis jeg ikke havde haft den rettighed til at tage… Hvis det var sådan, at barslen var 12 
måneder øremærket til kvinden, så tror jeg, at den hér havde været højt (respondenten vifter med kortet med 
ret/rettighed på). Så havde jeg været på barrikaderne, tror jeg. Så havde det betydet noget. 
MEDINTERVIEWER: Men den var selvfølgelig heller ikke… kom selvfølgelig heller ikke i spil, fordi at din kæreste Maja 
netop gerne ville dele den, ikke? Altså, hun var opsat på, at det ligesom var den rigtige måde at gøre det på for jer. 
INTERVIEWER: Ja, og så fordi, at der netop ikke var en arbejdsplads, hvor du skulle gå ind og kræve det og du havde 
din ret og du skulle… 
RESPONDENT: Ja ja 
MEDINTERVIEWER: Ja, men det er meget interessant, hvordan man bliver mødt med det på sin arbejdsplads. Jeg talte 
med en, hvor jeg sagde, hvad sagde ham din chef så (henvisning til interview med Jakob). Hvor han så sagde, at det var 
en ’hun’ og hun havde 4 børn. Og det første hun sagde, da hun kiggede på mig, var ’du skal selvfølgelig have noget 
barsel’. Meget sjovt, at jeg først lige tager en ordentlig tur ned ad fordomsbølge. Din chef, som er en ham, som er en 
mand. Og så du skal selvfølgelig have noget barsel. Det må være en meget rar måde at blive mødt på i modsætningen 
med dem, der bliver med… som der ja… og det , som også er meget sigende, det er… altså nu er vi jo sådan færdige 
med interviewet på den måde.. men dem, som der arbejder i det offentlige, de har meget den samme fortælling, og 
dem der arbejder i det private har meget den samme fortælling. Der er virkelig stor forskel på, hvor at man er ansat. 
Og man kan selvfølgelig også sige, at dem som vi har talt med, der har været ansat i det offentlige, de har alle sammen 
været akademisk uddannet. Og dem, som vi har talt med i det private, har haft en anden håndværksagtig uddannelse 
bag sig på forskellige måder.  
INTERVIEWER: Ja, og som har været mere optaget af karrieren og sådan kravle opad eller videreuddanne sig 
MEDINTERVIEWER: Ja, de har også haft en anden opfattelse af, hvad det vil sige, at være mand, ikke. Altså, du har 
heller ikke nogle af de der, når du har fortalt om, så har du ikke haft nogle af de der kulminationer omkring, at en 
mand skal forsørge og sådan… Det har du på intet tidspunkt haft nogle af de der… sådan noget hulemandsting ude af 
ærmet og det havde ham fra det offentlige, som vi snakkede med, heller ikke overhovedet. Og begge dem, som vi har 
talt med som har været ansat i det private og som har haft en anden baggrund… og det her er selvfølgelig på ingen 
måder repræsentativt eller noget som helst, men de lægger sig jo ad de generaliseringer, som man kan lave ud fra 
statistikken ikke? 
RESPONDENT: Det kan jo også hænge sammen med, om man reelt er forsørger derhjemme eller ej 
MEDINTERVIEWER: Ja, men det er der faktisk ikke rigtig nogen af dem, der er, fordi at begge deres kærester er 
uddannede og arbejder også. Altså, og tjener… 
RESPONDENT: Altså, det kan jo være nogle økonomiske ting, der spiller ind ikke? Fordi, hvis Maja ikke havde haft et 
job eller været ufaglært eller et eller andet, eller arbejdsløs, og jeg var den eneste, der forsørgede, så havde jeg jo 
også været tvunget af økonomiske årsager til at gå imod min vilje, ikke? 
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MEDINTERVIEWER: Så er man nødt til at lave en anden ansvarsfordeling på en eller anden måde. Jamen, det er meget 
sjovt. Det er skægt med de der strukturer…  
INTERVIEWER: jamen vi var jo også meget interesserede i starten i at få jer til at tale om hvad der… altså vi snakkede 
meget i starten om, om vi skulle køre med de her 4 lapper eller skal vi spørge om de økonomiske årsager, der har 
gjort, at I har gjort, som I har gjort? Eller ideologiske. Men der er jo ingen mennesker, der som sådan ville gå ind og 
sige, dét er ideologi ’det er fordi vi har ligestilling derhjemme’. Altså selvom du jo på mange måder fortæller om, at I jo 
har en lige arbejdsdeling derhjemme, så det der med decideret at sige ’fordi vi går ind for ligestilling’
 
MEDINTERVIEWER: Men jeg er ret sikker på, at når vi sidder og nærlytter interviewene, så kan vi høre, at der er en 
overliggende ideologi om, hvordan man lever sammen og hvad der er svaret på det gode liv. Fordi de andres 
fortællinger, så er det for dem, som mand at forsørge deres familie, som er svaret på, hvordan lever jeg op til de her 
succeskriterier for hvordan en familie fungerer. Og det tror jeg, at sådan, at selvom det ikke bliver sagt med den slags 
ord, så tror jeg at det er meget sådan… 
RESPONDENT: Vi er selvfølgelig bevidste om, at vi kender traditionen og vi kender de andre kønsroller. Vi kender de 
kønsroller vi er vokset op med og som er vores baggrund. Så på den måde har vi jo været bevidst om, hvad vi gjorde. 
Og det er jo ideologier vi er inspireret af. Men altså, man ville aldrig kunne opretholde sådan noget, hvis det var fordi, 
at vi skulle være ideologiske. 
